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^Diario de la Marina. 
iíJb D I A R I O DE MASINA-
THL.HÍGS:AMAS D S A N O C H E . 
Madr id, 4 de ju l i o . 
E n la ses ión del Senado de hoy, e l 
general Pando, vista la imposibili-
dad de conseguir la a p r o b a c i ó n de 
ios presupuestos generales de C u -
ba, pidió algunas medidas para res-
tablecer la paa moral perturbada. 
Por no estar presente el Ministro 
de Ultramar, q u e d ó s in contesta 
ción la demanda del £r . Pando. 
Un diputado de la o p o s i c i ó n im-
pugnó en la s e s i ó n del Congreso de 
hoy la i n d e m n i z a c i ó n á los meto 
distas expulsados d é l a s i s l a s C a r o -
linas. 
Contestó el s e ñ o r M a u r a diciendo 
que esa i n d e m n i z a c i ó n es resultado 
del espediente que venia tramitan 
dose durante la s i t u a c i ó n anterior. 
Hoy ha empezado en el Congreso 
la d i scus ión de los presupuestos ge 
nerales del Estado. 
Ha jurado s u cargo el senador au 
tonomf sta por la Univers idad de la 
Habana, Sr. Ortiz de Pinedo. 
E l p r ó x i m o dia l O s a l d r á l a R e i n a 
para San S e b a s t i á n . 
H a partido para F r a n c i a l a Duque 
sa de Montpensier. 
Madrid, 4 de ju l io . 
No se han cotizado hoy en la B o l -
sa las libras esterlinas. 
Nueva Xorh, 4 de jul io. 
Procedente de la Habana han lle-
gado los vapores Concho y Sabana . 
Buda Pest, 4 de j u l i o . 
Avisan de Nyir Egyhaza, que en 
e l rio T h í i s s ha zozobrado u n a bar-
ca, pereciendo ahogadas 2 0 0 per-
sonas. 
San Pctersburgo, 4 de ju l i o . 
E l gobierno ruso ha notificado a l 
del Japón que no permit irá que las 
fuerzas japonesas ocupen por m á s 
tiempo el territorio del reino de Co-
rea, 
Nueva York, 4 d¿ julio. 
Comunican de Rio Janoiro que los 
insurgentes de la provincia do Rio 
Grande do Sul han sido derrotados, 
sufriendo una pérdida de m i l hom-
bres. 
TELEtUlAHlAS COMERCIALES. 
Kueva-ForJc, j u l i o tt lo» 
oi «fti l i t Ufrü*, 
iOn;.KBespañolas, a iülo.70. 
Ceulenes, .1 *4:.83. 
Owcneato yupol wniíircIftJ, tM) í n . , 4e «1 
& 4: por címto. 
ÍUlem aclw.ft Pswls» «0 div. (banqueros), A 5 
fraucof, V'él. 
í d e m fi*?)7-o .flamfrnrg'O, 60<ln. (bau f̂lwo-.;, 
$«>JV.>S registrados de los Estados-UuidoB, * 
por ciento, & ex-cnpdn. 
Centrlfuges, n. 10, pol. 0<i, & 8 .̂ 
Ecjniar ft bnen refino, de 2 llil(» á 213jlG 
Antear de Kiiel, de 2 7ilB á 2 »iI8. 
lUelep díi Cuba, en Ixx-oyea, i t o i u l J i a l . 
El mercado, sostenido. 
VENDIl.OS: «00 sacos de azdcaj, 
Jdeni; ) 00 bocoyes de azdcar. 
Mi>ĵ iot-« del Oeste, en torcerolns, & $10.20. 
DLarlna Fatent Miun«Mota, *l.i0. 
r.-oin^res, julio 3. 
Izclcarde reuiclaclih, ilrmc, A \\\V>\, 
.izdcar tentrtfaga, pol. Sb, á 18i6. 
UtOiv reétuiHr refino., & 
áf<!!»ícat)ttiio, A 10i0. 
il'ousolidiitíos, a 101 IjlB ex-iuterés. 
Descneuto, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento espaiiol, A (54i, ex-iu» 
Fttrís, julto 3. 
t í ^ j s l* , «̂or cientOj & 100 trancos 67i cíe., 
í Queda prohibida la reproducción ( i r 
ÍIOÍ telegramas que anieeedm, con arreyi-
articulo 31 de la Ley de Frepiedor. 
inicie a HA i ; 
ICIO. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Julio 4 de 1894. 
La situación general de nuestro mer-
cado azucarero, con relación á transao-
cioues ea plaza, contirara bajo el mis 
mo aspecto de calma anteriormente a-
visado. La festividad del dia en nues-
tro centro principal de consumo, nos 
ha privado de los avisos diarios, acen-
tuándose con tal motivo la quietud que 
se observa por parte de lo.'i comprado 
resj pero aun más que esto, persistien-
do la duda respecto á la fecha en que 
pueda regir la imposición de derechos 
á los azúcares en los Estados- Unidos, 
toda la atención es tá fija en apresurar 
los embarques de anteriores compras 
en previsión de que el impuesto sea un 
hecho antes de lo que prudentemente 
se habla calculado. 
La misma falta de movimiento se ob-
serva en los puertos de la Costa y con 
tal motivo no hay operaciones de ven-
ta que reseñar . 
MOTICIAS m Y A L O E B S . 
P L A T A i A b r i ó de 9 0 | á 90| . 
NÁOIONAL. $ Cerró de 9 0 | á 90| , 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblii?. Ayuntamiento 1? Hipoluoa 
Obligaciono» HipcteoariM doi 
Sicmo. A j un t amien to . . . . 
Billetea Hipotoc.arius de la I r l a de 









A C C I O N E S . 
Banoo EspaScl do la Isla de Cuba 
Banco Agricolft. 
Baneo d r l Comercio, Ferrooarri 
leo Unido» de la Habana y A l 
maretif'f de ü o g l a 
Comsañírs de CaminoL de Hierro 
de Cárdenau y J á c a r o 
OoBipañía Unida do l o i Ferro-
rriles de Caibariéu 
Com¡>afiia de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
OompaCía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Orando 
Compañía do Camines de Hierre 
de Cüenfuego» íi V i l l ac l a r a . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafif a del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Benor Hlpoteoarioe de la Compa-
ñía 4e Uaa non^Aiidada.. . . . . . . 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almaomies de Santa 
Catalina 
Befinerfa de Axúoar de Cardonas. 
Compañía de Almacooet do Ha 
oen.lados 
Empresa de Fomento y NaTegw 
ción del Sor 
Com» tíiíu de Almacene» do Do 
péeito de la Bnbana 
Obligacione" Hipoleoaria» de 
Cienfaego» y Viilaclata 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé l a I sh d. Ceba . . , . . 
Compañía Lonja Vivarte. . . 
Ferrocarril de Gibara j Holgnín: 
Acciones 
Obligacioaa* 
Ferrocarril de San Cf/etsrio ^ 
Vifiiles.—As dene* 
Qbligaolunes. 



















T A B L A S . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DÍEJJ A P O S T A D E R O 
P E l.A í t A B A N A 
Y E 8 1 C Ü A O R A D E liAH A N T I L L A S . 
KStADO MATOK. 
J U N T A E C O N O M I C A . 
Debiendo continuar la venta de los materiales y 
efectos que no tienen aplicación inuiediala en este 
Arsenal, según acuerdo de Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 30 d«l pasado Junio, be 
hace saber al público que dicho remate t end rá Ingar 
en el Almacén general del referido Establecimiento, 
en loe propios términos que anteriormente se venía 
verificando, ó sea los lunes y jueves de cada semana, 
á contar desde el día 23 del corriente, de ocho á once 
de la mañana , ante una Junta nombrada para el 
caso. L a nota dei material varolado se encuentra en 
la Con tadu i í a del mismo, y uo se admit i rán proposi-
ciones que no cubran las do» torceras partes del valor 
asignado á cada objeto; estas proposiciones verbales 
se ano ta rán durante las dos y media primeras horas 
de los días señalados para el remate, adjudicándose 
en la úl t ima media hora al ¡uejor postor, ios objetos 
qno hayan sido solicitado, pudiendo dmante aquel 
interregno mejorar sus proposiciones cualquier pos-
tor que lo tenga por conveniente, y en caso do empa-
te se abrirá puja oral durante cineo minutos, adjudi-
cándose, si no da resultado, al primer postor; en 
concepto do que el pago de los efectos adquiridos se 
ha rá al Contador Habilitado del Arsenal. 
Lo que se anuncia por este medio, para que los 
que deiinen interesarse en el remate ocurran a dicha 
j u n t a en los días y horas prefijados, á hacer proposi-
ciones por aquellos efectos ó artículos que mis les 
convengan. 
Habana, 4 do Julio do 1894.—.Fernando Í / O Í O H O . 
4-5 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S T N T I L L A S . 
ESTADO MAYOK. 
Negociado 39—Sección de Inscr ipción. 
A N U N C I O . 
En el Negociado de Inscr ipción Marí t ima do la 
Comandancia General del Apostadero, se solicita la 
presentación de D . Gabino Ponseca, cabo de mar 
que fué del puerto de Gnan tánamo , par« un asu. t<> 
que le interesa 
L o que de orden de S. E. se publica para que l l e -
gue á noticia del interesado. 
Habana, 30 de Junio de 1S94.—El Jefe del Nego-
oiado, Emilio de A eosta y Eyerman. S- á 
« O e i E R N O M Í S - i T A K D E L A P R O V I N C I A Tt 
P L A T A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l guardia civi l retirado Andrós Maldonado Pa-
checo, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
so en este Oobierno Mil i ta r , en día y hora hábi l , para 
un asunto que le cenciorue. 
Habana, 2 de Jul io do 1894.—De O. de S. E.—Rl 
Comandante Secretario, Mariano M-arli. 3-4 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A 1 8 L A D E C U B A . 
Segociarto de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
B l viernes 6 del entrante mes «te í u l l o , á las 
doce del día, y con arreglo á lí> dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se ha rá 
Junta de los Sorteos el examen do las ',r .^n v i i t , .i» 
los números y d é l a s 477 de los pr- ^ ^ ^ . . J ^ T 9 
p o n e e l s o r t e ^ ^ 
El sábado ?, á las 6n ^ t o An W ' t t ^ t a a , 
se in t roducirán ^ » ^ toMMfc&ehÜenteí 
gloPos, P r o ^ d i é u d o í o «cuiri^n^Vi'tle al acto del sor-
teo. 
iJtll'aute los CRÍIÍWJ primero» días hábiles, contados 
I í esdo el de Iw celebración del referido sorteo, podrán 
panair íi SSie Negociado los señores snscriptores á re-
oo'gter los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al Rorleo ordinario número 1,479; en la inte-
ligencia de que panado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
bo ••lúe so a vina al público para general conoci-
wunlo . 
Habana, 28 de Junio de 1894.—El Jefe del Ne-
o \ad(> o. i -.vibre y Loter ías , . án ton io Péree d* la 
Bi»a .—-Vio . B n o . — E l Bub-Inteudente, Pí fente 
Torre*. 
fnlendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AX PUBLICO. 
Desdo el día de l» fecha so dará principio á la ven-
ta de Ion 15,000 billatec. de que «« cocijvone el sorteo 
ordinario número 1,479, q«« se ha de celebrar á laa 
siete de la uiaQana dol día 17 del entrante me» de 
Julio, distribuyóliaofio el 76 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
15.000 billeiob i «21 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta v ^ r i ; p^ro )p. Hacienda , . 
A R T I C U L O S . 




Imiiermeablos de goma so-
bre tela de cualquier 
clase en pieza ó en ropa 
hecha 
Impresos (libros y folle-
tos 
Incienso 
Indianas de algodón 
Indicadores para m á q u i -
nas (excepto tos e léc t r i -
cos) 
Indigo 
Ingletes de carpintero 
Instruroertofi de agriculm 
tura, artes y oficios me-
cánicos 
de física, matemát ica y láá 
demás ciencias. 
Inyectores para múquinas 
de vapor . . . ^ 
lodnros de todas clase para 
uso medicinal 
Ipecacuana-. •. i . . 
I r l anda de algodón puro ó 
de algodón un parte igual 
ó mayor , 







Quedar, para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
TVemíoa. Pesos plata. 
169 ..o 
1.000 , 
Í 0 0 . . i 
i aproximaciones para los námeros 
anterior y posterior a) primer 
premio á $400 
3 aproximaciones pan. los números 
anterior y ooaterior al «egundo 







481 proroloíi $ 225.000 
I'rccio di- lo» bü'.etM; E l entero ^20 plata; el cua 
drairésimo 50 cts. 
Lo que ec avisa al líííhlico para general conooi-
«ieato. 
Habana, 23 de Junio de 1891.—El Jefe de Negó-
oiádo de Timbre y Loter ía , Antonio Pérez de la 
í í i v a . — V i ' . ' B u ? — E l Sub-lnlendento, Vic.enU 
Torrer 
\ i M m íe Hacíeoia. 
El Bxcmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Exorno. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V E por el Sr Miüistro de E s p a ñ a en Washington, 
ordenando su mmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación e-
quivoesda de! Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E. se publica á cont i -
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Hahami, 18 de junio de 1894. 
E l Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezas. 
ESPAÑA T LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
á las islas de C u b a , 
( Oontinúa.J 
T A B L A S . 























Sabm, 4 de Jdlo de 1S8Í. 
Hilos de algodón 
de goma cubiertos de a l -
godón 
de metal ( véa se alam-
bre) 
de cobre y sus aleacio-
nes 
de hierro ó acero 
de metal común ó tus a-
leaciones 
Hipofosfato 6 llipofosfito 
para uso medicinal 
Hiposulfito de sosa 
Hoces 
Hoja de lata en hojas, ten-
gan ó uo inscripciones 
estén ó no charoladas., 
labradas en toda clase de 
objetos 
Hojas para toda clasis de ins 
trunientos para la agri-
cultura las aites y oficios 
mecánicos 






Holanda de algodón, cruda, 
bl&nca, teñida ó estam-
pada 
Hongos ó setas en conserva 
secos ó verdt g 
Horcates de hierro 
de madera 
Hermas para peluqueros 
p i r a sombrereros 
para zapateros 
Hornillos de hierro fundi-
do 
de h orro forjado 
de hoja de lata 
Hornos para las arto» y of l -
cio» 
Horquillas de cobro y sus a-
leaciine» 
de hierro ó acero. 
con cabeza de vidrio 
para la agricultura, las 
arles y oficios m e c á n i -
cos 
Hortaliz s y legumbres con-
centradas al vapor 
conservadas en t u jugo, 
por extracción del aire, 
en vinagre ó ent.urti-
das 
preparada» con sal, fres-
cas, secas ó verdes 
Hoyadores para café 
"uevas de pesoudo para to -
do uso 
Hul la 
Husos y husillos para m á -





















H E C R E T A K 1 A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento s a c t r á 
pública subasta el arrendamiento del derecho dr ven-
der comiras y otros efoctos de lícito comercio permi-
tido en la Keal Cárcel , para el año económico de 
1891 á 95, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ba 
servido Beñalar para el día veintisiete del actual, á 
las dos de la tarde, dicho acto, bajo su presidencia, 
en la Sala Capitular y con sujeción al pliego de con-
diciones que se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaria. 
Lo que te hace público por rt'te medio para'coho-
cimiento general. , . 
Habana, 2 de Julio de 1891.—El ««cVe'^Ho, ^srw»-
tín Qnaxardo, 4-5 
BSiAfcife'ttÜilíA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
-i'cordado por el Excmo. Ayuntamiento s a c a r á 
pública f.ubai<ta el arrendanrento del derpebo de iu -
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel, 
para su elaboración por los presos de dicho Establo-
cimicrtn dnrante el año económico de ISBt á S í , bajo 
i l tipo de trescientos cuartal a y . p e s b a Veinticinco 
centavo» mensuales, y cor. sujeción al pH< go de con-
diciones pnblree'*?) "«n 9 y 19 de Julio d^l año próxi -
mo pM»(fa elu el Bole t ín Oficial) Gaceta; el Exce-
lenUsimo Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para dicho acto el cía stis de Agosto próximo, á la 
dos de la tarde, bajo su prenidencia, en la Sala Capi-
tular. 
L o que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. . 
Habana, 30 de Junio de 1894.—El fí^rr.Hriíif, A -
gvs t ín Guaxardo. 4_5 
Á & C i á b t t t A tóiüNICIPAl, D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
Caducando en el día de b ̂  ioS ^érmleo» especiales 
otorgados por e ^ , ^ , ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nuco qu? '<^pjrflf ¿ varios dueños de, caf^ti y.Ahátaá-
• antfi j^ara qae puedan p e r t u ^ t í c e r aysrtaa sus esta-
blccimien os haf ía l'á./upA'di m ijilidrugada, y para 
tocar el tti^n'o £ V-'v í.íiktrümentos de seis á cliez de 
la rfó^iie, :"!) tábido por conveiáento conceder un 
plafeo (Jite vencerá el diez del entrante mes de Julio, 
para la reuovacióo de dichos permisos, prévia solici-
tud dirigida á mi Avloridad, y exhibición de la icen-
cbi que autorice el ejercicio de las respectiva» indni -
trias; en la inteligencia que transcurrido el plaso 
coucedido, quedará iceurso en m u l t i el que careciese 
de la necesaria autorización. 
Lo que ee hace público para conocimierto ee los 
interesados, 
Haliaoa, 30 de Junio de 1894.—Segundo A lvartz. 
4-4 
íiráen de \n Plustíi d e l 4 <le j u l i o , 
SEftVtOIO PAKA BL DÍA O. 
Jefe de díi.: E l Corono! <iel 3er. batallón Ca-
ladores Voluntarios, !> Joaé Selléis. 
Visita de Hospital: Kfegimieutode Caballería de P i -
earro. Sor. Capitán. 
Cspituiiía G-euéra] y Parada: Ser. balalWn Cazad» • 
re» VonioiariOH. 
Hos])ital Mil i tar : Begimioillb ib Cintería de Isabel 
la Católica. 
Ra tem dalí i ü e i n a : Artil lería de Ejército. 
CarUílo de! Pr íncipe; Regimiento Isabel la Cató 
Ayudante de Guardis en el Gobierno Mili tar : Bl 
Vi í i larolü: Isabel Is Católica, 29 cuarto; Art i l le-
ría, Ser. ídem; Ingerderos, 4'9 i.iem; Caballería do P i -
larro, 1er. idom. 
El General Gobernador, Arder iu» . 
Comuniofeía. — El T. C. SHrcrenio Mayor, L u i s 
Otero. 
náudez—Antonio López— Pedro Trerancos — J o s é 
Núñez—José Maceira—Manuel Pampin — Cipriano 
Dcñosa—Ramón Elias y señora—J. Santana y 2 h i -
jos—José Alvarez— Carmelo Fernández— Primitivo 
Alvarez—Andrés Rani—Constantino Prieto— María 
P. Rey é hijo— Modesto UUoa— Vicente C a m b a -
Manuel López—Antonio '"ano—J(>eé A. Parasan— 
Manuel Baeza—Luis Armada y sefiorá — Pedro P. 
Pujáis—Antonio Soledad — Fraucisco González — 
Manuel Tabado—Andrés Pita—Juan López— Eva-
risto Bodr ignez—Pedr» Vázquez—Alvaro A.Menen-
dez—Benito Pineda—Antonio Covcs—Joaé Ledo— 
Antonio Leonardo—Eloy Expósi to—Estanis aoGon-
zálsz—Mar.nel Rodríguez— Manuel Suris — Angel 
Gonzáloz—ilasilio A Sevacay y señora — Angela 
Fernández—Beni to Fernandez— Dolores Tejeira— 
José AlT.-irez—JOPÓ M é n d e z - J o e é M . Leal—B i r t o -
lomé Pert-z—Jote M Vila—Jes.ú.i Arias—Atig'.d A -
rias—Manuel Rivero^-Juan A. San t ingo—José M . 
Méndez—Ramóii Valmafia—Eu."obio Gi1—PedrcFe-
rrer—Bart .donié P<>rrer—Jetiúí, F f r i á n d t z — F r a n -
cisc " l íegueira—Pedro S. L'ópt z—FranciscoPerr.an-
dez—Maximino Abaunza—Faustino García — José 
Vanquoz—Francisco Lopcí!—Ali-jo Carroño — José 
F i rn;iad<>z—Feliciatio, Rodaígaez—Antonio M o y a -
Adolfo Jhutrez—Josefa Tuval—Juan Franbuena— 
Casimiro Suí.rez—Jenaro Noval—José Romero—Be 
mto Garcia— Luis López — Juan González — José 
Fernandez—Simón Zulueta—Antonio M . Pérez—A-
velino Poitela—Antonio Gómez—José Picana—Bo-
nito Estcvez—María Rodrigue/,—Andrés Mosqueira 
—Ramón Ari—José Vila—José Vázquez — Luis A -
lohso—Vicente Rodrtjuer—Santiago Urrut ia—Bal-
t jÉar Otatnendi—Carmen Otr.mendi—Gonzalo Qü— 
José M . Oiaz—Baltazar Santos—Rosalía Roilriguez 
—Gumersindo Alvarez—Isidro Vidal—Joeé Caeal— 
Mnnuel San de Rey—Manuel García Antelo— José 
M . López—Juan Punor t—Ricardo Miramon—Joeé 
González—Wenceslao Ibañez— Manuel González, 
señora y 4 hijos—José C. Paz—Jum Garcia—Angel 
Fraga—B-vjito F i rná ' i dez—Manue l Montero—Ma-
nuel Hermida—José Iglesias y señora—José Cubia— 
J o ; é M ViZijuez—Francisco Cabla— Rafael V á z -
quez—Bernardo P i t a — J e t é Lanass—Jofé Gómez— 
Miguel Vila—Pedro Morada y 2 hijos—Antonio A -
mor—Benito Mart ínez—Juan Novas—Luis Carballo 
—José KspaTsnedin—Ju n Palma—FraüC'.sco Sua-
rez—Dolores Verdugo—Smtos Roca.—Total 297. 
Paiu O A T Q - H ü E S ^ / 'Í'ÁMÍPAÍ 't-V el f^por 
arncr. Ma,'scfí(i¡' ' 
«res . ?^fttar,l noche—J. R Strantopes—A. R 
p i c o / s — l í d p h y Salvador Mai t in z—Manuel G. de 
Pera . t -„ ,70Sg g. Fernáudez—Francisco Péri-z—Do 
•••res P. ñalver—AJrjandio Sosa—Le. pold» Vera— 
J o t é de 1:; Mercedes Piñeira—Celest ino Hernández 
—José Antonio Ramos—Carmen Rodríguez y 2 hijos 
m m M . 
Comandancia Mi l i t a r de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—Don 
Enrique Frexes v F e r r í n , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto. Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores, 
el remate anunciado para el día 30 del pasado mes de 
Junio, de un r eb j esqueleto de oro y una leontina 
del mismo metal, los cuales fueron retasados en la 
cantidad de 18 pesos oro, se fija nuevamente el día 
20 del corrici.te mes para dicho acto, á las doce de la 
mañana. Les que deseen hacer propoaicione» se pre^ 
sentarán en esta Fiscal ía el citado día. 
Habana, 3 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enr ique 
Frexe* 3-5 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Perriiri, Teniente de nsvío, 
A>udaiite de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado u n a c é -
dula de inscripción exprdida á favor de Manuel O l i -
veira Magariño, natural de Requeijo, Lijo de Jo sé y 
de Manuela, é inscripto d r l distrito de Requeijo, 
provincia do Pontevedra, á fin de que baga entrega 
de dicho documento en esta Fiscalía; en la inteligen-
cia de qno t ránscurr ido dicho término, el citado d r -
cuo iemo quedará nulo. 
Habana, 3 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enr ique 
Frexes. 8-5 
Oomandr.neia Militar d<>. Marina y Capitania del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causis.— 
DON ENRIQUE FREXES Y FERRÁN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia de Mar i -
n a y Capi tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercero y último edicto y término 
de treinta días, cito, llamo y emplazo, para que com-
parezcan en esta FÍMa . i ía, en día y hora háoiles de 
despacho, á los Ani l ia res de Germán Ramírez, 
Andrés Suárez, J o s é María Reyes. Cesáreo Toledo, 
Abelardo Bel t rán y Florentino Vine», eetivadores, 
que perecieron en el naufragio del vapor americano 
City of A lexandr ía , á fin de proceder á la identifi-
cación de dichos individuos y demás diligencias co-
rreRpondientes. 
Habana. 'J8 de Junio do 1R94. — E l Fiscal. E n r i -









VAPORES DE T I U Y E H LA-
SE ESPESAN. 
JuMo 5 Seguranca: Veracruz y escalas. 
5 Pacaraá: Nueva- York. 
7 Vigilancia: Nuova-York. 
« 7 Saratoga: Veracruz y escala». 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escala». 
6 favo Rapado: Londres y escala». 
. . 10 Gallego: Liverpool y escala». 
. . 11 Séneca: Nueva-York. 
12 Drizaba: Veracruz y eecalav 
. . 14 Juan Porgas: Barcelona v escala». 
. . 14 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
. . 11 Y r c a t í n : Veracruz y escala». 
IR Concho: Nueva-York. 
15 Habana: Nueva-York. 
18 Buenaventura: Liverpool y escala». 
18 Madrileño: Liverpool y escala» 
. . 31 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
aS OL i . V(llftv«i-.i« Í'utn,,i-Hic, , e,ic« 
SALDRAN. 
Julio 5 Gran Ant i l la : Barcelona y escala». 
5 Lafayette: Veracruz y escala» 
5 Seguranca: Nueva York. 
6 Panamá ; Colón v escala». 
7 Vigilancia: Veracruz v escalas 
7 Saratogs: Nueva York. 
7 Reina María Cristina: Veracrna. 
10 Manuela: Puerto Rico y escala». 
. . 10 (.hurtad Condal: Sueva-Tork 
, . 10 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 11 Séneca: Veracraz v escala*. 
... 12 • msaha: Nueva York. 
. . 14 Yucatán: Nuava-Vork. 
. . 15 J . Jover Sorra: Santander y escalas. 
. . 15 Concho: Veracruz y escalas: 
f U l R T O B E HABANA 
KerÚMjyki». 
Día 4: 
De Sagua en 16 días vap. csp. Bonito cap. Araño 
t r ip . 26tonl , 1028 con azúcar de t ránsi to á E . 
Franky é hijos. 
-Nueva York y escalas vap ing. Turguvise cap. 
Thomas trip. 24 tons. 1355 con carga é. B . T r u -
ffin y Comp. 
Movimiento d© pasajero» . 
HALÍKKON. 
^ ^ a r a CORUSÍA y escalas en el vapor español P i ó 
Sres. D . Adolfo A vello— Miguel Pisa—Salvador 
Cast iñeirn—José Domínguez—Juana de Othamas— 
Enrique F e r n á n d e z - J u a u de la Torre— Francisco 
López—José Anaveira—Justo López—Agustín Pe-
na—Juan Gar lo—José G. Caveiro—Antonio Daval 
—Andrés Pequeño—Engrac ia Mocosa—GsrmanGar-
cia—José Máncelo— Calixto Fe rnández — José A . 
L ó p e i — Manuel Ca.-,maño — Manuel López — José 
Pénela—Aqui l ino L u n a r — J o s é Rico—Manuel Arias 
J o s é Rey—Antonio Otero— Bartolo R o d r í g u e z -
Esteban Gotanegra—José Villasoso — Valero Mon-
t¿ño—Francisco Alomar—María de los Dolores—Ni-
colás Vida l -Franc isco Pividal—Manuel Hernández 
—Ana M . Garcia—Filomeno Lazo—Antonio Timea-
S n t x a d a » cabotaje. 
p t a i t i , , 
Dfc sajiüft, Lipor Clara, cap, Lar ragán: con efectos. 
(Juba, vapor Manuela, cap. Ventura: con 150 ro-
ses y efectos. 
Cabanas, gol. Elva, pat Juan: con ROO sacos de 
azúcar y 30 cuarterolas miel. 
Congojas, gol. San Francisco, pat, Maciá: con 
fOQ SICOÍ carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila de Om. pat. Cantero: con 
120 pipas aguaHienle y 1( 0 barriles ¡utioar, 
P n u U •'lúgre, goL.Ec^i-fto'í., Jial. BnjoRi: con 
| » 0 patoti Rfearb y llbbnn 
Sagua, gol. 
"arbón. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fonro-
dona; ron 1,000 sacos carbón, 
J&ruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
17 sacos azúcar y 60 sacos mai1!,. 
CarahatBa.( gol. Tere&ttó, pat. Pereira: con 100 
bt>T)0yí3s im.el. 




P a r » Punt-N Alegre, gol Joven Qertrúdis , pat. 
mer: con rf-jetos. 
— S a n t a María, gol. Trinidad, pat, Santnna: con e-
fectos. 
Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
ea; non efocte». 
——Juan López, gol. Dos í le rmai tas , pat. Giníísi 
con efectos. 
— C á r d e n a s gol, María del Carmen, pat. V a l m t : 
con (fjetos. 
Matanzas, gol. Dos Hermana») pat. Camaño: cDtt 
efectos 
Santa Cruz, gol, JoVen Mauúel , pat. Sartera: 
con efectos. 
•*na«.« «•• 0.i>» •» «n.t-»r«"» «M«3r** 
P a r a Himburgo y escalaa, vapor á.lemáñ firoatia, ca-
pi t ín Rorn 'en. por M Folfe ^ Comi i j , 
Colón v escalas, t,ipr.r c,oi-re'ó,esp, Panamá , ca 
üitán Riv< ra, pbr.M. (J«jvo y Cóinp. 
vprar-Tbí , vapor f>an<-e',Lafayette, cap. Servan, 
por Bridat. mont'ros (.CotQp, 
Coruñ i , Santander y lUr i 'c loni i , vap, e»p, Gran 
Anti l la , cap Ll<"oa por C, IJl^neh y Comp. 
D^aware, (B W ) (jol, amer, Eleanor, cap i t ín 
W . r s , por Luis V - P l f ' é 
-—^-DolawAre, (B. W ) vapor inglés Cart le f ie ld , c a -
pitáp Johnsen, por Lil is V , P l a c é 
• ' -—Trnji ' lo. (Honduras) gol, a mer. Alice V a n e , c a -
p'tátt Ficrea, por Moret, Gonzálc?; y Comp 
P a n z a c o l a , vapor inglés Amtthyst , cap. J o n e s , 
por Doulofeu, hijo y Cnmp, 
Las Palmas de Gran Canarias y Casa-Blanca, 
(Marruecos) berg. esp. Sensat, cap . Verger, por 
J . Astorqut. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo. cap. F o -
rrnr, por A BadU. 
Delawnre (B. W . ) berg. amer. Nellie Sroith 
cap. Walbce . por J . Balcells y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Cbanito, cap. Vi la , por 
J . Astoroni. 
B u q u e s quo se h.an despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa/vapor amer. Míscot te 
cap. Hauion, por Lawlon y Hnos,; con 359 ter-
cios tabaco y efectos 
Coruüa, Barcelona v escalas, Vapoí-correo es-
pañol vap. esp. P ío I X , cap. Ugarte, por Loy 
. bate. Saen? y Comp.: con l fa jas , 11 barriles v 
12 estuebes azúcar; 51 .TSS tabscoa torcidos.; 700 
c?,jitillas cigarros, 102J kilos p i o a d ú r p r l pipa 
miel de p'irgn; r.'6 catee a aguardiente y cfectbS; 
Buques que han abierto Registro 
ayosr. 
Para Montevideo, berg, esp, Gustavo, cap. Mart í , 
por Ofcamendi, Hnos, y Coinp, 
Nuiva- York v:ip. amor Seguranca, cap. Ho£f-
mann, por i 'lda'ifó y Com í. 
r>elaTvar^, (B. W . ) vap cap Benita, cap. Araño, 
por Dcolüfen. hijo y Comp. 
Veraornssi vapor corro » e?p Reina María Cris t i -
na, cap. G i rordo, por M . Calvo y Comp, 
de Julio, 
Azúcar , sacos 
Tabaco, t o r d o » . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcido» 
Maiítillnr ^igerron.. 








V . 1 le la carga de b - a q m © » 
(3leiK3?«.cfcadoB!. 
Tabaco, tercios 
Tabaco» t o r c i d o B . . , , . . . . . . 
naietillai- ctfrarro»,. . 
Pienduro, kilos , 
Azúcar , cajas 
A r A c u , barrile- , 
Azúcar, estuches 
Ajruardiente, cascos >. 










LOKJA D E V I V E E B S . 
Vftiifíp efectuadas el d í a á de Julio, 
100 c. vino de mesa, Cepa Francesa, $3-25 c, 
30 s. alpiste, $1-25 qtL 
43 s. cominos de M á ^ g a . $12q t l . 
25 barriles i botellas cerveza Younger, $13 b l . 
100 s. arroz semilla corriente. Rdo. 
20 c. quesos Flan des. $17 qt l . 
100 c. pasas lechos, SI-TO c. 
100 o. idem en grano, $1-50 c, 
70 ó, ¡ latas past» de tomate, $1-31 la» 24,2, 
30 c, í Idem idem idem, $1-62 los 48i4, 
D E 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
El esbelto y cómodo vapor español 
ANTILLA 
capitán D. Francisco Llorca. 
de {5,500 toneladas, CLASIFICADO EN E L 
LLOYD INGLÍS 100 A 1, Baldrá de este 





--irute an testo de carga ligera y pa-
sajeros, quienes recibirán el esmerado trato 
quo tan acreditado tiene á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos 
estará atracado el rapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
0FICIJ08 F U M . 2Q9 
0 93^ 11-1$ M ' 
COMPAÑIA 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Ba jo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 do Julio 
el ¿erpioso y rápido vapor francés 
C A l - I T Á Ñ S E E t A Ñ : 
Admite carga á déte y pasajeros. 
Tari (¡as muy reducidas con conocimientos directos 
para todiis las ciudades importantes de Francia. 
ÍJO<! se l" i OS empleados y militares obtendrán gran-
des yon tajas en viajar, por esta linea. 
Bridat Mont'ros ^ Comp., Amargara núpejjo 5. 
dfl-26 a9-; 
D E 
HIJO DE J . lOVER Y SERRA 
D E BAEOELONA 
El muy acreditado vapor 
? I 
CAP1TÁIT TOREÁS 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el 15 




Admite plásajefos ^ilárgaj líjcliilSb t&ba.tíbr 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 ¥ COMP^ & en O. 
C U B A NUM. 43. 
C 992 14a,-30 14d-30 
Vapores-correpp Aíemfcnes 
de ia Compaftía 
HA1BÜR6ÜESA-AMEEICANA. 
L i n e a d e las Ant i l las y Golfo 
cU Méjico, 
DESDB LA 
Para el H A V K R y H A M B U R G O , con escalas 
aventaales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y 8 T . 
r f l O M A S . snldrá SOBRE E L 4 D E J U L I O el 
n i e ' f rftptjr ¿dfíftb í tCBJírB, de norUi de 2052 tonela-
da» 
capitán Üfjrdeñ; 
Admite cdrgá jiára.ldá cilados piiertos y también 
trasbordos cpn coñopimie^/os direcios, para un gran 
numero de.puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, Á S t Á , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se íácil i tau en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
a j toca el vapor, será trasbordada qn . í lamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos .cuantos do p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Fvnburgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán xos contignatarlos. 
La carga se rootoe por el mut i le da Cabailorí». 
L a oorrospondenoia sclo «o recibe »n la Adminls-
traotón da Correos. 
DESDE ClÉNFUBGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la isla de Cuba v even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 10 D E J U L I O , el nuevo 
vapor-conco alemán, de porte de 2021 toneladas 
capitán Pietsck. 
Admite oarga pára los oititíós puertos y también 
trasbordos con cofaofeimifintoij d^réctós para un gran 
n-ímaro de puertos de E U I t O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y Á U S T R A L í A , según por-
menores iino se facilitan en lu casa oonslgnatarla. 
N O T A . —La carga destinada á, púér to* en donde 
ao toca el vapor, setá tj'asKóiils.dft en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenionoia dé la empresa. 
Admite pasa teros de proa y diioa cuantos do pri 
mera cámara paraSt. Tnomae, Hav t í , Havre y Ham 
burgo, á precioij arreglados, uobre los que impondrán 
lo» coasignatarios. 
á B Y E E T S N C l i I M P O R T A N T E . 
dos fapero, de esta linea hacen escala en ano 
í Tiás puerto! de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Caba, siempre qae se les ofireiioa oarga suficiente pa-
ra «inoritar b escala. Dloba oarga se admite p á r a l o s 
puertos de «tt itinerario y tamliián para cualquier 
«tro punto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
»'ara más pormenorer dirlglrne A lo» oonrtguntarUu 
-.H» "1« 8an Tjrr.üiolo n 54. Amsriftdo •}« Correo 7i8 
M A R T I N . F A L K Y CP 
O ron ifi«. i f l MT 
IfAPflRÍSíORBIflS 
OK L 4 
m 
A N T E S D E 
IOTOIIO i m % Y C01F. 
E l vapor-córreo 
REINA M CRISTINA 
GAPITÁN GOEORDO 
Saldrá para Veracruz el ? de Julio á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tartos antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 B 
B l vapei-correo 
ANTONIO LOPEZ 
C A P I T A N RESALT 
Saldrá para Puerto Rico, Corufia y Santander el 
10 de Julio á las 10 de la mañana , llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Baroelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
le pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Lns pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
L I N E A D E K E W - Y O B X 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c m a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 30 , y del de I T e w - 7 o r k los 
d í a s l O , 2 0 7 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
C CONDAL. 
C A P I T A N C A S T E M A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Julio & las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del D r . Borgers, Obispo 21 
L a carga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin i s -
t ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que se embarquen en sus vapores. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
l ío 1» H a b a n » ol día ú l -
timo do coda m*í . 
„ N n e t l t a s e l . . . . . . . . 3 
r« Gibara 8 
M Santiago de C u b » . 5 
M P o n o » » , . , , , 8 
, M a y í ^ S é * 9 
H A L I U A . 
D e Puerto -Rloo el. 15 
m Hayagtte« I f l 
P o n c e . . . . . . . „ . . , . 17 
„ Puerto-PWnoipf)., 1 | 
itiago de Cuba.. Í 3 Santi  
Gibara 
Wuavl ta» . . . 
A Nuevitas el 3 
, . Gibara , „ 8 
Santiago de Cuba.. 4 
. . IVmee 7 
Mayagftef . . . . . . . . 9 
. , P u e r t o - R i c o . , , . , , 10 
L t ^ í í A B A . 
A fitCayagiles el 
. , Fon ce 
. , P u e r t o - P r í n c i p e , . 
. . Santiago de Cuba 
„ <*n>#T»V,.. 
NueviódW. 
, . Habana., 
N O T A S . 
Sin sn viaje de ida recibirá en Pnerto-Bloo los d l M 
13 de cada mes, la caiga y pasteros que para ios 
puerto^ del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonuuisá el cbf f ?9 (J»«« s^le de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el80. • < . , . . , ,„ . . 
E n su viajo do regreso, ent regará ai eoXHO c f̂̂  e^l« 
de Puerto-Rico el 18 la carga y passjoros que oonda»-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Baroelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
paralas últ imos pumtos.—M. Calvo y Comp. 
I M 812-1 B 
LINEA DE LA 
En combinación con los vapores de Wuov.v-'é'orli J 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
rij>} de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Hl vapor«corr3$ 
c i^ l t i*» R i v e r á , 
Saldrá el día S de .tuHí!, á l^s CÍÍSGO de U tarde, 
con dirección á los puertos qué a cífií'iltí.'sfiión se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
|ista,.Gdtí)pafiía fld responde del retraso ó extravío 
que sufran los btiltos de Carga qft6 fio lleven estam-
pados con toda olaridád el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco dejas reclamaciones que se 
hagan, por mal envfise 7 la l ia de írsoíf i ta én los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
, . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. , Puerto Cabel lo . , . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) , 
M Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
. L a Guaira 12 
. Puerto Cabello 13 
. Sabanilla 16 
, Cartagena 17 
, Colón 19 
, Puerto L imón (fa-
cultativo! 21 
. Santiago de Cuba.. 26 
. Habana 29 
l 2« 319 -1 K 
l E W O R K a i C M . 
TEAI8HIP 
Servicio fegüíat de vapores correos americanos en-
tre los puertos sigaientes: 
Ñüeva-Xor l í„HabanaJ Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfdogas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche. Frontera y Lagdfia. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueres y los sábados, á las seis de la tarde, como s i -
gue: 
C O N C H O . . , . i ! i 2 
S E G U R A N C A , » 
8 A R A T O G A . » 9 
O R I ? ; A B A . . , „ 14 
Y Ü C A T A ^ . , . . - 16 
Y U M O R I " 21 
V I G I L A N C I A U i 23 
SENECA » ^8 
CONCHO ~ - 30 
S E G U R A N C A Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
Y Ü C A T A I Í . . . . Junio 4 
Y U M ü R l 6 
V I G I L A K C Í A i . , . 10 
S E N E C A . . . . , , ^ , . . . , , . f é i . i m - 13 
' • ' O N C H ' ' . t i i . » l ? 
S E G U R A N C A *é** 20 
S A R A T O G A í é M í . . . 24 
O R I N A B A . ( . « . . . . - . . . « » . 27 
Y U C A T A N . . ¡ t « i Julio 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, segoridad y regularidad de sus viajas, te-
niendo coniodidddes o ice l en íe s para pasajeros en 
sus espaciosás cámaras 
CORRESPOUÍJEÍJÓIA.—La cófrespofidéncia se ad-
mitirá ún icamente en la Admin is t r í e ion General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos diíéfitíw. 
FLETES — E l flete de la car¿a **r*, nuejtos de 
México, será pagado por adelantado en mdnéiia ame-
ricana ó su oquivalonte. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comn., ObrapI» uúmero 26 
1014 m9-\T> 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N B 
A N e w - ^ o r k 0>n 7 © horas. 
Los ílpidos vapores-correos amerícüfios 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pananao por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Wasbingtou, Filadelfia y 
Baltimore So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las p | lnctpa¡es ciudades 
de los Estados-Unidos, y pitra Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueta -York , 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vaper no sé despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D . W . FHjigerald. Supf 'n ton dente.—PUOM" 
^»mt.» O 1039 I B I - ' J l 
capi tán A N S O A T E G U I . 
F a r a Stagua y C a i b a r i é n . 
HAXJIVA. 
6a ld rá los miárooies de cada « e n a n a , * las seis de • 
(«rde, del muelle de Luz, y l legará á R A G U A lo» j i p -
rss y á C A I B A B I E N los viernes. 
R £ ¥ O B N O . 
Baldrá de C A I B A R I E N , tocando en (5agua, gin 
» H A B A N A , los domingos por la matlana 




De la Habana á Sagua.. $ 0-46 $ 0-25 
De la idem á C a i b a n é n . . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
fSFNOTA.—Estando en oombinaolón «ou el f « n o 
fiarril de Chinchilla, se despachar, onnoohnisutas di 
• 3tos para los Quemados do O (ilusa, 
84 deicoachan 4 bordo, i Informas Cuba número l . 
C 1022 1 J l 
CORREOS DE LAS AííTÍLTAS 
Y T E A S P O B T E 9 M I L I T A R E S 
D B 
^OBKIROS DE HREREEA» 
V A F O B 
SAN JUAN 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A 
Sste vapor sa ldrá de estv puerto el d ía o de Jul io 
i las 5 de la tarde, para los de 
m n i T i T A B , 
P U E R T O P A D R E , 
ftfjBARA, 
S A G U A D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
OÜANTANAUSO, 
O U B A . 
O O N S I G K A T A B I O S : 
KaeTÍtas: Sres. D . Vicente Rodr igue» v Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Pioabla. 
Gibara: 8r. D . Manuel da Silva. 
Sagua d e T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C* 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
Q u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gellego, Masa y Cp. 
Se despacha p o í sus armadoros, San Pedro 6, 
Situación del Banco Espanol de la Isla de Cnba y sus Sucursaíe?, 
EN LA TARDE DEL SABADO 30 DE JUNIO DE 1894. 
C O r o . . . . 
CAJA. < P l a t a . . . 
¿ B r o n c e . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, prés tamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem kiem á m á s t i e m p e 
Obligaciones del Ayun ta - C Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana. 
1? Hinoteca ( N u e v a Y o r k . . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento Ce 2a Hsbana 
Tesoro, Deuda de Cuba »éé 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emlsíóíi de guerra 
Efectos timbrados 
EDCVI'OS de contribuciones 
Recaudaaoi ¿s c's contribuciones 
Hacienda Públca , cvlztt-s M v e c i a l . . . . 
Propiedades «••• • 
Diversas cuentas ...¿J-
C A P I T Á N D. J U L I Á N G A R C Í A , 
ülste vapor sa ld rá de esto puerto ol dta 10 de Jul io 
i las 6 de la tarde, para los de 
KUEVITA8, 
C U B A R A . 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E T U B A , 
P O B T A U F R I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONOE, 
I H A Y A O Ü E K , 
A G U A P I I - l i A 1f 
P U E R T O BtiCW». 
Las p6íii'«* J » r a la carga de t ravesía solo se admi-
tan hasta el dia anctrfter 3» la salida. 
G O Ñ S Í O K A f t A I M O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodr íguez f ÜJ. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baraocn: Sres. Monéo y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prlncs! Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Fri tze L n n d t y Cp, 
Maya#t>9z: S íes . Sohulze y Cp. 
Agnadií la: Sras., Valle. Koppiach y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. í>. Lndvng Doplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n ó í í Cw. 
Se despacha por sus armadores, San Podro nú -
moro 6. I 26 St2-Í £ 
b V A P O R 
GASTOS DB TODAS CLASES: 











































Saneamiento de crédi tos 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes O r o . , Plata . 
tíapóuñb m intwós..., ^ 
D i v i d e n d o s . . . . . . . . .V* iJ'Sál .' . . a r 
Corrosposales - • 
Amort ización ó intereses del Enffrf&rtitó del Ayuntamiento 
de la Habana í i / . ' 
Ezpcnd ic ióu de Efectos Timbrados •¿Si •• 
Hacienda públ ica , cuenta Efectos t i m b r a d o s V , " , 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Prodnctos del Ayuntamiento do la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. . 
Anticipo al Émpf^sír to da $4.000,000., 
Intereses del Emprés t i to de $4/000/000 
Cuentas varias 
Resorya por quebranto en la conversión á s y í a t a peadients 
de reclamación . ¿ ¿ . ¿ j é . t . . 
Intereses por cobrar . / . . . 










































Habana. 30 de Junio de 1894 
I n . 29 
- E l Contador, / . B . Oarvalho.— 
$ 22.650.012 71 
V t o . I ^ i o . B l Sub-Goberaador, ffaro. 
6 xa*. 
capitán Víííoi/AS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 j 22 á las c i n -
co de la tardo les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G Í Í U B A Y 
N U E V I T A S . 
Re tornará de Nuevitas los dias 5,15 y 25 y l legará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A E B B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercanc ías , á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías , á 7 5 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n9 6. 
n . I2S -27 
V A P O R 
C A P l T A K L A R R A G A N 
Este vapor saldrá de este puerto toÚO» los martes 
á las seis de la tarde del muelle de Luz y l legará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
négXndo á Caibar ién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién Ida viernes á las ocho de la 
ma&ana, tocando en Sagua l legeíá la á Habana los 
sábados 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A 
Mercanolas 45 cts. el caballo. 
Vitaros r fo r re te r ía . - 2B cts. i d . 
Á C A I B A R I E N . 
Mercancías. . -i Cts. el caballo. 
Víveres y fe r re te r í a . . . 20 cía. Id. 
NOTA.—Estando en combinación cofi ol ferro-
oarril de la Chinchilla, se despachan conooiraieflto» 
directos para los Quemados de Güines . 
80 despacha por sus armadores. Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. — 
I u. 36 » » - l E 
C A P P í A í ü » . A B O l l l . A B A R O A . 
Saldrá todos ios sábados á las S de la t a í 4 e del mue-
lle do Luz y l legará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá ol mismo dia, llegando á Caibar ién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martas & las ocho de la ma -
cana y tocando en Sagua el mis'tíK? di» l legará á la 
Habana los miércoles por la m a ñ a n a . 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á . . 46 etc. 
Víveres y ferreter ía á . « . . 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías &. 40 cts. 
Víveres y fer re ter ía á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinac ión con el ferroca-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H o -
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMAKDITA.) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA—KONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VIOE-TERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano los lunes (donde per-
noc t a r á ) , saliendo los martes por la m a ñ a n a para 
Berracos, Rio Blanco y B a h í a - H o n d a , y de este ú l t i -
mo punto para la Habana, á laa dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz , y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán : en L A P A L M A 
(Consolación del Norte) , su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, loa Sres F E R -
N A N D E Z ; , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 y a 
V 200 1R«-1 F 
m u i u ^ a o "sr C O M P . 
36, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable piran letras á corta y l » í -
ga vista y dan carta* de crédi to sobre N e v - Y o r k , F l -
Jadelfla, Ne-w-Orleans, San Francisco, Londres, Ps-
rts, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados-Unidos y Bnrapa, así com o 
gobre todos lo» pueblos de Espafia y su* PTOVÍBP'»». 
V 1036 1B6-1 J l 
N. ÜLATi Y P 
E S Q U I Ñ A A A M A B C f C T S A 
HACEN PAGOS FOB E L CABLE 
F a c i l i t a n car ta» de c r é d i t o y ffixa» 
letras á corta y larga viata 
sobre Nueva-York, Nue^a-Orleans. Verac ru» , Méj i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, P a r í s . B u r -
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LlUe, Nantes, Sainí 
Quint ín , Dieppe. Touiou?», Vencda, Florencia, Pft-
lermo, Tur ín , Mesinii, & , *»( como sobre todas la» 
eapitalei y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A » C A N A R I A » . 
a ios ' « « - i V 
L. RÜIZ & V 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUENA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York , N e w - O r -
leans, Mi lán , Tu r ín , Roma, venecia, Florencia, Ñ á -
peles. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur -
£0, Par í s , Havre, Naftas, Burdeos, Marsella, L i l l e , ,yon, México, varacrus, San Juan de Puerto-BIeo, 
etc., eto 
Sobre todas la» capitales y pueblos; sobre P a l m » de 
JBftlloro», Ibiza, Mahóc y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre M a t a n í S í , Cá rdenas , Remedios, Santa Cla -
ra, Caibarién, Saguu l a Grande, Tr in idad, Cienfue-
gos, Sanoti-SpírituB, StMitiago de Cuba, Ciego de 
Avi la , Manranillo, Pinar dol Río . Gibara, Puerto 
Pr ínc ipe , Nuevitas. etr 
J085 156 1-J1 
J . M . B o i j e s y G -
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CAlíLE 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B K E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q Ü I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 156-16 M y 
J . BALGELLS Y C* 
GIRO D E LETRAS 
CUBA NUM. é 3 , 
E N T R E o m B T Q 7 O B R A F Z J L 
GÍ-IHO B E LETRAÍ 
Lamparilla 22, altos. 
C 607 «12-1 A b 
Liga de Comerciantes?, Iidustriales 
y Agricultores de la Isla de Cnba. 
De orden dol Sr. Presidente accidental y por 
cnerdo del Comité Direct ivo, se cita & los señores a-
sociados para que se sirvan concurrir á la Asamblea 
general que ha de celebrarse el lunes 9 del pré-ximo 
mes de ju l io , á las tres de la tarde, en el local de 1» 
Secretar ía , San Ignacio 56, altos, para tratar de loe 
asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Nombramiento de Presideote, Tesorero y V ocales 
que cesan reglamentariamente y e lecc ién de la Co-
misión de glosa. 
Habana, £0 de junio de 1894.—El Secretario acci-
dental, L a u r e a n o Bodrlguez. 
C 988 9d-30 2a-2 
i » . 
Recaudación del Arbitrio de íkGana-
do de Lujo," 6 sea el que se des-
tina á tiro 6 silla, de 1894 á 95. 
A los efectos del ar t ículo 7? del pliego de condicio-
nes del arbitrio "Ganado de L u j o , " ó sea el de uso 
particular que se destine & t i ro ó silla en el presente 
año económico de 1894 á 95, se convoca á los posee-
dores de ganado caballar y mular, para que concurran 
de once á tres de la tarde, y dentro del plazo de 
quince días, á contar desde el día de la fecha, á l a 
oficina de dicho srbitrio, situada en la calle del Obis-
po n ú m e r o 6, altos, á hacer las declaraciones corres-
pondientes, á cuyo efecto se le faci l i tarán gratis los 
Impresos necesarios. ™ 
Habana, 2 de Jul io de 1894—Pub l íquese : E l A l -
calde, Segundo Alvarez.—E-\ Rematador: p . p . , 
L u i s S u á r e t y Bodrlgutz. 
8747 a l -2 d7-3 
S E V E N D E 
un bonito yacth de orza de las dimensioneo s iguien-
tes: 5 metros 80 pulgades, manga 2 metros 3 p u l g a -
das, puntal 57 pulgadas, toneladas una 96. listo de 
todo en generel: da rán razón Desamparados 9 1 . — 
Juan H e r n á n d e z . 8835 s-3 
GIBCOLO M B A M O . 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio & los señores sociog oua l o 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad & 
la fecha, para la Jun ta general que h a b r á de c e l e » 
brarse en los salones de esta Sociedad e l domingo 9 
de j u l i o p r ó x i m o , para cubrir los puestofl de P r e s i -
dente, Di rec tor y tres vocales, vacantes en esta D i -
rectiva por renuncia de los que los d e s e m p e ñ a b a n . Y 
para conocimiento de loé señores tocios se publ ica 
segfin lo acordado por l a D i r e c t í r » . Habana 29 da 
junio de 1 8 9 4 , - B l g c C í f t t t f a i ¿T^rS? ^ o l - „ 
JUEVES 5 DE JULIO DE 1894, 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Madr id , 14 de junio de 1894. 
L a criéis, que se cernía sobre el minis-
terio, se ha aplazado, y seg ln los brios 
con que el señor Sagasta la combate, 
po;dríadecirse que e s t á conjurada. 
Que el propósi to del señor Presiden-
te del Consejo de Ministros sea este, no 
cabe ponerlo en duda. Todos los jeíes 
de gobierno, sin dist inción de matices, 
l ian resistido siempre los cambios mi-
nisteriales, y se explica bien esta resis-
tencia, porque no es preciso fatigar mu-
cho el entendimiento para comprender 
que toda reforma en el ministerio, por 
insignificante quo parezca, quebranta y 
debilita la si tuación que la sufre. Es 
siempre el s íntoma de una enfermedad 
gubernamental, y revela, quo en la 
const i tución orgánica del poder, públi-
co, hay algún miembro enfermo cuya 
amputac ión es indispensable para ev i -
tar la gangrena y la muerte. Por otra 
parte, la resolución de toda crisis deja 
tras de sí, lastimados y ofendidos, unos 
porque sienten la humillación del sacri-
ficio que se les ha impuesto y otros 
porque ven una vez más, defraudadas 
sus esperanzas, ó sus ambiciones. Con-
cíbese bien, como hv dicho, que en el 
án imo de todos los jefes de gobierno a-
rraiguc siempre el propósito de oponer-
se á toda modificación ministerial^ pero 
«n el señor Sagasta este espíri tu de re-
sistencia es extremado y responde á su 
idiosincrasia política, más inclinada á 
soportar las dificultades que á provo-
carlas. 
La situación actual seguirá , pues, 
constituida tal como está , mientras pue-
da subsistir, aún cuando para conse-
guirlo, el actual Presidente del Oonsqjo 
de Ministros tenga que hacer gran con-
sumo de paciencia, pero ¿podrá conti-
nuar as í mucho tiempo? Esta es la cues-
tión. Si el señor Sagasta logra doblar 
el peligroso cabo de la actual legisla-
tura, y entra en el descanso plácido del 
veraneo parlamentario, fácil le será pro 
longar la vida del ministerio actual 
hasta fines de otoño, ó quizás hasta 
bien entrado el invierno, en quo forzo-
samente se ve rá obligado á reunir de 
nuevo las Cortes. Pero antes de alean 
zar este resultado, mucho me temo que 
tropiece con grandes inconvenientes y 
escollos, porque el disgusto que reina 
en gran parte de la mayor ía es eviden-
te, y de todos los puntos del horizonte 
llegan hasta el gobierno aires de bo-
rrasca. Solo el apremio del tiempo, 
impidiendo que se discutan los presu-
puestos presentados por el señor Mi-
nistro de Hacienda, ó la transigencia 
del Gabinete, abandonando algunos pro-
yectos de ley sobre la cuestión finan 
ciera que han sido desfavorablemente 
acogidos por la opinión, y entre los 
cuales figura, en primer termino, el re 
lativo á la contra tación de un emprés-
t i to con la hipoteca de la renta de ta 
bacos,—lo cual en definitiva solo pare-
ce un pretexto para prorrogar el con-
trato con la Compañía Arrendatar ia , -
podr ían salvar loa obstáculos que em 
barazan, en estos momentos, la marcha 
del ministerio y que han venido á acre-
centar los que le ha creado la dificulto 
sa ó más bien paralizada discusión de 
los tratados de comercio. 
No debo ocultar la profunda extra-
Beza que dentro y fuera de las Cortes, 
ha producido este proyecto ministerial, 
cuya sola presentación redunda en me 
noscabo del crédito público, puesto que 
es la confesión explíci ta de quo el Esta-
do no puede hoy encontrar recursos sin 
empeñar sus rentas, confesión tanto 
m á s grave, cuanto que en el nuevo pre 
supuesto se hacen categóricas afirma-
ciones sobre la mejora que ha alcanza-
do en el úl t imo ejercicio la hacienda na-
cional. Por que si es cierto que el pre-
supuesto que termina en el presente 
mes, se liquida con superabif y que el 
presentado por el ministro de Hacien-
da, fortalecido con los recursos de este 
sobrante, ofrecerá un déficit poco con-
siderable ¿cómo se explica que, en si 
tuación relativamente tan desanogada, 
el gobierno se vea obligado á dar ga-
r a n t í a s para hallar fondos, como el co-
merciante que, por desastres de la for 
tuna, ha perdido su crédito y sólo en-
cuentra ya quien le preste con hipoteca 
especial sobre valores determinados de 
segura realización? 
A i m podía comprenderse que des-
pués de intentarse inút i lmente opera-
ciones basadas sólo en el mero compro-
miso de la Nación, se apelara á otros 
recursos más extremos; pero hacer lo 
que se ha hecho, empezar por el final, 
reconociendo de manera pública y so-
lemne nuestro desprestigio financiero, 
es una ligereza, cuyas consecuencias no 
pueden menos de ser desastrosas para 
el crédito del Estado, representado por 
todos nuestros valores de la deuda. 
Bajo la impresión desagradable que 
este proyecto ha causado en la opinión, 
y con la actitud manifiestamente hostil 
de una fracción muy considerable de la 
mayor ía , creíase generalmente, que en 
e l nombramiento de la comisión del 
Congreso, encargada de formular dic-
tamen, sería derrocado el ministerio. Y 
hasta ta l punto esta creencia debió a-
brirse camino en el ánimo del gabinete, 
que la v í spera del día señalado para la 
elección, as í el Presidente del Consejo 
como el ministro de Hacienda, iban por 
e l salón de conferencias, diciendo de 
>corro en corro, cual si t rataran de cu-
rarse en salud, que el ministerio no ha-
c ía del emprés t i to cuestión de gabine-
te. Durante aquella tarde y la maña-
na del siguiente día , hasta pocos mo-
mentos antes de la reunión de las sec-
ciones, el señor Sagasta celebró varias 
conferencias con hombres importantes 
del partido liberal, sin duda para tem-
plar los espír i tus que parec ían honda-
mente inquietos y preocupados. Entre 
Otras, tuvo una muy detenida con el 
señor G-amazo, cuyos amigos eran los 
que más contrarios se mostraban al 
proyecto y los que, por su organización 
y su número, podían , prestando su con-
curso á las oposiciones, determinar la 
derrota ministerial. De gran fuerza 
debieron ser las declaraciones hechas á 
los argumentos expuestos en esta en-
trevista por el Presidente del Consejo, 
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(COSTIHÚA.) 
H a b í a una grandeza imponente en el 
tono y en la acti tud de Chavignat. 
Bernardo estaba profundamente tris-
te. 
Se acercó á su cuñado y le tendió la 
mano, diciéndole: 
—¿Vos aquí, Kogerf 
Chavignat fué quien contes tó: 
—Eoger se enmienda—di jo .—Está 
cansado de una vida tan desocupada, y 
venía á preguntarte si t ú pod r í a s indi-
carle algo en que poder ocuparse.-— 
a l g ú n empleo 
—¿Y t ú has contestado?——pre 
g a n t ó Chambay. 
—Que es demasiado tarde. 
Bern^xdo reflexionó dos segundos. 
—¡Efemasiado tardel ¿Por qué?—dijo, 
'íf • —Por lo que ha pasado. . . . Y a com-
prendes que , . . ^ 
. Heruardtfse volvió hacia el joven. 
ÍTogfcr—l(J d i j fwhay en vuestra fa-
enando calmaron las suspicacias y re-
celos del señor Gamazo, el cual ordenó 
á sus partidarios que, en la lucha de 
las secciones, votaran unidos y com-
pactos, la candidatura del gobierno. 
Por v i r t u d de estas componendas, el 
gabinete obtuvo la victoria en toda la 
l ínea, dando lugar su imprevisto tr iun-
fo al enojo de la opinión, que, en los 
momentos en que escribo, descarga sus 
iras sobre el ilustre ministro de Hacien-
da. L a prensa conservadora, la repu-
blicana y la disidente del 'partido libe-
ra l le censura con violenta acritud y 
falta poco para que parodie aquella co-
nocida frase con que los periódicos re-
volucionarios de P a r í s , denunciaron á 
la cólera popular la gran t r a i d ó n del 
Conde deMirabeau. 
No por esto. Sin embargo, creo yo 
que ha mejorado la situación del go-
bierno respecto del futuro emprést i to 
tal como le lia concebido y presentado 
á la deliberación de las Cortes. Por-
que si bien el señor Gamazo, con alto 
sentido político, no ha querido, en lo 
cual ha hecho bien, contribuir al des-
calabro del gabinete, ni hacerse cóm-
plice de la intransigencia de las oposi-
ciones, no está todavía claro que haya 
modificado su juicio eobre cuestión tan 
compleja y transcendental. Lejos de 
esto, Én las conversaciones que man-
tiene con sus amigos ínt imos, no ocul-
ta su disconformidad con los dos pun-
tos esenciales que en t r aña proyecto 
de emprést i to, ee á saber: la hipoteca 
de la renta de tabacos y la p rór roga 
del contrato existente con la Compañía 
Arrendataria. Por de pronto, sus a-
migos trabajan con ahinco en la comi-
sión para que se rompa la continencia 
del proyecto, pasando cuanto se refie-
re á dicha operación de crédito á la 
Comisión de presupuestos y dejando 
solo sometida al examen de la especial 
que se ha elegido, la parte relativa al 
arreglo con el Banco. L a pelota, pues, 
como vulgarmente se dice, es tá aun en 
el tejado, y, según los s íntomas, á pe-
sar de cuanto ha ocurrido, cada vez me' 
afirmo más en la idea de ^¡ue el pensa-
miento del gobierno, sinó se modifica 
radioalmenté, corre peligro de no lie 
gar á prevalecer. 
La cuestión de Navarra, que parecía 
amortiguada, vuelve á renacer en los 
nuevos presupuestos. E n ellos reite-
ra el gobierno SU firme propósi to de 
concertar con aquella provincia el au-
mento de la t r ibutación, y, en caso de 
que la Diputac ión foral se niegue á es-
te arreglo, pide á las Cortes la autori-
zación necesaria para llevarla á cabo 
par si mismo. Es de temer que este 
asunto suscite, de nuevo, complicacio-
nes peligrosas toda vez que el proble-
ma planteado, entre la autoridad del 
gobierno y la resistencia de una región 
española á obedecer los preceptos le-
gales, resucita hoy con la misma in-
tensidad con que se inició hace pocos 
meses. 
Conño, sin embargo, en que la pru-
dencia del ministerio, por un lado, y, 
por otro, el patriotismo, en tantas oca-
siones probado, de Navarra, b u s c a r á n 
todavía el remedio de conciliar el pr in-
cipio de autoridad con los intereses de 
aquella provincia tan apegada, es ver-
dad, á sus tradiciones,- pero, al mismo 
tiempo, tan respetuosa y sensata^ 
Los conservadores siguen imper térr i -
tos su demoledora campaña ob trúcelo-
nista procurando, por todos los cami-
nos, que no se aprueben los tratados 
de comercio presentados á la delibera-
ción del Senado y sobre todo el de A -
leraania. No satisfechos con impedir 
que la Comisión formule el dictamen 
correspondiente, juzgan fuera de sazón 
y de todo debate regular dichos trata-
dos, y no hay t r iqu iñue la reglamenta-
ria que no utilicen para prolongar una 
situación, que si lastima y quebranta 
el prestigio del gobierno no lastima n i 
quebranta menos nuestra formalidad 
nacional y las leyes de la cor tes ía que 
mutuamente deben guardarse los pue-
blos en sus relaciones internacionaJos. 
Comprendiendo lo insostenible de ; 
majante estado de cosas, el Sr. Mortít, 
en la sesión celebrada ayer en el Senado, 
aprovechando con gran oportunidad al-
gunas frases arrogantes pronunciadas 
p o r e l D u q u e d e T e t u á n en su inacabable 
discurso de cinco días , p lan teó enérgi-
camente la cuest ión de confianza. H a b í a 
afirmado el incansable Senador oposi-
cionista, que el alto Cuerpo Colegisla-
dor estaba enteramente conforme con 
la comisión de tratados, y el ministro 
de Estado, al negar rotundamente es-
te aserto, declaró, entre los nutridos 
aplausos de la mayoría , que era lle-
gado el instante de despejar cualquier 
duda que sobre este punto pudiera 
existir, y que el Gobierno, y en part i-
cular él, no con t inuar ían un d ía m á s 
en su puesto, si el voto de la C á m a r a 
no venía á darles la autoridad y la 
fuerza parlamentaria que la minoría 
conservadora tan atrevidamente les ha-
bía negado. Hoy, pues, se l ibra la ba-
talla que el ministerio habr í a querido 
toda costa impedir para no romper 
ruidosamente la cordialidad de rela-
ciones entre, los partidos gobernan-
tes; pero que la tenacidad y la impru-
dencia de los amigos del Sr. C á n o v a s 
del Castillo, mal aconsejados por la 
pasión, el despecho y qu izás por la 
!»peranza de un tr iunfo prematuro, 
cuyas fatales consecuencias hab r í an si-
do los primeros en lamentar, ha hecho 
de todo punto inevitable. 
La inesperada muerte del Su l tán 
de Marruecos ha venido á aumentar, 
en gran manera, las intranquilidades 
de espír i tu que siente Europa al ver 
erizado de espinosas dificultades su 
presente y envuelto en la más densa é 
impenetrable sombra su porvenir. 
No es posible, en tales momentos de 
suprema incertidumbre, presumir ai-
quiera cuál será la acti tud que en de-
finiva adopten los dos hijos mayores 
del difunto Muley Hassan ante la 
proclamación oficial, como Empera-
or, de su hermano menor Abd-el-Azis, 
joven de diez y siete años , llamado á 
reinar en el instante m á s crítico de la 
historia mar roquí , n i cual será tampo-
el acuerdo de las naciones respecto 
del reconocimiento del nuevo Soberano. 
De todos modos, cualquiera que sea 
el grado de confianza que loa más op-
timistas puedan tener en que no ha lle-
gado la hora de que estalle la tan te-
mida como anunciada guerra europea, 
y en que se conjuren fácilmente los te-
mores de una sangrienta guerra c iv i l 
en Marruecos, no cabe cerrar los ojos á 
milla una persona para quien g u a r d a r é 
siempre profunda veneración. Nada se-
r á para mí sacrificio, t r a t á n d o s e de ella. 
Todo lo que se me pida invocando su 
nombre, e s t á desde luego concedido. 
Esa persona es vuestra madre. Yenid 
mañana , si queréis , y hablaremos. 
Eoger se inclinó y salió. 
—-¿Vienes de allí?—dijo Chavignat. 
—Sí. 
—j,Bstá arreglado todo? 
—Todo, 
Bernardo lanzó un profundo suspiro. 
Se mordió los labios para contener las 
lágr imas , dispuestas á brotar, se s e n t ó 
en su escritorio y dijo: 
—Ahora, m i querido Chavignat, no 
hablemos m á s de eso, y trabajemos, 
X I I I 
FRUTOS DE LA SOCIEDAD, 
Han pasado tres meses. 
Los últ imos d ías del mes de octubre 
han llegado. 
A eso de las cuatro de la tarde, de 
uno de esos hermosos días de otoño, un 
landó se detuvo á la puerta del hotel de 
Meilhan. 
Una mujer joven, en la cual no era 
difícil reconocer á la vizcondesa de 
Grancey, dió su tarjeta al lacayo, que 
fué á hablar con el portero, y volvió 
diciendo: 
—La señora de Ohambáy recibirá á 
la señora Vizcondesa, 
i l i % morena Margarita bajó del landó 
I la evidencia n i desconocer que existen 
hoy sobrados motivos para todo linaje 
de inquietudes y temores. 
Por lo tocante á nuestro país , no 
solo hemos de participar, en gran par-
te, dada nuestra proximidad á Ma-
rruecos, de los generales recelos, sino 
que además tenemos motivos especia-
les para conceder singular importan-
cia al fallecimiento del Sul tán . Aca-
bamos de hacer un tratado de paz, cu-
ya publicación aparece hoy mismo en 
la Gaceta, mediante el cual debíamos 
percibir una indemnización de ochen-
ta millones de reales, sin más garan-
t ía que la palabra del Monarca difun-
to, y aunque todo hace esperar que sü 
joven sucesor ha de reconocer y acep-
tar dicho solemne compromiso, fuerza 
es convenir que su realización no ha 
de resultar tan llana n i tan r áp ida en 
las anormales circunstancias porque 
hoy atraviesa aquel imperio, donde 
nunca han logrado los gobiernos llevar 
á cabo ciertas exacciones sino por modo 
irregular, violento y muchas veces san-
guinario. 
Toda conjetura sobre los aconteci-
mientos que pueden sobrevenir, aunque 
las primeras noticias resultan más tran-
quilizadoras de lo que se suponía, me 
parece prematura porque lo mismo po-
demos estar en vísperas de un gran con-
flicto que de un iníanti l espectáculo, en 
que todo este aparato de s íntomas ate-
rradores, se desvanezca, de pronto, co-
mo una inmensa bola de espuma de ja-
bón. 
Con motivo de la proposición presen-
tada en la alta Cámara por el general 
Pando, pidiendo que se declarase Con-
veniente depurar la causa de las defi-
ciencias observadas d ü r a n t e la campa-
ña de Melilla, suscitóse un debate cúyo 
objeto principal fué el exámen de las 
condiciones en que actualmente se en-
cuentra nuestro ejército. L a parte más 
interesante de dicho debate fué el breve 
y patr iót ico dlscúrso del general Mart í -
nez Campos que, con la autoridad pro-
pia de su alta significación, demos t ró 
que la milicia española hab ía progresa-
do grandemente durante los úl t imos a-
ños en los dos puntos m á s esenciales 
de su perfeccionamiento: la i lustración 
y la disciplina. Cuando el victorioso 
general, con nobles y sinceros acentos, 
puso de manifiesto cómo el espír i tu de 
estudio de la época había llegado tam-
bién á las clases militares, enalteciendo 
el ejercicio de los patr iót icos deberes 
que la nación les confía, y cuando, des-
pués de animada y sentida descripción 
de las penalidades sufridas en Meli-
lia por nuestros soldados, elogió con fir-
me y entusiasta convicción, el estado 
de la disciplina mili tar, la Cámara ente-
ra p ro r rumpió en un ¡viva el Ejérci to! 
que h a b r á sido contestado, á estas ho 
ras, en lo ínt imo de los hogares es paño 
les. Éea lmen te un ejército que sabe so 
portar, á más de las inclemencias del 
suelo africano, los azares de una lucha 
tan e x t r a ñ a como la sostenida con los 
moros y que no dá lugar, en el per íodo 
relativamente largo de la campaña , á 
una reprensión, n i á una sumaria n i á 
un castigo, es acreedor á la gra t i tud na-
cional y merece que se proclame muy 
alto, desde la tr ibuna par ia tüentar ia , su 
derecho á la Consideración y al afecto 
del país ; 
Como síntesis de cuanto se ha dicho, 
á propósi to de la materia tratada por 
el general Mar t ínez Campos, puede ase 
gurarse que nadie duda del valor, de la 
constancia para el sufrimiento y de las 
virtudes de nuestro ejército, pero que_ 
quizás, no todos tienen la misma idea 
respecto de la bondad de su organiza 
ción n i de las condiciones de defensa en 
que se halla E s p a ñ a . Conviene, pues, 
y esto, por lo menos, creo yo se ha con 
seguido, qne todos los elementos pol í t i 
eos de la nación se fijen con preferencia 
en este asunto trascendental, y, aun 
cuando sea por medio de un esfuerzo 
supremo, procuremos fortalecernos mi 
litarmente de manera que j a m á s pue 
dan sorprendernos los sucesos por i m 
previstos y extraordinarios que sean 
Buen ejemplo de la necesidad en que 
estamos de v iv i r prevenidos, para cual-
quier evento, es la inmensa espectación 
que se ha apoderado de todo el mundo 
al saberse la noticia de la muerte del 
Emperador de Marruecos, p l an teándo-
se un problema que, conforme puede re-
solverse fácilmente, podr í a tomar pro-
porciones tales que nos obligaran á i n -
tervenir en su resolución. 
Eecargando de negras t intas el cua-
dro de nuestras desdichas y aumen-
tando nuestras amarguras con penas 
ín t imas del corazón, la muerte nos ha 
privado, en poco tiempo, de tres perso-
nalidades cuya eterna ausencia consti-
tuye verdadero duelo para la patria. A 
la pé rd ida del ingenioso escritor sat í r i -
co Mar t ínez Villergas, tan conocido en 
esa Isla, donde dió á luz gran número 
de sus trabajos, y de Eodr íguez Correa, 
hijo preclaro de Cuba, que hab ía alcan-
zado justo renombre por las condicio-
nes de su inteligencia y de su inagotable 
humorismo, hay que agregar la de don 
Federico Madrazo, eximio pintor , que 
abarca una larga época a r t í s t i c a de 
nuestro país . Casi todos los pintores 
contemporáneos han sido sus discípu-
los, y bien puede decirse que es la fign-
ra más saliente de nuestro renacimiento 
pictórico del segundo tercio del presen-
te siglo. 
Eomán t i co de corazón, aunque sin 
renegar de las buenas tradiciones clá-
sicas, supo trasladar al lienzo todo el 
idealismo de su espí r i tu , c reándose un 
estilo cuyo carác te r dist int ivo era una 
delicadeza encantadora. Como pintor 
de historia obtuvo grandes triunfos con 
sus famosos cuadros Oodofredo de B u i -
llon y Oodofndoproclamado Rey deJe-
rusalén; pero su especialidad fué el re-
trato en que no tuvo rival, por haber 
sabido hermanar la exactitud de la lí-
nea con las maravillas del color. Por 
delante de su paleta han desfilado re-
yes y magnates, en el mundo del arte 
ocupaba sitial de maestro, y , al termi-
nar su larga y gloriosa existencia, deja 
huérfano de sus paternales cuidados á 
nuestro Museo nacional de pinturas que 
tantos y tan fecundos servicios debe á 
su in te l igent í s ima dirección. 
Los admiradores del insigne artista 
proyectan un homenaje á su memoria, 
ya que en vida no pudieron lograr su 
propósi to , y t ratan de erigirle un mo-
numento. 
Ser ía una ve rgüenza nacional que lo 
tuviera antes E l Espartero. 
N . 
y medio minuto después entraba en la 
habi tación de su amiga diciendo: 
—Soy yo. Vamos á instalarnos en 
Seineet-Marne, y rae deteago al pasar 
para verte. Y a sabes cuán to te quiero, 
¿pero qué es de tí? 
Y en seguida añadió: 
—¡Querida, eso inspira tristeza y a-
burrimiento. Espero que me c o n t a r á s 
tus penas! 
L a impres ión de la Vizcondesa era la 
de todas las que entraban en la vieja 
estancia. 
L a vizcondesa de Grancey, que era 
muy franca con todo el mundo, lo ex-
presaba en pocas palabras: 
" ¡Es to inspira tri8teza!', 
Esto era exacto. Sin embargo, el ho-
tel era el mismo. 
Andrea de Meilhan no era ya m á s 
que su sombra. Y a no era una mujer 
joven, era una viuda, m á s que una v iu -
da, una madre que acaba de perder nn 
hijo adorado. 
—La vizcondesa de Grancey, se sor-
prendió al verla. 
L a cogió las dos manos y se quedó 
mirándola de hito en hito, con a tenc ión . 
—¡Qué cambiada estás!—la dijo. 
Y l levándola hacia un d iván , la repi-
t ió su amistosa súplica: 
—Cuén tame tus penas, aquí , con sin-
ceridad. 
Andrea contest:* A está pregunta con 
otra. 
—¿De dónde vienesl 
C I R C U L O R E F O R M I S T A . 
E n la ú l t ima sesión celebrada por la 
Junta Directiva del Círculo Eeformista 
fué electo Vocal-Secretario, por acla-
mación, nuestro querido é ilustrado 
amigo el Sr. D . Narciso Onetti , y Vocal 
Vice-Secretario el Sr. D . José E a m ó n 
Fernández , entusiasta correligionario, 
que desde la creación del expresado 
Círculo vienen figurando dignamente 
én su Directiva y cooperando con sh 
i lus t ración y actividad á la consecución 
de los fines que persigue nuestra comu 
n ión política. 
E PADRE 1 Ü N T Í M 
Algunos de nuestros colegas han 
anunciado el viaje á la P e n í n s u l a del 
ilustrado sacerdote, Eector de las Es-
cuelas P í a s de Guanabacoa, E . P. D. 
Pedro Muntadas. L a noticia es exacta, 
el insigne educador y elocuentísimo 
orador sagrado se embarca para la Pe-
nínsula en el vapor-correo del 20 del 
actual. 
Mueven al Padre Muntadas á reali-
zar este viaje, motivos de salud; pero 
su ausencia, segiin noticias au tén t i cas 
que tenemos, será breve, porque al so-
licitar de sus superiores autorización 
para hacerlo, le fué concedida esta á 
condición de regresar nuevamente á 
desempeSar ün cargo en que ha des-
plegado tan altas dotes y se ha sabido 
conquistar el aprecio y las considera-
ciones unán imes de esta sociedad. 
PÉSAME. 
Se lo damos muy afectuoso y sincero 
á nuestro querido amigo y correligiona-
rio, el Sr. D . Peregrino Garc ía Mar t í -
nez, Presidente del Comité local Ee-
formista del barrio de Dragones, y á su 
digna esposa, por la dolorosa pérd ida 
que acaban de sufrir con la muerte de 
su querido hijo Arcadio J o s é Eoque 
Peregrino,cuyo entierro se efectuó ayer 
tarde, acompañando el cadáver al ce-
menterio un número considerable de 
personas, que así daban nuevo testimo-
nio de aprecio á los dolientes padres 
S A L U D O Y D E S P E D I D A . 
Con este epígrafe publica lo siguien-
te nuestro ilustrado colega E l Debate 
de Cárdenas : 
" E l sábado , en el t ren de la noche, 
llegó á esta ciudad el Exorno. Sr. don 
A r t u r o Amblard j diputado á Cortes 
por este distr i to, con objeto de cam-
biar impresiones con los amigos polí-
ticos y despedirse de los que compo-
nen el Comité Eeformista. 
E n todas partes fué esp léndidamen-
te atendido el Sr. Amblard . Una nu-
merosa comisión fué á saludarlo al pa-
radero y el Comité en pleno lo recibió 
con cariño y con entusiasmo en la mo-
rada del dignís imo Presidente. 
E n la imposibilidad de haberle podi-
do ver nosotros, por motivos de salud, 
le enviamos por este medio la más ca-
r iñosa despedida. 
Todos nuestros correligionarios de 
C á r d e n a s desean al Diputado Eefor-
mista Sr. Ambla rd un viaje muy feliz y 
hacen votos porque el regreso tenga 
lugar pronto y sea á plena satisfacción 
del ilustre viajero.,, 
Papas ie la Hísíoria Patria. 
c r u L x o s . 
Iá68. 
Muerte del P r í n c i p e D. Alfonso. 
Jurado el P r í n c i p e don Alfonso, her-
mano del Eey de Castilla y León, 
por don Enrique I V el Impotente, como 
legít imo sucesor y heredero del reino, 
hecho á que h a b í a n obligado al Eey los 
enemigos de la privanza de don Bel-
t r á n de la Cneva, sus parciales se apo-
deraron del P r í n c i p e y lo proclamaron 
Eey de Castilla, deponiendo á don En-
rique I V . 
Esto dió lugar á grandes turbulen-
cias en el reino, pues los partidarios de 
ambos reyes se hac í an una guerra san-
grienta, y vencedores ó vencidos nada 
adelantaban, y solo conseguían que el 
pa í s fuese a r ru inándose mas de lo que 
estaba; pero un acontecimiento inopi-
nado vino á dar rumbo diferente á a-
quella s i tuación lamentable y triste. 
E l P r í n c i p e don Alfonso, á quien los 
confederados enemigos de don En-
rique llamaban Eey de Castilla, falle-
ció casi de repente en la v i l la de Car-
deflosa, á dos leguas de A v i l a , el o de 
ju l io de 1468, á la edad de quince años , 
y en el tercero de su turbulento reina-
do, si reinado puede llamarse su efíme-
ra y parcial dominación. 
E l hermano de Isabel, dice el histo-
riador don Modesto de Lafuente, hu-
biera podido ser con el tiempo un gran 
monarca. A pesar de su corta edad, y 
de la posición incierta y falsa en que se 
vió colocado, dió muestras de su buen 
corazón, de su prudencia y de su apt i 
t u d para gobernar un reino. 
H I C E DE MABINÁ. 
Por el vapor-correo nacional Reina, 
M a r í a Cristina se han recibido en la 
Comandancia General del Aportadero 
las Eeales Ordenes que á cont inuación 
extractamos: 
Concediendo autor ización para usar 
las insigniaa de la cruz de 2a clase de 
la orden c iv i l de Beneficencia al Capi-
t á n de Fragata D . J o s é Ferrer y Pé rez . 
Concediendo la separación del servi-
cio por motivo de salud al artillero de 
mar de primera clase del crucero Co-
lón, J o s é Garc í a Alba . 
—¿Yoí De todas partes. Nuestros 
contemporáneos , t ú no lo ignoras, es-
t á n poseídos del demonio de los viajes. 
Siempre en el tren, en ex pedición e8 ,de l 
Norte al Mediodía y del Levante al Po 
niente 
Andrea la i n t e r rumpió dioiéndola: 
—No sab ía que te gustara tanto via-
jar , t v t u marido? 
— u n agitado, querida; pero yo no 
he venido á hablarte de esas insipide-
ces. .Vamos a ver, ¿qué es de tí? 
Andrea suspi ró . 
—Nada bueno—dijo. 
—En Luchen he visto á los Boune-
val . L a Baronesa es una de las peores 
lenguas de nuestros conocimientos. E-
lla es quien me ha contado t u ruptura 
y sus causas, al menos las que ella su-
pone caritativamente. .Eamber t . . 
— L a señora de Bouneval e s t á mal i n 
formada—dijo Andrea con viveza,—el 
Conde no tiene la m á s mín ima culpa 
en esto 
—Eso es lo que yo he sostenido—ob 
servó la Vizcondesa, no sin cierta des-
confianza. 
—Sin embargo, Bernardo ha concluí 
do por irritarse por m i frialdad, por 
mis gastos locos H a perdido la pa 
ciencia, .no sin razón. 
—¡Ah, te acusas tú! 
—¿De no haberle hecho caso? Sí , 
—¿Os habéis separado? 
—Amistosamente. 
—No, para siemprej gegúa dicen* 
El Foro en Cuba. 
Dice la Revista del Foro, que con 
tanto acierto dirige el Dr . D . Antonio 
S. Bustamante: 
" E l foro de la Habana, a n t a ñ o tan 
opulento se halla en la actualidad en 
completa decadencia. Si el marasmo 
continúa, l legará un día en que no ha-
brá más remedio que licenciar el ejér-
cito numeroso que hasta la fecha ha 
venido viviendo de la sávia de los ne-
gocios judiciales. Abogados, procura-
dores, escribanos, oficiales, secretarios, 
agentes, alguaciles, etc., tendremos que 
buscar otras fuentes de trabajo, otro 
campo para nuestra actividad." 
Ferrocarriles ü f l i s j e j a Halaia 
y Almacenes de ZÍegla. 
E l Sr. D. Alberto de Ximeno, digno Ad-
ministrador general ó ingeniero jefe de los 
Ferrocariles Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en los seis meses del presen-
te año. 
MOVIMIHNTO DE FONDOS. 
Ingresos en Junio . . 
Egresos en Junio . . . 
Saldos en Jun io , . . . 
I d . an ter ior . . . . 
I d . total 
Plazo del E m p i é s -
tito 
Saldo ñnal . 
Fletes de azúcares 
pendientes de co-
bro en los Alma-































Habana 2 de Julio de 1894. 
E l d í a 1? á las cinco de la tarde, se le 
dió cristiana sepultura en el cemente-
r io de Bolondrón, al antiguo propieta-
rio y vecino de aquel pueblo Sr. D . Dio-
nisio Piedra y Eodr íguez . F u é el fina-
do fiel esposo, car iñoso padre y buen 
amigo. E l cortejo fúnebre fué Una de-
mostración de s impat ía y aprecio de sus 
familiares y amigos por quienes era 
muy querido. Dios conceda paz eter-
na al alma del difunto. 
Damos el m á s cumplido pésame á 
sus familiares de aquella localidad por 
la pena que los aflige, y en la Habana 
al Dr. D . Juan Santos F e r n á n d e z y á 
D . J o s é Mar ía Plasencia. Era el Sr. 
Piedra (q. e. p. d.) t ío político del p r i 
mero y padre político del segundo. 
Han fallecido: 
E n Oienfuegos, D . Bar to lomé Perre-
r ía y Torre; 
E n Trinidad, D o ñ a Teresa Pragi-
nal; y 
E n Sagua la Grande, la Sra. D o ñ a 
Mar ía de los Angeles Acevedo, digna 
esposa del redactor de nuestro ilus-
trado colega E l Porvenir, D . Felipe 
Obeso. 
Consejos de Guerra. 
Bajo la presidencia del Sr. Coronel 
de infanter ía D . Fidel A . de Santoscil-
des, se verá en consejo, el viernes 5 del 
actual, en la Sala de Justicia de esta 
plaza, la causa instruida por el Juez 
Mi l i t a r D , J o s é Oalvet, contra el more-
no Feliciano Gal índez por el delito de 
insulto de palabra y obra á fuerza ar-
mada, cuyo hecho ocurr ió el d ía á de 
octubre del año 1893 en el ingenio cen-
tral "Santa Bita'7, t é rmino de Sabana 
de Robles. As i s t i r án como vocales los 
capitanea D . J o s é Soroa Sabater, don 
J o s é Port i l lo Brezón, D . Evaristo Gar-
cía E g u í a , D . Enrique Toro y Vi l a , don 
Angel Góngora Agnl lar , D . Pedro Ma-
luqner, Asesor el Teniente Audi to r 
provisional D . Adolfo G i l Plcache, y 
coma defensor del acusado el c a p i t á n 
de cabal ler ía D . Francisco Obregón . 
El acto t e n d r á efecto á las ocho do la 
m a ñ a n a . . 
E l viernes 6 se ce lebra rá Oonsejo de 
Guerra por el Cuerpo de Orden Públ i -
co, bajo la presidencia del Sr. Teniente 
Coronel del mismo, D . Tomás P a v í a 
Savignone, pura ver y fallar la causa 
instruida contra el guardia segundo 
del mismo Mariano H e r n á n d e z Delga 
do, por el delito de lesiones á otros de 
su clase. 
E l acto se efectuará á las ocho de la 
mañana , en el cuartel calle de Cuba 
número 25. 
CORREO DE LA ISLA. 
S A N T A C L A R A . 
Los sembrados de caña , particular 
mente, los atendidos, e s t á n muy bo 
nitos. 
—Hay abundancia de braceros en 
Sagua, y como por efecto de la crisis 
los hacendados no emplean todos los 
que reclaman las néce i idades del cam 
po, se pagan salarió» bajos. 
—La, cosecha de viandas, aunque nn 
tanto ta rd ía , se rá buena. 
N O T I C I A D Í I I . M C I A L E & 
A R A N C E L E S C R I D I I N A L S » . 
Habiéndose dispuesto por el Excmo. Sr 
Gobernador General el cumplimiento de la 
Real Orden del Ministerio de Ultramar que 
contiene el Real Decreto de 18 de marzo úl 
timo en que se^insertan los nuevos arance 
lea judiciales para lo criminal en las Islas 
de Cuba, Puerto Rico, y Filipinas, ao han 
publicado ayer en la "Gaceta." 
Dichos aranceles comenzarán á regir 
transcurridos que sean los veinte días de Is 
publicación en dicho periódico. 
J U R A M E N T O S 
Ante la Sala de Gobierno de esta Real 
Audiencia prestaron ayer juramento pan 
ejercer el cargo de abogado ñaca! snstitnto 
de dicho Tribunal los Ldos. D. Ramón Ba 
rinaga y D. Lorenzo del Portiilo. 
Andrea se encogió de hombros é h i 
zo un gesto de incertidumbre. 
—¡Quién sabe!—dijo. 
—¿Por qué vives en P a r í s sóla? 
—¿Adónde ir? 
— A Tavernay, por ejemplo, con t u 
madre 
—Más adelante t a l vez Ahora es 
toy bien a q u í . . A l menos no recibo re-
convenciones . . He estado algunos d í a s 
en la avenida Euysdael y después , co-
mo allí me a b u r r í a mortalmente, me he 
venido aquí . 
—¿Te encuentras bien aquí? 
—Desde nuestra separac ión no me 
encuentro bien en ninguna p a r t e — 
pienso sin cesar 
—¿En t u marido?—dijo la Vizconde 
sa mirando con atención á su amiga.— 
Entonces debiste no dar lugar á la se 
parac ión . 
—No, en m i h i jo—murmuró Andrea 
rubor izándose . 
—¿No es t á contigo? 
—No. 
—Lo tiene t u marido? 
Andrea bajó la cabeza. 
— A d ó n d e e s t á ? — p r e g u n t ó la V i z 
condesa. 
—En la Bochére . 
— Y t ú no le ves nunca? 
Andrea g u a r d ó silencio. L a Vizcon-
desa se pellizcó los labios con aire de 
dada. 
— T consientes ews privación?-*pre= 
g u n t ó . 
También prestó juramento para ejercerla 
profesión de abogado el Ldo. D. Juan Fran-
cisco Lage é Hidalgo Gato. 
N O M B R A M I E N T O . 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia se ha servido nombrar por decreto del 
día do ayer Juez Municipal Suplente de 
Puerta de la Güira á D. Juan Ulcaray Pa-
drón. 
D E t S U P R E M O 
Además de las resoluciones recibidas en 
esta Audiencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, que publicamos en nuestra edición 
de la mañana de ayer, se ha recibido tam-
bién certificación del auto dictado por la 
Sala do lo Civil de dicho Tribunal, en qu 
se declara no haber lugar con las costas á 
la admisión del recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesta por la socie-
dad " J . Raiceas y Compañía" contra la 
sentencia que en 23 de agosto del ano pró-
ximo, pasado dictóla Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia dejando sin efecto el embargo 
preventivo decretado por el Juzgado de 
Guadalupe en bienes de D. José Estapé. 
También se ha recibido por el vapor co-
rreo Reina María Cristina la causa ins-
truida en el Juzgado de Guadalupe contra 
D. José Abelleira y otros, por asesinato de 
D. Inocencio Durán y Balceiro, cuyo hecho 
ocurrió en esta ciudad en la calzada de San 
Lázaro esquina á Blanco (bodega). 
Esta causa terminada ya, se remitió al 
Tribunal Supremo en virtud de haberla pe-
dido el Excmo. Sr. Presidente de dicho al-
to Tribunal. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á Dámaso Valdós á la pena 
de doce anos y un dia de cadena temporal 
por asesinato fustrado de la parda Merce-
des Hernández. 
—Condenando á Faustino Puig y José de 
la Merced Armenteros, como autores de ro-
bo sin armas, á dos años once meses y once 
dias de presidio correccional. 
— L a Sección Segunda ha dictado tam-
bién sentencia absolviendo á D. Luis Cam-
piña y D. Manuel Rulz, procesados por 
falso testimonio. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos procedentes de los Juzga-
dos que se expresan: 
Guadalupe . — Declarativos de mayor 
cuantía seguidos por el Ldo. D. José Fran-
cisco Remirez de Estevez y Cervantes con-
tra Doña Concepción Ortiz y Gómez sobre 
rescisión de contrato. 
Jaruco.—Declarativos de mayor cuantía 
seguidos por el Ayuntamiento de Jaruco 
contra Doña Teresa Santa Cruz y Figueras 
sobre dominio y pertenencia que tiene la 
corporación actora sobre seis caballerías y 
MI cordeles de tierra donde está enclavada 
la ciudad. 
J i T I C I t í S O R A L E S 
SESTALAMIKSrXOS P A K A HOY. 
Seooión 1* 
Contra Cárlos Aspiazu y Pérez, por aten-
tado á agentes de la Autoridad. Ponente: 
Sr. Pagós.—Fiscal: Señor Yias.—Defensor: 
Ldo. Poó.—Procurador: Sr. Valdés Losada. 
—Juzgado del Cerro. 
Contra Manuel Dovas por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Señor Vias. 
-Defensor: Dr. Revllla.—Procurador: Se-
ñor Mayorga-—Juzgado de Bejucal. 
Contra Esteban Madan, por atentado y 
lesiones. Ponente: Sr: Maya.—Fiscal: Señor 
Vias.—Defensor: Dr. Reyes.—Procurador: 
Sr. Mayorga.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Los procesados de las causas señaladas 
en esta Sección para este dia han sido 
comprendidos en los beneficios del Real 
Decreto de Indulto de 15 de mayo último. 
Sección Extraordinaria . 
Contra Cristóbal Constanzó, por homici-
dio. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Felez, 
—Defensor: Ldo. Lancís.—Procurador: Se-
ñor López.—Juzgado de Marianao. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
iDÜANA D E L A H A B A N A 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Oía á d© ju l i o $ 18.699 69 
CEONIGA C-ENEEAL 
Ayer tarde salió de este puerto el 
vapor americano Mascotie, conducien-
do á su bordo 21 pasajeros. 
E l Juez Municipal de Puentes Gran-
dea, D . Manuel Va ldés Pi ta , y el Fis-
cal Municipal del mismo distr i to don 
Salvador X iqués , nos manifiestan que 
han tomado posesión de sus respecti-
vos cargos y que han establecido sus 
despachos de niete á diez de la m a ñ a n a , 
«n la calle de San Antonio, número 5. 
La respetable y cari tat iva Sra. doña 
Manuela Picabla, viuda de P í a , ha do-
nado al Hospital de San Francisco de 
Paula, un saco de azúcar para los en 
fermos asilados. Su peso es de 278 l i 
bras. E l Sr. Cape l lán Adminis t rador 
del citado Hospital , lo hace piiblico pa-
ra dar las gracias á la donante per tan 
benéfica obra. 
Oasi todos nuestros colegas han so 
licitado que so haga gracia al Sr, don 
Francisco F . de León, profesor de Ia y 
2a enseñanza y antiguo periodista, del 
t í tu lo de maestro elemental en la Escue 
la Normal; pues le es imposible, por 
carecer de $165 que le cuesta, suplican-
do a nuestra Primera Autor idad ese 
favor, por las excelentes dotes que co-
mo profesor adornan al Sr. León. 
E l equipaje conducido por los vapo-
ro» americanos y nanionales que entran 
en puerto es registrado escrupulosa-
mente, cumpliendo el resguardo las ór-
denes del Sr. Administrador de la 
Aduana. 
Ayer por la m a ñ a n a fueron recono-
cí JOH t-dos los baúles de los pasajeros 
1 gados en el vapor americano üfasco-
tte por el aduanero D . J o s é Quintana á 
presencia del señor Ar r í e t e . 
Leemos en La Época de la Espe 
ranza: 
"Ht-tnos tenido ocasión de ver algu 
na rama d é l a cosechado este año en 
esta comarca, y á nuestro ju ic io supera 
en mucho, en calidad, á la del año p r ó 
ximo pasado. 
E n aquella calculamos el promedio 
en la parte l impia de Norte, en un 40 
— Q u é quieres que haga? 
—Pero entónces ¿qué drama ha ha-
bido entre vosotros? ¿Por q u é te some-
tes á osa privación? 
—ÍTo me lo preguntes. .Es una fata-
lidad lo que me ha perdido. 
. . Si vo tuviera un hijo, no me lo a-
r r a n c a r í a n mientras yo viviera. 
L a Vizcondesa se l e v a n t ó , dió algu-
nos pasos por la hab i tac ión y volvió al 
lado de su amiga. 
—Tienes secretos y te los guardas— 
dijo; bueno. No hablemos m á s de eso.... 
Ponte un sombrero Te llevo con-
migo. 
—¿Adónde? 
— A dar un paseo al Bosque Eso 
te d i s t rae rá . 
Andrea se l evan tó con indolencia. 
— ü o m o quieras, dijo, 
—Comerás conmigo. 
—¿Es tá s sola? 
— E l Vizconde me ha prevenido que 
tiene que ver á unos amigos; que come 
en el círculo. Esos amigos sospecho que 
llevan corsés y faldas Pero yo tomo 
esas cosas con paciencia. 
Andrea h a b í a llamado á su donce-
l la y se d isponía á salir; pero lentamen-
te, con una indiferencia grande, que 
debía ser el resultado de un desalien-
to y de ana melancolía difíciles de com-
batir. 
Cuando montó en el coche con la 
Yi/coiifiipsa, eran c^rca, de las cinco. 
-Se tvm®) dijo la Vizcondesa cuaiK 
por 100, y en esta p r á c t i c a m e n t e se ob-
serva que rinde el 70 por 109 l impio y 
en magníf icas condiciones. 
Las vegas en matules que se han 
vendido han alcanzado precios que Va-
r í a n entre seis y ocho pesos quinta l . 
Sabemos t a m b i é n de algunas ventas 
efectuadas en Manicaragua, Potrer i l lo 
y Caunao á los mismos precios. 
in t imamente se han llevado á cabo 
en este pueblo algunas operaciones en 
tabaco de clase inferior, para fábr ica , 
á ocho y doce pesos qu in ta l . " 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva YorTc, 27 de jun io , 
A consecuencia de u n despacho tele-
gráfico que hace algunos d í a s env ió el 
ministro de los Estados Unidos en M a 
d r i d al Secretario de Estado, r e f i r i én -
dose á los nuevos presupuestos de Cu-
ba y al proyectado aumento en los de-
rechos arancelarlos sobre algunos pro-
ductos norteamerieanos, los embarca-
dores de este puerto y los productores 
y negociantes de harina, manteca y o-
tras provisiones se alarmaron y dieron 
algunos pasos para hacer comprender 
al gobierno de Washington que esto 
les iba á perjudicar en gran manera y 
debía impedirse á todo trance. Segu-
ramente, al lá en el interior de su ma-
gín empezó á germinar la idea de for-
mular una reclamación de unos cuan-
tos müloncejos de pesetas contra el go-
bierno de E s p a ñ a , por vía de indemni-
zación de los d a ñ o s y perjuicios que va 
á acarrear á los productores norteame-
ricanos el propuesto cambio en la ta r i -
fa arancelaria. 
¡Convengamos en que es peregrino el 
modo de ser de estos filisteos! Cam-
bian ellos sus aranceles cuantas veces 
les vienen ganas, aumentan ó rebajan 
las tarifas del azúcar y del tabaco, sin 
impor társe les un ardite el perjuicio que 
pueden causar á la producción de ias 
Anti l las ; imponen severas y du r í s imas 
prescripciones en sus reglamentos a-
duaneros á las cuales tienen que some-
terse velis nolis los que comercian con 
este país ; pero ¡guay d é l o s que se atre-
van á imponer tarifas sobre ar t ícu los 
norteamericanos que no sean del gusto 
de estos productores! ¡G-uay de Espa-
ñ a si osa cambiar los aranceles de la 
isla de Cubal 
"Nadie los mueva 
queestarno pueda con tío 8am á p r u e b a . " 
Pero hay en el fondo una lección que 
no debiéramos pasar por alto, y es la 
costumbre de los ciudadanos de esta 
República de acudir á su gobierno en 
son de queja cada vez que sufren a lgún 
perjuicio real ó imaginario en sus rela-
ciones mercantiles con a lgún pa í s ex-
tranjero, y sobre todo la pront i tud del 
gobierno en salir á la defensa de los in -
tereses de sus ciudadanos cada vez que 
éstos la reclaman. Verdaderamente 
esos ejemplos son dignos de imi tac ión . 
Hoy el Departamento de Estado ha 
hecho pública una comunicación de M r . 
Taylor, ministro de los Estados Unidos 
en Madrid , rectificando su despacho de 
hace pocos d ías en v i r t ud de una en-
trevista que ha tenido con el señor Mo-
ret, el cual le ha manifestado que si las 
Cortes aprueban el propuesto aumento 
en la tarifa aduanera, la votación no o-
cur r l rá antes del 20 de ju l io . E n su 
primer despacho, Mr . Taylor indicaba 
que ese cambio ocurr i r ía el d ía 15 de 
ju l io . Dice, pues, el Secretario de Es -
tado, Mr. Gresham, que los embarca-
dores que tengan que enviar efectos á 
Cuba pueden hacerlo en la seguridad 
de que no ocur r i rá cambio alguno en 
los aranceles antes del 20 de ju l io , y a-
ñ a d e que es muy duioso que E s p a ñ a 
abandone el convenio de reciprocidad 
que hoy es tá en vigor, por lo menos 
dentro de algunos meses. 
Como quiera que en el proyecto de a-
rancel de Mr. Wilson que se e s t á deba-
tiendo en el Congreso de Washington 
hay una c láusula que deroga los con-
venios de reciprocidad basados sobre 
las franquicias que otorga el bilí Me 
Kinley , es evidente que el celebrado 
con E s p a ñ a q u e d a r á igualmente dero-
gado, a ú n cuando no lo denuncie, en 
uso de su derecho, el gobierno de Ma-
drid. De todos modos ese convenio 
es tá llamado á desaparecer, y es en al-
to grado conveniente que se medite 
mucho sobre las bases del que venga á 
suistltairle, si se quiere evitar la repe-
tición de las informalidades y malas 
interpretaciones que han caracterizado 
la aplicación de ese convenio y de su 
repertorio arancelario á las importacio-
nes de productos norteamericanos. No 
se concibe, n i tiene otra explicación 
que el de haberse hecho precipitada-
tuente, cómo pudieron haberse deslizado 
tantos errores en la t r aducc ión oficial 
de dicho repertorio. ÍTo se puede ne-
gar la competencia del Sr. Dupuy de 
Lome para esa clase de trabajos; pero 
por un lado el material que encont ró el 
ministro de E s p a ñ a á su llegada á 
Washington adolecía de muchís imos 
defectos, y por otro lado el gobierno de 
Madrid, bajo la pres ión del ministro de 
los Estados Unidos, insis t ía de t a l mo-
do en la pronta te rminación del asunto 
que el repertorio hubo de salir plagado 
de equivocaciones con lo cual no sólo 
se ha dado pie á innumerables quejas 
y reclamaciones, sino que ha quedado 
desmentida la tradicional sagacidad 
de nuestros d ip lomát icos . 
Que es necesario formular y negociar 
otro tratado, es innegable. L a impor-
tancia de las relaciones mercantiles en-
tre las Ant i l las y los Estados Unidos lo 
exige: consideraciones de alta política 
lo requieren. Pero el pacto que se haga 
no debe hacerse con indebida preci-
pi tación, sino después de un detenido y 
maduro estudio. Por mucho que nues-
tros hombres de gobierno conozcan los 
recursos y necesidades de las Ant i l las , 
es evidente que no pueden conocerlos 
tan á fondo como los hombres que tie-
nen en ellas arraigados sus intereses y 
que han dedicado toda su vida al fo-
mento de su producción agrícola, al de-
sarrollo de su industria ó al sosteni-
miento del tráfico comercial. Hay en las 
dos Ant i l l a s corporaciones que son ge 
nuina representac ión de esos elementos 
activos y debieran ser factores impor 
tantos en la deliberación que ha de con 
duoir á la formación de un convenio de 
reciprocidad con los Estados Unidos. 
Me refiero á las C á m a r a s de Comercio 
Compuestas como e s t á n de hacenda 
dos, productores, fabricantes y comer 
ciantes, personas d ign í s imas y promi-
do el l andó se puso en marcha, ¿tú su-
fres? 
—Mucho, es verdad. 
—Tal vez haya remedio para t u mal. 
—No. 
—í,Quó es de t u marido? 
—Lo ignoro. 
— ¿ E s t á en Par í s? 
Andrea se puso muy colorada. Si ella 
se h a b í a quedado en P a r í s hab ía sido 
por no alejarse de él. 
—Eso creo, dijo. 
—¿No le ves? 
—Le he visto dos ó tres veces. 
—¿Dónde? 
— E n paseo, en la avenida Buys -
d a é l . . . . 
—¿En vuestra casa? 
—Sí, cuando se vendió el hotel. Me 
avisó por si yo quer ía quedarme con al-
g ú n objeto que me agradase. 
—¿Y entonces? 
—Me dirigió con frialdad algunas pa-
labras de cortesía- pero ya no existo 
para él. 
—La conversación decayó un mo-
mento. 
—¿Y Bambert? p r e g u n t ó la Vizcon-
desa. 
—Bambert l leva la misma vida. E l 
juego tiene sus alternativas. Y o creo 
que debe haber tenido grandes ganan-
cias Parece que e s t á m á s desa-
hogado, no cambia nada en su t ren. So-
lo que sus posesiqpes han sido vendi-
das gegún parece...- i 
nentes, versadas en los asuntos y de-
talles referentes al intercambio de los 
productos de las Ant i l l as y los Estados 
Unidos, nadie puede llevar á la consi-
deración del gobierno metropolitaDO 
mayor suma de conocimientos y mejor 
elucidación de los puntos que han de 
servir de base pora un futuro pacto co-
mercial con los Estados Unidos. De 
ninguna parte como del seno de esas 
corporaciones puede salir el consejoqne 
mejor y m á s directamente propenda i 
procurar la prosperidad y el bienestai 
de las An t i l l a s . 
Si el gobierno de la nación lasconenl-
ta y atiende confirmando así el prop6 
sito para que fueran creados, se evit* 
r á n algunas diferencias y conflictos qw 
á l a larga pueden causar mucho (laío, 
A s í , por ejemplo, hoy mismo se esté 
preparando a q u í una trama que puede 
dar p i é á o t ra rec lamación de perjui-
cios contrra el gobierno de España. Sfr 
g ú n el convenio de reciprocidad y el 
repertorio, el p e t r ó l e o es uno de los ar-
t í cu los que s e r á n admitidos en todoslo» 
puertos haMlitados de la isla de Cuba, 
Posteriormente, por disposición deli 
In tendencia de esa isla, se ha cont» 
venido á ese convenio, negando la es1 
t rada a l pe t ró l eo en todos los puertos de 
la is la , excepto los d é l a HabanayEa» 
coa. E l Consulado de E s p a ñ a en KueT! 
Y o r k , por ó r d e n del ministro de Estado, 
ha venido rehusando el despacho deal 
gunos cargamentos de petróleo con de» 
t i no á otros puertos de Cuba que loi 
dos citados, con gran disgusto é indif 
nac ión de estos embarcadores, que aci 
san á E s p a ñ a de v io la r sus tratadot 
S e g ú n se dice en estos c í rculos mercan 
tiles, la d i spos ic ión que he citado niáí 
arr iba ea debida á influencias de la po 
derosa Standard OH Gompany, queqró 
re tener el monopolio de las impertí 
clones de p e t r ó l e o en la isla de Cal» 
Pero sus competidores de aqu í no ha 
querido someterse á esa disposícióaqm 
consideran injusta ó insostenible, y coi 
el fln de l levar el asunto á un extrenu 
se proponen hacer lo que a q u í se Uanu 
un "caso de prueba'7 (a t r i a l casé), y » 
efecto van á enviar, creo que á Oiei 
fuegos, u n cargamento de petróleo, aíi 
cuando este Consulado les niegue Í 
despacho. Los embarcadores tienen pe 
abogado á uno de los jurisconsulto 
m á s eminentes de Nueva York , y eui 
caso de que se Ies niegue la entrada di 
pe t róleo en Cuba, p r e s e n t a r á n al gi 
bierno una cuenta de los d a ñ o s y peí 
juicios que han sufrido hasta l a fecb 
para que pague los tiestos el gobiem 
español . 
Por lo que toca a l proyecto de xm 
sión arancelaria que hace trece sema 
ñ a s e s t á a m a s á n d o s e en el Senado, 
d a v í a no ha salido de la Comisión á 
la Totalidad, donde hace cuatro ó cinc¡ 
d ía s que le e s t á dando furibundos ata 
ques y arremetidas el Senador H i l l , ce! 
mot ivo de la c láusu la que impone UBI 
cont r ibución sobre las rentas. Mr. El 
p ronunc ió un discurso notabilísimo ei 
contra do esa medida el jueves del¡ 
semana pasada, y desde entonces lii 
procurado todos los díai» desbaratarli 
á fuerza de enmiendas; pero como ese 
único d e m ó c r a t a que se mantiene ei 
act i tud hostil , pues todos los demás hai 
acatado la orden de los leaders de votai 
en favor de esa t r ibu tac ión , una trasotn 
son desechadas todas las enmiendü 
que propone. Tenemos, pues, que resig 
narnos á ver establecido un tributo qif 
nada tiene de democrá t ico y que, peí 
las prescripciones que le acompañan,» 
verdaderamente inquisi torial . 
Como se aproxima la gran fiesta na 
cional del 4 de Julio, aniversario deli 
independencia de las colonias, y los Sí 
nadores quieren tener unos d í a s dea 
sueto y huir de los calores de la capital 
es muy probable que antes de aquel 
fecha el Senado en pleno haya votaé 
el proyecto de arancel que de un dial 
otro ha de presentarle Ja Comisión i 
la Totalidad. Y a el cable anunciarái 
ustedes los cambios que en esa últinu 
votación sufrirá la tarifa azucarera; pe 
ro recuérdese que todav ía tiene que pi 
sar el proyecto por el tamiz de la Co 
misión mixta, que es la que d a r á forai 
definitiva, al arancel. 
L a noticia del v i l asesinato del Presi 
dente de la Eepúb l i ca francesa ha cat 
sado dolorosa impresión en los Estad» 
Unidos, donde por t rad ic ión histórica 
y por s impa t í a en la forma de gobiemi 
se profesa á Francia verdadero afecK 
E l Presidente Cleveland, por conducti 
del Secretario de Estado, envió al gt 
bierno francés y á la familia del difni 
to Presidente, la expresión del má 
pro tundo pésame. Tanto en el Señad 
como en la C á m a r a de Bepreseníai.í 
se pronunciaron discursos panegíricoi 
y ee tomaron acuerdos para honrar l 
memoria del finado, suspendiéndose e: 
el acto las sesiones de ambos cuerpe 
colegisladores. Las asambleas ó legii 
laturas de l í u e v a York y de otros Eí 
tados, así como varios ayuntamiento 
dedicaron igualmente acuerdos y fra 
sos sentidas á la memoria del Prime 
Magistrado de la república hermana. L 
colonia francesa de Nueva York ha h( 
cho demostraciones luctuarias y envia 
do telegramas de pésame á la afligid 
viuda. E l Mayor de la ciudad ha dif 
puesto que el día del entierro se pongi 
la bandera á media asta en City E é 
La prensa de todos los matices condea 
unánime ese horrible crimen: solo unoi 
cuantas desalmados anarquistas y et 
ciali»tas romo John Most, el taberner 
Schwale y otros de igual ralea se coi 
placen do lo quo ellos llaman la ve: 
danzado Vai l lant . En la Cámaraí 
Bepresentantes, un diputado ha pr 
puesto una ley imponiendo la penat 
muerte á todo anarquista que aten; 
contra la vida de cualquier funcionar 
público de Jes Estados Unidos. Enl 
capital la policía ha redoblado la vig 
lancia, especialmente cerca de la CSÍ 
Blanca y del Presidente Cleveland,! 
cual siguen <le cerca dos detectives cnai 
do sale todas las tardes á pasear en a 
rruaje. 
U n manifiesto del Presidente CleTí 
land, escrito por él mismo en forma i 
interview, en el cual declara que no h 
motivo para alarmarse por lo que k 
á, la situación de la Hacienda, pues ti 
no el gobierno dinero sobrado parai 
tender á sus obligaciones y se p rop 
además sostener á todo trance el créd 
to de la nación, ha producido muy ta 
na impresión aquí y en el extranjero 
ha impedido una baja que so indicab 
en los valores norte americanos. 
K. L E N D A S . 
—¿Le recibes? 
—Ño recibo á nadie ¡Ahí mi vií 
es tá bien perdida. 
—No hay que desesperar 
Andrea movió la cabeza. 
—No espero nada, murmuró . 
La Vizcondesa reflexionaba. 
Aquella mujer, abandonada de s 
marido, aquella madre que aceptabal 
separación de su hijo, sin sublevan 
contra la voluntad del hombre qne 1 
primaba de él: aquella madre que, s 
embargo, sufría hasta el punto de esti 
tan cambiada que h a b í a perdido, É 
su belleza, al menos su lozanía y caí 
su altivez, debía tener una falta gnu 
sobro su conciencia. 
Toda mujer es curiosa, 
L i i Vizcondesa hubiese querido arni 
caria una confesión y Andrea se enoi 
r ró en un mutismo obstinado. La soci 
dad se había ocupado a l g ú n tiempo i 
la separación de los dos esposos pe 
sin conocer las causas. 
Se h a b í a pronunciado el nombre di 
conde de Bambert, pero vagamente i 
sin pruebas. 
Las dos amigas sub ían la avenida á 
los Campos -E l í s eos , al trote de logo 
ballos del coche de la Vizcondes 
cuando de pronto la señora de Gin 
eey sint ió que su amiga temblaba 
volviéndose hác ia ella la preguntó t 
voz baja; 
—4 Qué tienesl 
C O L O C A H S E 
\ i i ia roHora ponlnmilnr, himi Mra do urladu do nmiios ó 
Tiiaiic.ludora. I n f o n u a r á n : Tejadi l lo 42. 
B17 4 . 4 
S E S O L I C I T A 
TII \ t&ttOhtobi) para aproiidlr. do barbero. flaUaim uii 
mero 1.18. Hitlfi 4 -4 
CONSULADO 21. 
iiollüita una Imona ro f lnpra para corla l aml -
8829 4-4 
y \ K S K A N " < ! 0 | , 6 r A H S K D o s C U l A D A S l ' K 
.ILi ' i iinnularoii, una donooiiicra y la otra do criada 
»lo ntaao A ina ' icj iulorn; nmligH «aben cumpl i r con mi 
o l i l i ; ; n i/iri y I H V I O I I pcruoniiH rospomlan ]i(»r 0 -
i l tm; Monnonato 45, c a r p i n t o i í a inforniarán . 
«MO .\-:\ 
Q K Ü Í i M k A K N U O N T K A K K O p A D K ( ; A 8 A 
Dpftrtlonl ít para lavarla on ln Cana, 1)UOB o» |;(ino-
ral lavandera y plancbadora y con ¡niríonaH nuc a-
bOflon por ella. VI l logM n . 1Ó1, cuarto o, 9. 
mu 4-3 
lili. 
D K r E A C O L O C A R S E 
una ('«niturf ra do MOÍH A HUÍ»; cono de nifia y dw «ofiora 
on oaim particular; puodd ir a) Corro 6 Vedado. I n -
pondr i ín on la calln «lo IfM Sitio» n. :i4. 
«80)1 4-3 
O l U S l ' O (17, Í N T K l i l O K . 
Tonjfo I criaila y I nnr ie j í ido ia lilanc H, nin-onito 
1 caniaroru y teugo ooclnoroi do 1? 2'.' y ¡í'.1 olaso, oa-
iM.ironi", |iortor(H, ciladon, ccmio loo ncC'üiiton, (!<i 
arabo* ÍOXOH y udadoM, IOIIRO un ontahlocdnionto on 
voiit>, HC i i i i li.uMt.i v una n i l l t l l t l l t f ' 
H.sia 4-8 
L í n u j o v o f t p e n i n s u l a r , 
mli iui la y con abimdnnto loobo, dcnoa colocarno do 
criairdi ra A lorlio ontera. l u f i ' nna rá t i Prado 47. 
mm 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
«tna I I I I A I I I cocinera blanoa do mediana cdii.d aHcoda 
y con IHK'MOH iuCormos do <iu conducta en cana res-
("•luliK . prcliricndo I U M tm <'stableolXaUtltO! Impon-
d r á n CAIIO do VllloKnH 14 entro Empedrado T T í j a d i -
JIo. 8H0(i 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
im;i vivmi peninsular do criada mano (S nianeja-
dorai l abo u\i iibllffiioiftni I m p o n d r á n i B a ñ t l f í o )', ai-
tow 8804 4 . 3 
S E L E S E A C O L O C A R 
nti i I M I O ' M c i i i i ndc ra íl leebo entera do cato-'-c di'in 
(UyRr ian : tietm qaisn reipondi por BU coniiuut* 
>ft«l r.i 'im. 40. 
S K 2 l 4-S 
m li 
S E S O L I C I T A 
Dna inujor blanca y do cdttd para manejar una 
nif i i ta y It iupiur una nabttacit'in. l i a do traer rofe-
MUOUÉi U o l n a 7 l 
8H2Í« I 3 
S E S O L I C I T A 
una nmchacbl la dfl i ' á i I afum do edad, para ayudnr 
•\ «luebaonroii <Iol servicio do manoA, que i m i t mo-
ral idad: dij 8 í l 10 d i lu marmna, A o'.ra bora 0tt« n» 
•O'VI n i e n ; S M I N ' looláx 22. 8832 1 - 3 
D E 3 E . Í X C O L O C A R S E 
una «ofioi a Rulles;a do mediana edad para criuda do 
mano: l o fo rmMAn calcada dol Monte 199. 
B78S 4-3 
Eííracto Mió de Brea DiÉaia 
D E ULKICÍ, (¿uímico. 
(On i>iit«nto de luvoncltfn de los Eslndos 
Unidos élnglfttcrrft . 
Contieno todos lo» principios l i a l t á m i c o s de 
la H i t KA do l ' I N O , y ea el proparado de Urea 
do ncciiin IUSH iicgura y constante; HUS efeotos 
ouratlvo» Í O U asombrosos y nunca falla. 
, tía el graupur i j l cador dé l a s a n i / r c y do los 
¡ l i im ore». 
El Exlraclo l i o k Brea Dialisaáa 
de XTlrici 
(11711 1 por su acc ión l i a U á m i c a toda clase 
1,11 K D de C A T A U R O S de los pnhnrmr.t, 
U I J l l J l l hrnnqvio^, i/art/auta ó i n l e s l i n o s , 
ijri'ir, tos aguda ó c r ó n i c a , catarro á la veyi-
¡ja,'"iW'KNOUHMnA, Jlujog crón icos y areni l la . 
por su acc ión an t i s ép t i ca y depura-
t i ra los herpes eczemas, granos, 
sarpull ido, ronchas, harros, m a n -
chas, pecas, piernón, del cutis, e s c r ó f u l a s y t o -
das las nfecetone» de la piel ó be rpó t i cas . 
Prec io ; ()5 c l s . e l I rasco. 
Do venta por S a r r á , Lobó , Johnson, Ca»tel l» , 
Kovi ra y San Miguel n ú m e r o 100. 
SOLUCION F O L I - M E S T I V A DE D1RICI, QDIMICO 
CORA. R A D I C A L ! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, annqne no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desdo las primaras dósis, despareciendo eláoíor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
ote; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinaUs, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
P r e c i o 9 0 cts, frasco: De v e n t a por S a r r á , L o b é , Cas te l l s , R o v i r a , Johnson y San M i g u e l 103. 
E L I X I R 
DE 
VINO CORDIAL DE CEREDRINA COMPUESTO 
P R E P A R A D O P O R U L R I C I , QUIMIoO. 
Es el V I G O R I Z A N T E m á s poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E má» r á p i d o y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R má» onórgioo dol cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. „ n , t . j - •__ x \ 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conflanra. Siempre hace bien, b u efecto fort incante es 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de t raba jo» intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntar io . Desvanecimiento fatiga física y mora l , 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. M e n s t r u a c i ó n difícil y dolorosa. Plores b l a n c a » . P a l -
p i t ac ión del co razón . 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , e x t e n u a c i ó n , decaimiento, pa rá l i s i s , temblor y flojedad do las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Fal ta de apetito por a t o n í a ó debil idad del e s t ó m a g o . Dispepsias y diarreas c r ó n i c a s . 
la E S P E R M A T O R R E A , n é r d i d a s seminales y de la sangre, tristeza, d e p r e s i ó n física y mental . P é r d i d a de memoria . Incapacidad . 
Íiaraesludios y negocios. V a h í d o s , desmayos, a D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos de la j uven tud . Vejez prematura. Deb i l idad de la m é d u l a espinal y convale-
, , , , . cenc ías deRCuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ah í la r á p i d a me jo r í a que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir a l iv io y alentar a l pa -
ciente á continuar usando el V I N D C O R D I A L hasta obtener la c u r a c i ó n completa. 
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E S E A Ñ C O L O R A R S E T R E S C R 1 A N D É -
ro» pon in ív la res aoabudan do llegar, con buena y 
Idanto lei'lie para criar I leolie « u t o r a : tienen 
ii r- í i>.>un . ¡ f » - e l b ? . Callo do San Pedro n. 6, 
a do ÍÍO Machina, i ropondr / ín . 8701 4-1 
l i b E A C O L O i . ' A R S I í U N A C R I A N D E R A 
n*r;óii llugada de la Pcn ínsu l i i : turne abundanto 
II !'•: mi tienfl inconveniente i r al campo. Calle del 
Sol n. M podrán in fó rmame . 8787 4-1 
8 E S O L I C I T A 
B U Á r l á f l t de color para la limpieza de una casa y 
•i\ ndar ni manejo de doj nilíos: de 11 en adelante. 
Trocadero M . 
8778 4-1 
I7 I A C I L 1 T O . con pronti t i 
D E S E A . C O L O C A R S E 
un anlá t ioo cocinero, tUoo porsonaH auo respondan 
por siv conduola. Concordia n ó m e r o 40. 
KHOO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera para orlar \ loenn entera: 
tieno un n iño quo lo puedo presoiiUr: i n f o r m i r á n 
pal iada del M o n t e SOS, oafé. 887t 4 3 
Ír\ESíÍA COLOCARHl'J UNA C R I A M D E R A 
. L / p e n l n m l n r que sallo do su cuidado en t s t» , con 
Imona y í b u n d a n t o lecho para criar á leche entera: 
t iene per»oiia« que Kann i l i cn i HII conduela: M a n r i -
qae a i f l OHW I n f o r m a r á n . 8809 4-8 -
miüíifteMOS CON E X C E L E N T E S RICKETTEN-
J L c ías y conooidoH de e i t t casa criados do 1? y 2'.', 
camarcrofl, honrados porteros, cochioros, j a r d i n o r o » , 
imnchaohou, manejadorufl, críandora.s, una chica do 
12 aflos do color y dopondlenf o» para el comercio en 
todos Ion r amón . Agiuioato 58, Tnlefono fif'ü 
,SSIi'{ .t-ft 
C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S 
l>ro ll u(l: compro y vendo canas, p r e n d a » y 
muehlos: doy v tomo dinero en hipoteca: vendo vinos 
Arguda i i , Ba'kgttet á 10, R u j a á 13, afirjo á 15. 
Pureza iV VO, Hianno á 20. Moscarel pasa y seco A. 50 
y sidra champugne á 20 cts. botella. Reina 28, T e l ó -
fono 1577. 8775 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones on casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Centra l . Concordia 7: hay 
bailo. 8893 8-4 . 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Is idro 45, con b o m b i nueva psra 
el algibe 88-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa • 
r á n en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, seder ía . 
8880 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 8 letra E entre Lagunas y San L á -
zaro, tiene sala, saleta. 8 cuartos, apua de Vento, ba -
ilo, inodoro: su preci > 7 centet.es: al lado es tá la l l a -
ve y d e m á s in fo rmei Empedrado 19. 
8870 4 4 
HACENDADOS. 
Denea colocarse una persona coa 14 años de p r á c -
tica en AdmiDist raefóu de Ingenios, con la suñe i en to 
y solirada inteligencia para el caso, teniendo las r e -
comendactones qUo pidan en cuanto á su honradez y 
ci imnlimienlo do su deber. De m á s informes E e t é b a n 
B. Sarcia, Lngunaa 68, bajos ó Mercaderes 4 A de 1 
á 4 . ' 8721 8-30 
G f l I P B E 
S E S O L I C I T A 
ma buena criada de mano y quo sepa concr. A m a r 
-ura l¡t. 8844 4-3 
SAN R A F A E L 78. 
ío l i c i t a una criada. 
8H5() 4-3 
p | B S B a c m OOARSE TN MUCHACHO P I 
. JL / ' i i n su la r de 17 afios do edad para criado do mano 
u Dhlablociraiento, tiene quien r o á p o n d a jior su c o n -
ducta. O ' l i c i l l y 00 dHrár. r a z ó n . 
HHKI 4 -3 
Ü: , 
ralldad desea oncontrar una casa quo nea decen-
t ó para servir á la mano y coser, tiene ían mojoros r e -
í 'orencias y os muy l ista para todo el maucji l d<i I I I ÍH 
«•.asa, no tiene inconveniente i r lucra do la I labr t i ia : 
i n f o r m a r á n Lnmpiu i l l a 61. 
8807 4-3 
D E S Í 3 A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado do manos ó cocinero; 
tieno personaa que respondan por ól. Ancha dol N o r -
te 213. f ru te r í a . 8«81 4-3 
S IO C O M P R A U N A CAÍSA D E M A M P O S T E R I A y snotea por la calle Ancha del Nor te ó p r ó x i m a 
á )a calzada, pero no para el barrio de San L á z a r o , 
precio $2,200 oro: aunque es té deteriorada no impor -
ta, que tenga sala, comedor, 2 ó 3 cuartos: dirigirso á 
Manrique u. 1 C, i m p o n d r á n . 8989 4-5 
86 compran libros 
de todas clases en grandes ó 
la oaOa de la Salud n ú m e r o 2: 
C «80 
pequefias partidas, 
13, Hl: ih rer ía . 
10-28 
y^/conso y róditoa vencidos «obre fincas de toda la 
I ¡Ja ií excepc ión de Santiago de Cuba, Puerto P r í n -
cipe y Banoti Spfritus, Toniento-7*oy C9, altos, de 12 
26-20j i i á 2 . 8277 
T j l N L A M A Ñ A N A D E T . M A R T E S 8 F A L T A 
J l i d o su casa, Agu i l a entre R e i n a y Estrel la , un pe-
rro perdiguero quo entiende por " G r o " , color negro 
entero y cabos blancos. L a persona que lo prasentfe ó 
diere r a z ó n cierta de ól eh la P l a í a dol Vapor n . 17, 
botica, ne gra t i f icará can $3 plata. 8964 4-5 
Se alquila la casa San R a f i e l 71, de c o n s t r u c c i ó n moderna, con pisos de m á r m o l y mosaicos, sala, 
comedor corrido, saleta de comer y d e m á s comod i -
dades para una familia degusto, es do z a g u á n y dos 
ventanas, alquiler $76-50 cts oro mensual: en la 
misma i n f o r m a r á n pues se e s t á pintando ó en el n ú -
mero 68 do la m i m a cuadra, ó en O - R e i l l y 120, f e -
r r e t t r í a . 8877 6-4 
r^tETíIÍO.—Se alquila la casa M á r q u e z , nV 3, i n m e -
V ^ d i a t a á la calzada y á los paraderos Urbano y M a -
Hanao. Con hermosa sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, despensa, muy seca y pozo de excelente agua 
E n el a l m a c é n de la esquina e s t á la l lave . D e l p r e -
cio y condiciones, i n f o r m a r á n en Animas 172, entre 
Gervasio y Belascoain 8919 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo n. 58, entre Reina y Est re l la en cuatro 
onzas: la l lave en la p a n a d e r í a de al lado, su d u e ñ o 
Reina y Amistad, casa de cambio. 
8770 4 - 1 
En Consulado n ú m e r o ¡93 se alquilan dos hab i t a -ciones altas, muy frescas, con muebles y toda a-
sistencia, solo á personas decentes. H a y b a ñ o con 
ducha, te léfono y muchas comodidades. Se reparten 
comidas á domici lo. 6751 4 - 1 
E n Agniar 69, altos 
So alqui la nna h a b i t a c i ó n m u y fresca é indepen-
diente, con entrada aparte á todas horas: tiene bal-
cón á Obispo; buen servicio de le t r ina y agua de 
Ven to y contiguo un gran local para lavar y tender 
ropa que se cede gratis; precio $10-60 mensuales: no 
se admiten personas que traigan n iños y que no sean 
de moral idad. Informes enfrente, en e l n . 86 el en -
carj íado del cafó. 8761 4 - 1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas babitaciones altas y bajas á p r e -
cios mód icos , con asistencia 6 s in ella. Habana 108. 
8777 4-1 
V E D A D O . 
Casa Quin ta de Pozos D ü l c e s , calle D , una cua-
dra de la L inca . Espaciosas habitaciones, muy f i e s -
cas, tres corridas al frente. Pueden verso á todas h o -
ras, 8792 4 - 1 
So alquilan las casas: Curazao 14, sala, saleta, 5 cuartos, agua y d e m á s , en 7 centenes, y los p r e -
ciosos altos Ancha del Nor te £88, entrada indepen-
te, 4 cuartos y la sala m á s l inda que puede haber, t o -
do 6 la brisa, i n f o r m a n Ancha del Nor te 151, (altos) 
de 7 á 9 y de 4 á 0. 8931 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro babitaciones altas con agua y d e m á s servicio, 
en J e s ú s M a r í a 103. 8047 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los alten interiores compuestos de cuatro habitacio-
nes. Monte n . 143. 8914 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amis tad n . 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un sa lón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
f o r m a r á n en Manr ique n 3, á todas horas. 
C1033 l i l 
Se alqailan en l a calle de San N i c o l á s n ú m e r o 85, dos habitaciones altas muy c ó m o d a s y ventiladas 
á hombres solos ó matr imonio sin n i ñ o s . 
8708 4-3 
A SEÑORA SOLA 
Ü n a h a b i t a c i ó n al ta y o t r ^ b a j a . Manr ique 71, en-
tro San Rafael y San J o s é . 
8818 4-3 
C O C I N E R A BLANCA, 
So solicita una cocinera blanca quo tenga buenas 
rcforonclas y duerma on oí domici l io , para un m a t r i -
monio solo. Estrel la C4. 8818 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u u cocinero punin>iii1ar, en establecimiHiito, tiene per-
aonas que reepondun por su conducta, sabe cumpli r 
con f u ob l igau ión . I n f o r m a r á n Lampar i l l a esquina á 
Aguacate, oarnlcorla. 88fi4 4-3 
U - I A L T A D U ' O . 
So solicita una criada de roano, de color, para los 
••lueliaceros do unas habitaciones y cuidar de una n i -
ñ a . s:ur.:¿ 5-8 
P É R D I D A 
Se sup l i cad la persona que haya encontrado u n 
gorro bordado que se e x t r a v i ó desde los b a ñ o s de 
Bolo t hasta la calle del Obispo, se sirva entregarlo 
eu Oficios 20, donde a d e m á s de a g r a d e c é r s e l a por ser 
un recuerdo de famil ia so le g ra t i f i ca rá generosamen-
te. 8882 4-4 
I 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta (arailla en el Vedado. I n -
for inan en Animas 120. 8850 '1-3 
V E D A D O 
Se solicita una crinda de mano quo entienda do 
«costura, y un criado de m u ñ o que tengan referencias, 
^a l lo? , n . 120. 8817 " 4-3 
OR C O N V E N I R L E 8 K S O L I C I T A E L PA 
vlerr» üc I>. PecLtO Torro y Mones, nntura l de 
Asturias. A quien d é not icia de ól so le g ra t i f i ca rá en 
L u z 18. barrio do J e s ú s del Monte , Habana. 
8760 4-1 
P l E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I - E N I N -
J L / n u l a r üxcele i i te criandera á lache entera la que 
tu ne, buena y abnudante y de cuatro meses de porida: 
l iciK! personas que respondan de su conducta. I m -
jmiidván calle d>i San Ignacio n. 82, en los altos. 
8742 4-1 
T7 |n Guanabacoa, en tres centenes, la casa C e r c í a 
Í : J 7 2 , pos ic ión campestre, fresca y saludable, con 
por ta l , HI\U. snleta, tres cua r tón , cocina, patio, t ras-
ptjtio. coa á r b b l e i frutales y ogua de pozo, cerca de 
|Í>B carritos; las guaRinu de Coj imar pasan por ol 
f rente . En la misma i m p o n d r á n . 8992 4-5 
/"Concordia 3a.—Se alquilan estes frescos altos, dan 
\ j \ la brisa, su entruda í s independieuto: tienen 
uSua y g i s . "ala do dos venntanas, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y otro de criados, toda de azotea: 
ó . n f o r m a r á n en l a bodega esquiu i á Manr ique . 
0014 4-B 
Se alquila corea dQ todos los centros do negocios en la calle dte Cuba entre U ' R e i l l y y Empedrado, u -
iioa cep.ludidos bajas con sus pisos do marmol , p r o -
pios para u n comisionista, escritorios ó bufetes de a-
bogado: la casa tiene portero para el servicio do los 
bajos; en Compostela n . 23, i n f o r m a r á n . 
8814 4-3 
B E R N A Z A N. 1. 
Frente al Parque Central , se alquila una hermosa 
habitaoidn con vista á la calle, á hombres solos, con 
l lav ín y alumbrado. 8803 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande y otro chico quo s i r re do cocina 
ambos altos á matr imonio sin n iños 6 á caballeros 
solos I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y n . Í 1 8 , Panorama. 
É8QS 4-3 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del Parque un herdaosn local como para 
establecimiento y varias habitaoionei callo de O ' l i e i 
l l y n ú m e r o 77 y en til misma calle n ú m . 88 con en-
trada á todas horas. 8807 4--3 
V E D A D O 
L a casa A . n . 4, enverjada, con por ta l , jardines, 
sala, comedi r , 8 cuartos y d e m á s servicios; al fondo 
Paseo 5 i n f i r m a n 8839 8-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30. do altos y htijos, propia 
para don familias, juntos ó separados. I n f o r m a r á n en 
Reina 14. 8959 12-5 
S E A L Q U I L A 
en la Ceiba de Puentes Grandfs la hermosa casa 
de dos pisos, calzada 147 j u n t o a l paradero. Lofo f -
mail Salud 20. 8958 4-5 
S E S O L I C I T A 
una p e r í o n a do mediana edad, con buenas recomen-
daciones para coser bien y atender nlBos. T e d r á buen 
eueldo y t rato. San Ignacio numero 17. 
8753 4-1 
SE íe( C E D E U N A H A B I T A C I O N F R E S C A Y Je ca ií una s e ñ o r a de moral idad que dedique unas 
horas del dia al servicio de ana s e ñ o r a sola d á n d o l o 
t amb ién U comida, Reina 28, altos; i n fo rmarán de 
10 en adelanto. 8776 4-1 
S E S O L I C I T A 
u n general cocinero do color, one sepa cumpl i r con 
uu ob l igac ión y que sea muy l impio , de no ser asf 
que no te presento. B m p e d r á d o n ú m e r o 6. 
8755 4-1 
Q K S O L I C U A P A R A UlN M A T U I M U i N J O sin 
g u i ñ o s una cocinera y para la l impieza do unas ha -
bitaciones, quo *ea blanca y do mediana edad que 
tenga quien responda de su buena conducta, pi*ra 
dormi r on la casa, sino os asi que no se presente. 
Hahaca 108. i a p i o c r í a 8713 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular 4e mediana edad para mane-
j ado ra ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : es muy lina y 
corifiosa con los n iños y tiene personas quo respon-
dan por su buena conducta. I m p o n d r á n Habana 93. 
8754 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero. San Migue l n ú m e r o 114. 
875S 4-1 
Se necesita nna criada 
que sepa iug l é i y f r ancés , que tenga buena recomon-
dac ióf , San Rafael 21 d a r á n r a z ó n . 
8793 4-1 
C O C I N E R A 
Se solicita una con cuonas referencias. 
Manrique 172. 8781 
I n f o r m t r á n 
4-1 
S E S O L I C I T A 
nna gallega j oven para manejar un n i ñ o ; sueldo 10 
posou 60 centavos. In fo rman Cuba n ú m e r o 127. 
8786 4-1 
' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A Y 
robusta de abundante leche, desea cr iar á media 
leche bien on su casa ó yendo á domic i l io , t iene 
quien responda eu todo por el la. Vi l legas 101, cuarto 
n, \) duplicado. 8781 4-1 
V A L 1 Ñ A 
JLbace 7 a ñ o s que fac i l i t a on 2 horas crianderas, 
costurerun, n i ñ e r a s , criadas, cocineras, criados, por-
teros, cocheros, jardineros y todos los que le p M í i i i y 
coloca do momento á todos los que t ru igau referen-
cias. Ten ien te -Rey n ú m e r o 95, p i l l an . 
8774 4-1 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano do mediana edad, qne sepa co-
ser ó lavar: ha do dormi r en la c o l o c a c i ó n . Carlos 
I I I n ú m a r o 211. 8744 4-1 
A L C O M E R C I O . — U N J O V E N C O N B U E N A 
JCÍK.letTa y excelentes recomendaciones, desea ing re -
sar en una casa de comercio aun en cal idad de m e r i -
tor io . Dir ig i rse á C. J . , altos del P o l v o r í n por íCnlue-
to, cnarto n. 2. 8756 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para una corta famil ia , que tenga bue-
nos informes, que sea blanca ó do color. Obirpo 31 . 
8757 4-1 
Los duefiOH del "Teatro de Cant-
eas," en Carácas, capital de I». l lepú 
blica de Yenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañitus de 
zarzuelas qne quieran ir sí aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuela, tiene capncidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce JÍ los precios normafep 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobro lu 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istilrlz, on 
Cariíeas, calle Este 4, número íí(). 
Dirección para Kalogrnmas: 
S E A L Q U I L A N 
dos betmosas habitaciones con b a l c ó n á la calle, á 
matrimonios sin nh'ios ó á s e ñ o r a s solas, se toman r e -
feroneins. Salud 49 esquina ú Campanario, 
89tí:} C-5 
R E I N A N . 1 3 3 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y v e n -
tiladas, á sefioras solas ó matr imonios sin hijos chicos 
8960 4-5 
S E A L Q U I L A 
,ün cuarto en csaa particulat". no i iabicndo m á s 
q u i l i n o q n e e l que lo tome: i n f o r m a í á n Salud 25. 
8881 4»3 
C A R M E L O . 
Se alqui la una casita callo 11 n , ü3 entre 18 y 20 id 
paradera mismo; la l lave en ol 89: t a m b i é n un b o n i -
to cuarto calle de la Concordia n . 20, donde in forma-
r á n . 8«S« 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, grandes y v e n t i l a d ñ s habitaciones, con a n -
chas g a l e i í a s al in ter ior y b a l c ó n á la callo, propias 
para l a e s t ac ión , á famiias sin n i ñ o s , con asistencia y 
sin ol la, en l a preciosa casa Paula u . 2. 
8843 5-3 
E M P E D R A D O 7 5 . 
So alqui lan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á h imbros solos ó matrimonios sin h ü o s , s i -
tuadas á dos cuad. as de los teatros y parques. 
8979 15-5.11 
ntnresante.—En Indus t r i a n ú m e r o 70 se alqui lan 
habitaciones á hombres solos ó fami l ia de m o r a l i -
dad ein n iñ"» , igualmente l a planta baja compuesta 
do í s g u á n y 3 ventanas, comedor, cuarto do b a ñ o , 
cabalioriza y 3 altot.: en la misma i m p o n d r á n . 
9000 4 5 
C O N C O R D I A 8 9 . 
E n 3 onzas oro y liador sa alqui lan los magnfgcos 
altos de esta casa, con entrada y servicio in te r io r i n -
dependiente: la l lave en la bodega esquina á Lea l t ad 
y el d u e ñ o en O 'Re i l ly 75. 8988 4-5 
^uba 39 E n esta espacios'i y vent i lada casa se 
.aniquilan habllacionos propias para escriterios y 2 
interiores á hombreB solos, con piso do m á r m o l y 
mosá ico é inodoros á la americana: t a m b i é n I03 bajos 
para cual quicr clase de d e p ó s i t o . 
8954 4-5 
O ' R E I L L Y 3 4 
So alquila el z a g u á n y los bajos do esta hermosa 
casa para depós i to ó industr ia p e q u e ñ a , escritorios ó 
bufetes de abogado, punto c é n t r i c o ó inmejorable; 
precio m ó d i c o . 8953 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa san N i c o l á s 190; la l lave en la bodega 
de San N i c o l á s , esquina á Sitios: i n f o r m a r á n M u r a l l a 
mlmero 18. 8961 4-5 
Se alquilan en Obispo n ú m e r o 2, altos, entrada por Mercaderes, magní f icas habitacicnes con balcones 
á la calle: en la misma i n f o r m a r á n . 
8981 7-5 
S E A L Q U I L A 
la muy amplia y fresca casa de al to. Gal iano 47, de 
inmejorables condiciones para cuanto se quiera a p l i -
car. I n f o r m a r á n Indus t r i a n ú m e r o 84, altos. 
8980 4-5 
T T n a buena cocina. E n la callo de Empedrado n ú -
\ J mero 8 se alqui la una c ó m o d a cocina con u n gran 
fogón, compuesto de ocho horni l las , propia para un 
t ren de cantinas: en cuanto al alquiler s í rvase el que 
aui lo desee pasar por l a citada casa. 
9006 4-5 
S E A L Q U I L A 
en 6 centenes, Manr ique 18: sala, comedor, 4 cuartos 
etc. etc. San N i c o l á s 85 A i n f o r m a r á n . 
9009 4-5 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones á dos calles; para 
bufete ó corta, fami l ia sin n i ñ o s , en Agu ta r 17. 
8982! 4-5 
SE ALQUILA 
la casa Apodaca n . 12, r e c i é n construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del Parque do la Ind i a ; cuya callo acaba 
de dotarse de magní f i cas aceras. 
Esta casa se bu reconstruido para v i v i r una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, r e ú n o todas lus comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos de 
b a ñ o , inodoros, piso de mosaico, etc., etc. E l a l q u i -
ler Kunianicnte m ó d i c o . I n f o r m a r á n A g u i » r J16. 
8598 a l t 10d-27 5a 27 
C1<Í a quilan hermosas, grandes y ventiladas hab i t a -
í j l c i o n e s , con anchas go le r í a s al in t e r io r y b a l c ó n á 
ra calle, propias para la e s t ac ión , á f i m i l i a s sin n i ñ o s 
ó á caballeros solos en la preciosa casa Habana 121, 
esquina á Mura l l a . 8932 4-4 
E N H A B A N A 4 9 , A L T O S . 
Se alqui lan tres masn í f í ca s habitaciones corridas, 
para señr . rsa ó mat r imonio . 8602 4-4 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle de C e r e r í a 
u. Di eu Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas, cuarto de b a ñ o y buenas aguas: i m -
p o n d r á n D iv i s i ón 41, en dicha v i l l a , 
8833 8-3 
Bara t i l lo 3 esquina á Obispo, l l u y habitaciones do diversos precios, entro ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de V i l l a l t a favorecidas constante-
mente por la brisa. N o se admiten sino personas de-
centes. 8802 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle del P r í n c i p e A l -
fonso n . 2 esquina á Zulue ta : en la misma in fo rma-
r á n . 8841 5-3 
Se alqui lan los espaciosos y veuilados altos de la casa calle de los Desamparados n ú m e r o 38, con 
entrada independiente y tres cuartos, sala, comedor, 
cocina y agua de V e n t o . H858 4-3 
En el punto mas c é n t r i c o de la Habana y la casa m á s h i g i é n i c a qne se Conoce y c ó m o d a por pasar-
le todos los carritos en frente se a lqui la una hab i t a -
ción alta, grande, clara y vent i lada á caballeros so-
los ó mat r imonio sin n i ñ o s , n i animales. Empedrado 
42, oficinas del I r i s . 8872 4 3 
V I R T U D E S N . 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, b ien con asistencia ó sin el la: entrada i n d e -
pendiente y b a ñ o de ducha. 
8849 4 3 
Se a lqui la la espaciosa y vent i lada casa calle de la Lea l t ad n . 168, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, pat io, l lave de agua de Ven to y toda 
de azotea: en l a bodega esquina á, Sitios e s t á la l lave 
y su d u e ñ o Sitios n . 50, t r a t a r á n de sus condiciones 8 
8863 4-3 
No es casa de vecindad, con agua y todo indopen-piente á mat r imonio sin n i ñ o s ó á s e ñ o r a s de t o -
da decencia y moral idad en Merced 59, se a lqui lan 2 
habitaciones entresuelos; no se admiten anima'es, t i -
nas con plantas n i se abre la puer ta despnes de las 
10; g a r a n t í a s 2 meses en d e p ó s i t o . 
8816 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n . 5, entre Amis t ad y A g u i l a , con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y d e m á s comodi -
dades: d a r á n r a z ó n en A g u i a r esquina á Empedrado, 
botica. 8815 8 3 
S E A L Q U I L A 
en el punto m á s c é n t r i c o de la Habana 4 habi tac io-
nes altas m u y frescas, con todo el servicio y entrada 
independiente y en la misma un local bajo para es-
c r i to r io . A g u i a r VJQ c n t r » M u r a l l a y Teniente-Rey. 
8865 4-3 
Se alquila una casita fresca y m u y bonita de azo-tea, sala y cuarto bajo, con todo lo concerniente, 
y sala y cuarto al to, con u n gran b a l c ó n corrido, m u y 
c ó m o d a , calle de Curazao n ú m . 38, entre Merced y 
J e s ú s M a i í a . I n f o r m a r á n Acosta 83, p r ó x i m o á P i -
cota. 8857 4-3 
C^jompostela 150 y Paula 5'¿.-J b a ñ o s -Casas nuevas con modernos, jardines, piso y escaleras de 
m á r m o l , habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10.60, 
15 90 y 21.20, servicio, t r anqui l idad y entrada á 
todas l i o i as, á hombres solos y matrimonios sin n i -
ños . 8851 4-3 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con a l g u n o s m u e b l e s , s e r v i c i o de 
cr iados , g i m n a s i o y b a ñ o s grat is , 
e n t r a d a á todas l l oras , desde 6 pe -
s o s h a s t a 1 0 . 6 0 . C o m p o s t e l a n ú m e -
r o s 1 1 1 y 1 1 3 , entre M u r a l l a y So l . 
8794 4-1 
V Í Í D A Ü O , calle 4, esquina á 5* se a lqui la una casa con sala, comedor, 6 posesiones y u n cuarto 
de criado, 9 llaves de agua, inodoro y b a ñ o , es muy 
fresca, seca, al ta de p u n t a l y recibe mucho las salu-
dables brisas del mar. Se ve de 11 á 5. 
8782 5-1 
V E D A D O . 
So alquila una hermosa casa p rop ia para famil ia , 
sita en la calla 10 n . 7; la l lave en la bodega do al l a -
do: i n f o r n u r á n Riela n . 11 , a l m a c é n de tejidos. 
8948 15-4 
Se alquila, 
la espr.cioea y elegante casa Campanario 145, casi es-
quina á Reina, con z s g n á n , dos ventanas, magní f i ca 
( • sn rp la , todo« lo8 pisos de m á r m o l y m o s á i c o , 8 cuar-
tos para famil ia altos y bajos, 2 para criados, inodoro 
para famil ia y otro para criados, cuarto do b a ñ o , 
mampara, etc.; propia para vua dilatada fami l ia 
Neptuno 9 t t r a t a r á n . 8920 4 - * 
So aUjuiUii en caaa decente hermosas y frescas ha-bitaciones con ba l cón á la calle y á la brisa, b a ñ o 
y d e m á s comodidades. Se cambian referencias. Z u -
lueta 3, frente á L a Propaganda L i t e r a r i a , y á media 
cuadra del Parque Cent ra l . 
8890 4-4 
S E A L Q U I L A 
nna sala p rop ia para escri tor io, y dos habitaciones 
altas con b a l c í n 41» C§Utt C u t o 60, s l tOB. 
60, B E R N A Z A (JO. 
Se alqui lan hermosas habitaciones amuebladas, en 
casa de fami l ia . 8741 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en buen punto , á hombres solos 
d a r á n r a z ó n Est re l la n ú m e r o 40, no se pe rmi t en pe r -
sonas de color. 8749 6-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San M i g u e l 194, tiene 5 cuartos, a-
gua y d e m á s comodidades: l a l lave en el 139: infor-
m a r á n Consulado 17. 8785 5-1 
Concordia número 86 
Casa de alto se a lqui la en $60; l a l lave en la taba 
quer ía . I m p o n d r á n L a m p a r i l l a 21, altos. 
8783 4 -1 
E n tres doblones nn entr^snefo 
con e spac io«a cocine; hay cuartos á $4-25, á $5-30 y 
$0-50, en O ' R e i l l y 30, a l m a c é n de v í v e r e s de H . de 
Beche. 8779 4 1 
S E A L Q U I L A IT 
en la casa Inqu is idor n. 25 esquina á L u z á precios 
módicos , dos magní f i cas posesiones corridas con ba l 
cón á la cal le . 8771 4-1 
Cerca de los Parques. 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n amueblada. Sao 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas 6 se-
paradas: se dan y toman referencias: 
n iños . Se alqui la el z a g u á n . 8760 
no se quieren 
4-1 
S E A L Q U I L A 
la c ó m o d a casa calle de los Corrales n ú m . 104, p r ó -
x ima á I n d i o con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos 
altos: i n f o r m a r á n en E c o n o m í a n . 18. 
8789 4 1 
S E A L Q U I L A 
en precio m ó d i c o la hermosa y vent i lada casa A n i -
mas 178. Es de c o n s t r u c c i ó n moderna y r e ú n e todas 
las condiciones que puede exigir una famil ia acomo-
dada. I n f o r m a r á n Belascoain n . 2 A . 
8706 10 -29 jn 
A L M A C E N E S 
Se alqui lan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa r e ú n e condiciones especiales para la 
c o n s e r v a c i ó n do esa planta. I n f o r m a r á n Belascoain 
n ú m e r o 2 A . 8705 10-29 j n 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle del P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 85, p r ó x i m o al Campo de Marte* 
8fi39 8-28 
Vedado- Se alquila la f rescay bien situada casa callí) de la L i n é a n ú m e r o 12*, con comodidades 
para una regular famil ia : la l lave en la p a n a d e r í a , 
L inea esquina á 12. I m p o n d r á n Prado 47. 
8010 8-28 
S E A L Q U I L A 
el piso 2? de l a casa Neptuno n ú m . 8, con todas las 
comodidades necesarias para corta famil ia , sin n i ñ o s : 
i n f o r m a l á n on la misma casa á todas horas. 
Cn 983 8-28 
¡Rosa n. 5, Tul ipán 
A furnished room wi to balcony to le t . 
8631 26 2 8 j n 
6-1 
Belascoain ntímero 8 
Los frescos y espaciosos aPos de esta casa, acaba-
dos do pintar , so alqui lan en mód ico precio: en los 
bajos y en Prado 90 d a r á n r a z ó n . 
8575 8-27jn 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de la Habana n ú -
mero 200, con espacionas habitaciones c ó m o d a s para 
una extensa famil ia . I n f o r m a r á n Habana n . 198. 
8579 8-27 
C A R M E L O 
Se alqui la la casa situada calle 18 n ú m e r o 29: l a 
l lave en la esquina. H w l 15-27jn 
S a n P e d r o n . 6. 
, É n m ó d i c o precio se alquila un espac ioéo y mt ly 
fresco entresuelo «'on vistas á la b a h í a , propio para 
escritorio. E n los bajos y en Prado 90, d a r á n rafcon. 
8571 8-27 
EN 14,000 P E S O S , A L A B R I S A U N A C A S A Jpe r fec t a , acabada de hermosura, de r e g a l í a en la 
flor del barr io de C o l ó n , capaz para una di latada f a -
mi l i a , ws al to y bajo, con b a ñ o , j a r d í n , etc. I m p o n -
d r á n directamente Malo ja 145. 
9005 i - 6 
VE N T A D E V A f l l O S E S T A B L E C I M I E N T O S . Ü n a bodega en Neptuno en $1,700; o t ra en el b a -
r r io de Co lón en $ ' ,200; una gran f r u t e r í a que hace 
u u diario de $17 en $800; u n café en el punto m á s 
c é n t r i c o de esta ciudad eu $1,800; 2 kioskos á $4:i0; 
otro en $1,000; una casa de h u é s p e d e s y varios r a f é s , 
bodegas, etc. Aguacate 58. Telefono 590. J , M a r t í n e z 
y H n o . 8994 4-5 
BO D E G A . — S e vende uno de poco capi ta l , sola en esquina, otra como a l m a c é n , sola en epqi ina, 
un café , conf i te r ía , l unch , uno con b i l l a r , varios c h i -
cos de 800$, para arr iba, una v id r ie ra con a r m i t o » -
to y exietencias en $2^0, una casa de p r é s t a m o s I n -
f o r m a r á n calzad.i did M o n t e esquina á St meruolos, 
bodega. 8990 4 5 
Si sas de esquina ocupadas por establecimientos: t o -
das e s t á n en buenas condiciones: i n f o r m a r á n de todo 
Concordia n . 185, por la m a ñ a n a y tarde. 
8936 4-4 
é E V E B Í E Í É 
ó so a lqui la la casa recien construida P laya de M a -
rianao n . 11, con toda clase de comodidades y b a ñ o 
propio. I n f o r m a r á n Salud n ú m e r o 63• 
8874 4-4 
S E V E N D E 
l a casa calle de la Lea l t ad entre V i r t u d e s y Concor -
dia compuesta de 10 varas de frente por 40 de fondo 
toda de azotea, agua, m u y seca, en precio de $5500 
oro: d a r á n r a z ó n Escobar 30, de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
8945 4-4 
SE V i f i N D E ü i \ A H E R M O S A C A o A E N L A calle de los Angeles do altos, con entrada i n d e -
pendiente, de c o n s t r u c c i ó n fuerte y moderna; p r o d u -
ce 11 centenes: se da m u y barata por tener que em-
barcarse su d u e ñ o ; m á s pormenores M o n t e 80, es-
quina á San N i c o l á s , c a f é E l Casino. 
8914 8-4 
SE V E N D E E N $5.000 U N A C A S A E N E L Vedado, nueva, po r t a l , sala, 6 cuartos y azotea; en 
$5,000 una calle de J e s ú s M a r í a : en $5,000 una casa 
calle de Escobar, sala, comedor; losa por tabla, 4 
cuartos; en $9,000 una casa Rayo inmediata á Reina . 
Concordia 87. 8950 4-4 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A J O , A n c h a de l Nor t e 151, enteramente independien-
tes los altos de los bajos, gana de a lqui ler de 9 á 10 
onzas mensuales, l i b r e de todo gravamen; toda de 
m á r m o l y mosaicos, sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per -
sona. I n f o r m a n de 7 á I I y de 4 á 6, A n c h a del N o r -
te 151, (altos). 8930 4-4 
SE V E N D E N L A S C A S A S N U M E R O S 18 D E la calle de Cuba, y las de l a calle de l a L e a l -
tad 36, 38, 40 y 42. I n f o r m a r á n en Habana 53, y en 
Guanabacoa calle de las An imos n . 52 entre V é n u s y 
Be r t cma t i . 8828 4-3 
S E V E N D E 
l a casita de m a n i p o s t e r í a y tejas calle de Apodaca 
n . 47, entre S u á r e z y Revil lagigedo á dos cuadras de 
la calzada del M o n t e : l a l l ave e s t á en l a bodega es-
quina á S u á r e z : de su precio i n f o r m a r á Sabina 
Suser, en Sol n . 116. 88IR 4-3 
T R A S P A S A 
un loca l con suelo de m á r m o l , p ropio para toda clase 
de establecimientos, por estar eu u u punto de los 
m á s concurridos. E n Belascoain 86 B i n f o r m a r á n . 
8827 4-3 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende una de las 
mejores farmacias de esta capi ta l . E n Belascoain 88 
B . i n f o r m a r á n . 8826 4-3 
S E V E N D E 
muy barata una finquita que da á la calzada de To -
yo á 2 leguas v cordeles de la Habana y al lado de l a 
quinta de la Glor ia ; i n f o r m a r á n en la calle de Cuba 
n. 116. d e 2 á 4 . 883t 4-3 
Q J E V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O S D E 
O l a s manzanas n ú m e r o s 16, 31, 33, 65, 86, 6, 51 , 43. 
41, 37, 65 y 35 en Carlos I I I , algunos con frente á l a 
calzada de la Infanta . D i r ig i r se á A g u i a r 75. 
8796 4-3 
Buen negocio 
Se traspasa el contrato de arrendamiento por cua-
t r o a ñ o s de u n gran local con entrada por dos calles, 
si tuado en el mejor pun to de l a ciudad, propio para 
una gran indus t r ia que necesite de mucho espacio. 
T a m b i é n se venden las existencias y armatostes del 
mismo en precio de r e a l i z a c i ó n forzosa. Tomar las 
s e ñ a s en el despacho de esta imprenta . 
8799 4-3 
SU V E N D E L A C A S A S U A R E Z , B U E N P Ü N -to, ver la y se s a b r á su precio; cu Sitios acabada 
de fabricar m u v barata se da, sino hay todo hay a-
rreglo; una en Revi l lagigedo pegada a l parque 35C0; 
en Rayo en 5000; en Curazao cuadra p r imera 3000 y 
otras varias de á 1000 hasta 2000. Angeles 54. 
8873 4-3 
VE D A D O . — S E V E N D E O A L Q U I L A U N A magní f ica casa de m a m p o s t e r í a recien construida 
en uno de los mejores puntos y p r ó x i m a á l a l í n e a : 
se d á m u y barata. C a í l e 10 entre 9 y 11, bodega, t r a -
t a r á n r o n el d u e ñ o . 8487 12-26 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 200 D E L A calzada de J e s ú s de l Mon te ; se da on $1200 libres 
para el vendedor, r ana 16$ oro mensuales: i n fo rma-
r á n enfrente de la misma en el n. 205, m a i c e r í a de 




Este preparado conteniendo TODOS loa p r i n -
cipios CURATIVOS de la D o r a d i l l a al estado do 
CONCENTRACIÓN, constituye el MK.JOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l ELIXIR DK D O R A D I L L A DI; ULRICI por 
su acc ión especial, actual sobre e l H í g a d o UN-
I'ERMO de ta l manera, que excita su s e c r e c i ó n , 
cuando e s t á torpe ó l á n g u i d a , resolviendo en él 
los endurecimientos c r ó n i c o s y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en u n i ó n de 
la ICTERICIA cuando existe; de ah í el que mejo-
re la sec rec ión BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l é x i t o es ceguro en la H E P A T I T I S ( inf la-
m a c i ó n del h ígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa -
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y m e t ó d i c o do este podero-
so remedio asegura la c u r a c i ó n de las enferme-
dades mencionadas. Combato a l mismo t iempo 
el e x t r e ñ i m i e u t o . 
Precio: 65 c t s . el frasco. 
D e venta por S a r r á , L o b é , Johnson, Castells, 
Rov i ra y San M i g u e l n ú m e r o 100. 
S E V E N D E 
la casa n . 110 de la calle de la Glor ia , compuesta de 
sala, dos cuartos, patio, cocina y esensado. I n f o r m a -
r i n en la calle del Agu i l a n ú m e r o 216. 
8870 4-3 
B A R A T A . 
Se vende en billetes oro una casa propia para r e -
gular famil ia situada en J e s ú s del M o n t e ó se per-
muta por otra que radique en Guanabacoa p r ó x i m a 
á uno dp los paraderos del f e r roca r r i l : i m p o n d r á n S. 
J o s é n . 72, con la i n t e r v e n c i ó n directa del interesado 
8859 4-3 
RE P A R T I C I O N D E B I E N E S . — V E N D E M O S : las casas en Prado, $20.000; Curazao, $2,000; 
San Cr i s tóba l , $TO0; Ravo, $9,000; A . Recio, $2,50) 
Revillagigedo, $2,500; M . G o n z á l e z , $700; Estoves, 
$1,100; Moreno. $1.500; con j a r d í n v á rbo l e s frutalet . 
Aguacate 58. Telefono 590.—J. M a r t í n e z . 
8863 4-3 
F I J E N S E . 
E n el gran punto Obispo esquina á San Ignacio , se 
vende un kiosko en blanco en $200 oro, siendo el 
alquiler diez centenes: t a m b i é n se a lqui la el s a lón de 
b i l l a r . 8748 4-1 
B A R B E R I A 
E n condiciones m u y ventajosas para quien quiera 
hacer negocio se vende ó so da en arrendamiento u n 
gran salón de b a r b e r í a en punto de lo m á s c é n t r i c o y 
concurrido; e s t á montado con todo lu jo , con m a g n í -
ficos tocadores, espejos, etc. etc. y m u y surt ido de 
p e r f u m e r í a y de enseres del ramo: i n f o r m a r á n en A -
guiar 69, altos pr incipales del Sr. Sigarroa. 
8763 4 -1 
N 8000 P E S O S , C O M O D I S I M A Y M U Y bien 
situada, se vende por asuntos de fami l ia una casa 
Campanario, bar r io de Guadalupej con sala, dos sa-
letas, onee cuartos altos y bajos, l ibre de gravamen, 
cloaca, azotea y agua do $'¿0. I m p o n d r á n d i rec ta -
mente Malo ja l45 : 8765 4 -1 
S E V E N D E 
una casa Estevez 47; frente á l a Sociedad del P i la r : 
sus documentos l impios , en l a can t idad de $3,000: 
i m p o n d r á n calzada del P i í n c i p e Alfonso 370, de 8 á 
10 de la m a ñ a n a y de 4 á 5 de la tarde. 
8766 4-1 
V E D A D O 
Se vende una preciosa qu in t ica , c ó m o d a , fresca, 
hermoso j a r d í n y agua; t a m b i é n se a lqui la una l i n d a 
casita de madera. I n f o r m a r á n calle 2 n . 9, entre 13 
y 15 8745 4-1 
O . A . U 1 IÉÍ 
Se vendo con a c c i ó n al local por varios aüos si se quiere, uno de regular t a m a ñ o en $2,500 oro. E s -
t á en punto m u y c é n t r i c o y transitado, hace ma l a-
tendido f"e 15 a 20$ diarios s egún puede probarse y 
»olo paga $30 oro mensuales. I n f o r m a r á n en A g u i a r 
69, p r imer piso el Sr. Sigarroa. 
T a m b i é n se admite u n socio de honradez que t r a i -
ga $1,200 de capi ta l . 
8 8762 ^ 4-1 
Q A N O - A . 
Gran negocio. Se vende una fonda muy barata por 
tener que ausentarse su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a ; i n f o r -
m a r á n Manr ique 156. 8739 6-30 
A V I S O . 
A l comercio ó al que conozca l a v id r i e ra casa de 
cambio de San Ignacio y O'Reilly, el non plus u l t r a 
y quiera comprarla , puedo t ra ta r con e l d u e ñ o de 
el la de 12 á 6, en la misma. 8680 8-29 
B O T l O A 
Se vende íina acredita a: i n f o r m a r á n en la H a b a -
na d r o g u e r í a s de los Sres. S a r i á y L o b é y en él cam-
po el L i o . Mej ía , Puer ta de Golpe. 
8501 15 -26 jn 
A l a s p e r s o n a s de gusto. 
Se vende una parej i ta de caballos cr iol los , sanos y 
baratos: uno es de monta , trabajan solas y en pareja. 
A g u i a r 15. 9008 4 5 
S E V E N D E 
ü n a duquesa de potío uso en í l a m a n t e estado, puede 
verso en Bclafcoa i i i n ú m e r o 46, de á 2 de la tardo. 
8950 4-5 
S E V E N D E 
u n boni to carruaje americano de vue l ta entera y 
fuelle corr ido, con cuatro asientos y un asiento m o -
vible para n i ñ o s , acabado de t raer de N u e v a Y o r k . 
Es muy elegante y c ó m o d o , p ropio para paseo en la 
ciudad ó para e l campo-
Igua lmente so venden los arreos para pareja , sin 
estrenar. 
T o d o se puede ver y t ra ta r do su precio en N e p -
tuno 59. 9004 4-5 
V E D A D O . 
Se vende una jaca moro azul, de ? cuartas, 5 a ñ o s , 
de mon^a y propia para coehe, calle A n .3 . 
88t<3 4-4 
S E 7 E N D E 
una hermosa yegua a l t i í a n a , de 6^ de alzada muy sa-
na con sus arreos y u n docal cí l icoj se da m u y bara -
to en el e tablo E l C u p é , A g u i l a entre 8. Jos? y San 
Rafael, á todas horas. 8916 4-4 
MU Y B A R A T O . P O R T E N E K Q U E M A N -dar fuera los muchachos se vemic un caballo de 
sil la y maestro de coche y f ae tón ; uno i l e m para m u -
chachos m u y p e q u e ñ o , un perro de caza y una esco-
peta, un gallo y una gal l ina americanos, j un to ó se-
parado. R o d r í g u e z n . 7, esquina á A t a r é s . 
8913 4-4 
S E V E N D E N 
dos caballos maettroB de coche y uno para monta y 
te a lqu i l a u n loca l á p r o p ó s i t o para hacer dulce con 
su horno : i m p o n d r á n Empedrado n ú m e r o 67. 
8746 4-1 
S E R E N D Í S 
una magn í f i ca yegua con su potranca, es b i le í ia l e -
chera. D a r á n r a z ó n O b r a p í a n . 36 ó Mar ianao calle 
V ie j a n . 25. 8718 6-29 
PO R A U S E T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E U -ropa se vende u n carruage de muy poco uso y u n 
caballo americano de inmejorables condiciones. I n -
f o r m a r á n oa'le de Zu lue t a , entre Ten ien te -Rey y 
Dragones, a l m a c é n de barros. 
8921 4-4 
M X I i O Z U D 
Se vende uno por necesitar e l loca l , u t a nm'a , lo 
que t a m b i é n se cambia por dos m u í a s chiquitas: A -
c o s t a i g . 8S89 '4-4 
G A N G A . 
Por a u s e n l a r s é s ü d u e ñ o se vende u n m i l o r d - d u -
quesa con tres caballos c ó n sts a í r e o s , en $225 oro: 
puede verse á todas horas E s t r e l l a n . 1 9 l . 
8836 4-3 
T I L B Ü R Y 
Se vendo uno flamante con ruedas francesas nue-
vas, todo en perfecto estado, en la calzada del Ce -
r r o 873. 8778 4-1 
Un buen cabriolet montado en eopandas 
y muelles, casi nuevo; un fae tón-break con 
asientos para 6 personas y puede ser tirado 
por un solo caballo; un vis-á-vis de dos fue-
lles; un coche fuerte y ligero propio para el 
campo; un coupó y un dog-cart franceses. 
Se venden baratos y se toman en cambio 
otros carruajes. 
Salud núm. 17. 
8731 -80 
GA N G A . — S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S pianos, uno de P l e y c l y otra Boiselot de Marse 
Ha. son personas marchan á la P e n í n s u l a . Aguaca -
te 53, entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
9002 4-5 
S E V E N D E 
en 22 centenes u n p ian^ de modio uso, fabricanie 
f r ancés en m u y buen estado. Gervasio 25. 
9007 4-5 
San Eafael, 83. 
En esta casa particular se vendo; una 
l ámpara de cristal inglés de seis luces, una 
máquina de coser y cristales para el apa 
rador. 
8988 5-5 
G A N G A , 
Por no necesitarlos su d u e ñ o se venden varios mue-
bles tinos: escaparates, peinadores, camas, etc. D i r i 
cirse á A truila 70, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
8991 4-5 
PO R A U S E N T A R S E S E V E N D E U N J U E G O de cuarto de nogal con lunas biseladas ú l t i m a no-
vedad; una cocuyera, aparador, nevera, seis sillas y 
cuatro sillones Reina A na, mesa de alas, nna cama 
imper ia l de bronce moderna. Animas n ú m e r o 26. 
8933 4-4 
UN J U E G O L U I S X V , C A O B A , E S C U L T A -do $03-60: un juego L u i s X V I , negro $85; un 
juego Viona $58; 12 sillas, 6 sillones y 1 sofá Viena . 
blancos en buen estado $63-60; u n peinador fresne 
26-50; nn lavabo d e p ó s i t o $37; u n escaparate de una 
luna $47-70; bufete 4 gavetas 8 y 14; sillas, sillones y 
sofás do Reina A n a , mesas de gabinete, aparadores, 
jarreros, mesas correderas, espejos, sillas de caoba y 
de misa, camas de hierro, escaparates de caoba, n o -
gal y fresno, neveras de uso y otros muebles. Com-
postela 124, entre Jegífl María y M e r c e d . 
2S-3 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i ó . 
Alí iaTAC 90, aSQÜINA k BAU JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos do P l c y e l , con cuerdas doradas cont ra la hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
te venden sumamente m ó d i c o s , arrogladoe á los p r e -
cios. H a y u n gran surt ido de pianos usados, g a r a n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. 6 « compran, 
cambian, a lqui lan y componen de todas olaseo. T e l e -
fono 1457. 8892 2 « - 4 J l 
S E R E A L I Z A 
u n lote do cajas de hierro contra incendio, á precio 
de costo. Mercaderes n ú m e r o 12. 
8111 a l t 15-16 j n 
Camas de hierro y alhajas de oro y 
brillantes. 
Se venden m u y baratos, hay surt ido de todo, on 
Animas n 90, entre Gal iano y San N i c o l á s . 
CASA D E P R E S T A M O S 
8903 8-4 < 
M U E B L E R I A 
E L . E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este n u e v o y b ien B u r t i d o esta 
blecimieuto de m u e b l e r í a , e n c o n t r a r á 
el p ú b l i c o en general muebles de todas 
clases á precios barat is imos. 
T a m b i é n se cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enreg i l l an y se al-
q u i l a n sillas. 
V E N T A S A l C O N T A D O . 
C 938 a l t 13-15 J n 
D8 IMBSlBS y M M . 
A las personas de buen gusto. 
E n Zulue ta 26 por A n i m a s , se ha recibido una p e -
q u e ñ a par t ida de melones del N o r t e qne te de ta l lan á 
precios sumamente m ó d i c o s . 8837 4-8 
• — U I T AKTliPHÉÜfUIK 
r L A L E C H E A N T E F B l i I G A 
p u r a O m e z c l a d a c o n a g u a , d i n ' p a 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O E F A D A 
S A B P U L L I D O B , T E Z B A W K O S A 
^ A R R U G A S PHECOCEiS ^ 
E F L O R E S C E N C I A S & j f * ? 
V J ^ ¿ > B O J E C T S 4 J r & 
B O T I C A 
ae 
SAMTA. .AMA. 
B E L A S C O A I N 7 9 . 
so prepara u n ospectflco que cura l a L E P R A E L E -
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades consido-
radas hasta hoy d í a incurables. 
í^fl iVOTí R I? A catarral 6 sifi l í t ica con pujos, a r -
U U L U U J X J V E i Z l ¿ o r ( di f icultad a l o r i n a r , sea el 
fltijo a m a r i l l o 6 blanco, se qu i t a con l a P A S T A 
U A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; como remedio 
b a l s á m i c o uunea daCa y siempre hace bien, qu i tando 
la i r r i t a c ión do las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada d í a m á s cons i -
derable. E n la G O N O R R E A para abreviar la c u r a -
c ión , ú s e s e á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatr iz anto. 
Licor tónico y digestivo P E P s m A . V 
te l i cor faci l i ta las digestiones dif íci les é incompletas , 
nut re y despierta el apeti to, ca lma los dolores gas-
t r á l g i c o s , las a c e d í a s , jaquecas, debi l idad , fiebres i n -
termitentes, diarreas, & c . D e gran u t i l i d a d u s á n d o l o 
en las convalecencias de las enfermedades y d e m á s 
sufrimientos dependientes de l a d i f i cu l t ad de d iger i r 
b ien. 
I M ñ R T) A M A Se curan con l a P O M A D A 
l i i T l U l V I V A i > l i l O D E E S T R A M O N I O . Con 
este preparado nos proponemos sust i tuir un gran n ú -
mero de remedios, aconsejados cont ra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del a l i v io 
suelen agravar el ma l . 
E n la pomada de estramonio se ha p rocurado r e u -
n i r cualidades de que carecen otros remedios; t iene 
a p l i c a c i ó n en todos los estados del ma l ; ca lma l a i n -
flamación y e l dolor , detiene las hemorragias que 
tanto debi l i tan y o s t eu í l an & los enfermos. 
N O T A . — S i hay ext ref i imiento se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S D K S A N T A A N A , que 
son una c o m b i n a c i ó n purgante que no molesta n i 
impide dedicarse & las ocupaciones diarias y qu i ta 
toda i r r i t a c i ó n in tes t ina l , siendo u n aux i l i a r do l a 
Aglia CÍCatrÍZantei ú r c e r ^ v e n ' e r e a " , 
chancros y toda clase de llagas. 
No más disentería. ^ \ Í L Z r ^ L t 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda i r r i t a c i ó n i n -
tes t inal , se consigue l a c u r a c i ó n con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , compuestas 
solo de vegetales. 
Son u n especí f ico de t an t e r r ib l e enfermedad, c a u -
sa de tantas v í c t i m a s ; pudiendo asegurarse que en el 
poco t iempo quo e s t á n en uso han arrancado de las 
garras de la muerte m á s de m i l v í c t i m a s . Centenares 
de oertiflesdos jus t i f i can nuestro d icho. 
C 923 a l t 13 - Jn 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -den los siguientes muebles, flamantes y modernos 
1 juego do sala L u i s X Í V con su espejo; u n juego de 
cuarto de nogal «ou lunas bieeladas; u n juego de co-
m ó d o r de nogal; uu juego de antesala de Re ina A n a 
do priraora; tres juesos de mamparas; u n escaparate 
de palisandro con lunas y otros muebles, Manr ique 
n . 28, t a m b i é n se Vendo l a casa. 
8939 4-4 
PO R A Ü S E N T A R S K L A F A M I L I A SE V E N -de uu juego sala L u i s X V I , u n juego de saleta de 
mimbre , un juego de comedor, u n escaparate de es-
pejo v otros muebles. N o oe t r a í a con especuladores. 
Habana 132, entre T e u i e n t » Rey y M u r a l l a , so pue -
den ver de 10 á 12 de la raaflana y do 5 á 7 de l a t a r -
de. 8895 4-4 
H a g a n V d s . m i s m o s 
y m u y e c o n ó m i c a m e n t e 
S U A G U A M I N E R A L 
ána lcgn tí las aguas naturales 
CON LOS 
C O M P R S S V I I D O S D E V I C H Y 
D E 
sobresatnrados con agua de los manantiales 
0" G R I L L E , C t L E S T I N S , HOPITAL, 
H A U T E B I V E , S'-YOfífíE, etc. 
PARIS — 23, Aoenue Victoria ~ PARIS 
^NORJSNISR V 
r ! j ffosandcunaelicacidadcierta P> 
f , ? L O S QJ! 
RESFRIADOS. BEOHOÜITIS. CATARROS | 
/ l n IrrllselosM dtl r»oho r d» it ñsrtMtt. 
Son aprobados por loa mlambro* de 
• la Academia da Madlclna da rrancla. 
0 No anearrand» 
Vj, u\ oodalna, tera 
a> óplo, ai morfina, 
i OUUV.UB. ni n dudo» con tillo/ ^ ¿ 
• uturldiíd á /oí n/ffot qut Bsdtet» 
^ da Toa, da PertAala, 
<(>. idalnUnensa. 
i * * ^ a r m * , 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
E l mejor y mas 
antiguo 
TO D A S L A S P O S T O R A S Q U E Q U I E R A N : posturas de cafe de dos a ñ o s á dos y medio; f íame 
de p l á t a n o s Jhonsen y Jamaica, mazorcas de cacao; 
tomates de la mar, maobo y hembra á 50 centavos y 
todos los á r b o l e s frutales que quieran; can t ine ro de l 
café do L u z ó Compostela 94. 
9003 9-5 
TE J A S D E V I D R I O G R U E S O F A K A T E -chos, forma c r io l l a y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vidrieras m e t á l i c a s . D e p ó s i t o : J c s é 
C a ñ i z o , San Ignac io y Sol. 
8172 26-17 J n 
Centro Telefónico 
Para 50 lineas 
Enteramente nuevo, sin uso se vendo uno m o d e r -
no de l a Wes te rn E lec t r i c , de los l lamados Standard; 
niquelado todo y en p r o p o r c i ó n . Puede verse en la 
E s t a c i ó n Centra l de l Cuerpo de Bomberos dol C o -
mercio. 8689 6-29 
S E V E N D E 
un piano en San N i c o l á s n ú m e r o S"?. 
m i 4-4 
U N J U E G O D K S A L A L U I S X V M O D E R N O , cua l á m p a r a de c r s t a l ds tres IHCKS. una mesa 
corredera de 3 t ab l i s y un j a r r e ro , e t t i s muebles es-
t á n casi nuevos y se venden por no necesitarlos su 
d u e ñ o : pueden verse en Damas n , H . 
8900 4-4 
PO H A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N den todos los muebles do ana casa lujocamente 
puesta: entre ellos un e f p l é n d i d o j ue j í o de onarto de 
eacina macizo compuesto de un tfiagtiifioo escapa-
rate con lunas btoélad^B, u n vest idor idem ide.-n. un 
lavabo, nna mesa de noche, una regia cama con fu 
hermoso dosel y seis sillas, magn í f i co s cuadros, 
etc. etc.: t a m b i é n una l á m p a r a de cr is ta l de 6 luces, 
varias de cuatro, de tres y de una; brazos para gas, 
cristales, b a t e r í a de cocina, alfombras é i n n u m e r a -
bles m á s que ss dan b a r a t í s i m o s porque urge r ea l i -
zar. Ttvrabien uu e s p l é n d i d o piano de P leye l , una 
m á q u i n a de coser do W h i t e , 15 mamparas, relojes, 
etc. Reina 68, entre Campanar io y Lea l t ad . 
8855 4-3 
\ m \ m i 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , p o r los 
Han obtenido las nías altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
R e s f r i a d o s 
I n f l u e n z a , C a t a r r o s 
Todai I R R I T A C I O N E S délo» BRONQUIOS 
lo (odas Farmaeíis j so P A R I S , a, R u é de l a T a c h e r í a 
C A D E T 
C U R A 
E N T R E S D I A S 
[PhlíB^Denainy] 
P A R Í S 
B E P d S I T O S K N T O D A S L A S P A H M A U I A N V » K O U U l t R . ! A > 
on 
nano 
S E V E N D E 
piano de us» y un espejo de m e d a l l ó n en Campa-
ío 58 8842 4-3 
P l A N I Ñ O 
Se vende uno en buen estado f ib r i can t a Boisselot, 
se puede ver á todas horas en Salnd n ú m . 10. 
8825 4-3 
L A EQUITATIVA. 
DE CAMPA Y HEU^ASO 
Casa de p r é s t a m o s sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se fac i l i t a dinero en todas cautidades 
á m ó d i c o i n t e r é s . R e a l i z a c i ó n de jqegos de sala m o -
dernos, de cuarto y comedor de lu jo y de clases 
corrientes que e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de br i l lantes y piedras finas, relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 112, eRquina á Luz . 
P L A Z A D E B E L E N . T E L E F O N O N U M ? 676. 
8823 8-3 
P I A N O D E C M S S A I G K E F U E R E S 
con graduador de pulsación y sordina 
automátlea . 
A Q U I N C E , D I E Z Y O C H O y V E I N T E onzas 
oro de contado s e g ú n modelo. 
Ifil raes de M a y o l legaron C A T O R C E . E n el vapor 
M a r t i n S a c n s acabaron de l legar otros C A T O R C E . 
I I ; iv para escoger. 
T a m b i é n se venden & plazos con u n p e q u e ñ o a u -
mento. 
A l m a c é n de M ú s i c a , Pianos é Ins t rumen tos de 
.^fiTSBXjMO ¡LOPEZ 
O b r a p í a 23, entre Cuba y San I g n a c i o . 
C 999 6-1 
Xia Estre l la de Oro 
Compostela 46, entre Obispo y O b r a p í a . 
Almacenes de muebles, pianos y l á m p a r a s , r e l o -
jes y j o y e r í a de oro y b r i l lan tes á precios de ganga; 
juegos de sala de L u i s X I V con espejo de comedor y 
cuarto, sillas de á $ 1 y 2 mesas á 2; espejos á í ; es-
caparate? á 30 y 40; peinadores á 20 y 30; camas a 16; 
pianos á 3, 4 y 5 onzas oro; los escri torios, b n r ó s , 
juegos de consola y cuadros, camas de dosel. 
8788 4 -1 
G A N G A . 
Desea venderse u n juego de sala comple to de cao-
ba macizo, u n juego de comedor amar i l l o , estilo R e i -
na A n a . Se da en p r o p o r c i ó n . A n i m a s n . 64, Guana-
bacoa. 8722 5-30 
t a 
A l m a c é n impor tador de Joyas y Muebles. 
Angeles 13 y Es t re l l a 22. Telefono 1615. 
Juegos de eala estilo Re ina Regente, L u i s X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Re ina A n a . I d e m de gabinete, 
de fresno y nogal , mimbres y muebles finos y co r r i en -
tes de todas clases y para todas las for tunas . 
J O T A S 
V a r i a d í s i m o sur t ido: desde las m á s ricas y capr i 
chosas hasta las m á s modestas. 
500 C A M A S 
de lanza y carroza: m á q u i n a s de coser de S inger , 
l á m p a r a s de cr is ta l y otros m i l objetos de f a n t a s í a . 
P R E C I O S F A B T I L O S A M E N T E B A R A T O S 
Se compran muebles, joyas y br i l l an tes . 
R U I S A N C H E Z y H N O . 
8079 26-16 J n 
UN A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A de 9 caballos con su correspondiente caldera 
t a m b i é n hor izonta l , ambas piezas de m u y poco uso, 
se dan en p r o p o r c i ó n por no necesitarse: á todas ho-
ras en l a c o r d e l e r í a frente á l a plaza de toros de R e -
cia. 8909 30-4 j l 
8 E K E A L I Z A 
t u b e r í a do h ier ro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en -
c h u ñ e , al costo. Mercaderes n ú m e r a V¿. 
8112 a l t 15-15 j n 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, b o m -
bas de v a c í o y rechazo, bombas para a l imentar ca l -
leras de Davidson, m á q u i n a s de vapar horizontales 
/ verticales, herramientas y toda clase de maqu ina -
ria. Pedir precios á A m a t y C*, comerciantes é i m -
portadores de maquinar ia y efectos de agr icul tura . 
Feniente Rey 2 1 , apartado 346, t e l é f o n o 245. H a -
bana. C1024 a l t - 1 J 1 
[ W l C O - N U T R I T l V O j pTCACAOj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
UMARYLLIS dei JAPON" 
N U E V O P E R F U M E 
J a b ó n de Amaril is del Jaoon. 
S s t r a c t o de Amari l i s del Japón. 
P o l v o s deArrozdeAmarilis, ^ ¿ ¿ ^ r ¿ c p 
V E R O A D F . - K O 
TALISMAN úe 
ffilleza ^ ^ ^ ^ TALISMAN 
de <§eUeza 
J P i d a s e 
tn todas las casas honorables del pais, ¡os\ 
ezoelentes y nuevos Polvos de A r r o z 
TA PERLA de ias ANTILLAS"! 
Cada caja encierra im f r a s g u i t o d e extracto. 
RATAM^ENTO ANTISÉPTICO 
V E R D E 
P r e p a r a c i ó n n u e v a q u e no es n i caúetica, n i i r r i t a n tOfCalina los s u f r i m i e n t o s á las 2 4 b o r a s , 
d e s t r u y e e l m i c r o b i o especif leo y c u r a p r o n t a m e p l e y c o n mka segur idad q u e n i n g u n a o t r a . 
n i A T E G O - S A N T A L D U P E R R O N 
N u e v a f ó r m u l a de u n a e f i cac ia c i e r t a , s u p r i m e C o p a b n y Cubeba y cu ra radicalmente 
s i n t e m o r á la r e i n c i d e n c i a , p o r su a c c i ó n a l a vez e s t i m ú l a m e y a n t i s é p t i c a 
Se e m p l e a e l » g A T i o o - S A » T A i . so lo ó en a s o c i a c i ó n c o n l a i w a r B C C i o x p V K R D H . 
B E P U R A T I V O w a i - i M D U P E R R O N 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o de la ve rdade ra z a r z a p a r r i l l a ro ja , l a ú n i c a cflcnz, la fciás r ica, y «1 
m i s m o t i e m p o l a mas d u l c e de los d e p u r a t i v o s . K s p e c í ü c o de los f i c t o » rtc l a s a n g r e , 
M e u m a t i n u i o s , J E n J e r m e d a d e s d e l a f i e l y de las afecciones especiales, q u e cura 
y p re se rva de l o s acc iden tes p e l i g r o s o s q u e tau f r e c u e n t e m e n t e son s u consecuencia . 
Exigir la Firma del Fabricante D U P E R R O N , F a r m " de !• el*. S - , rué des Bo»iers, PARIS 
Depósitos en K a i f a b a n » : JOSÉ BARRA; LOBÓ y TORRALBA8 y •ni»» prlntlp»!»» Ftrmtolt» / DroHutrlt». 
ApaJelisa»Cariiielitas 
4 
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F i e b r e a m a r i l l a , e tc . 
Véase e/ prospecto en que ceda frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c a y 
n e g r a q u e d e b e n l e v a r p e g a d a l o a 
i r a s c o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A B M A C I A E 
OKL Universo. _ OKL Universo. i 
i—£83—i 
ID e s c o n f i a r 
D E LAS 
f a l a i f i r a r í o i u s 
exigir l a F i r m a de 
Tanque de hierro. 
E n tres doblones se vamie ú a o en Merced 48; p u e -
de verec de 9 á 10 y de 5 á 6. 887S 4 - i 
S E V E N D E 
una m á q u i n a nueva, dos meses de uso, sistema Bas -
ter, fuerza de 10 caballos, pa i la de 15. I n f o r m a r á n 
Monserrate 117. 9125 8-4 
MAQUINARIA 
Se vende una m á q u i n a de moler inglesa, de M o 
Onic de Glasgow, con todos sus enseres. 
U n tacho de v a c í o de C o ' w e l , de hiero, 9 pieB y 
capacidad para 10 bocoyes, con su p la ta forma, etc. 
Una m á q u i n a p<*.ra c e n t r í f u g a s , varios donkys , 
tanques y d e m á s ú t i l e s de una casa de ingenio. 
Para m á s pormenores, acudir á Compostela n. 10 
todos los dias no festivos de 3 4 4 de 1» t a r d e . 
Depositarios en L i a H a b a n a : G . B L A N C H & Ca. 
• 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana ecBora peninsular, hion sea do criada do manos 6 
manejadora. Informarán: Tejadillo 42. 
8917 i-4, 
S E S O L I C I T A 
n n muchacho para aprondii do barbero. Oaliano nií-
mero 138. 8915 4-4 
C O N S U L A D O 21. 
So aolictla una lntona cocinera pura corta fami-
l ia . 8fi29 4-4 
T V B B B A H OOLOCAKSK DOS CU1ADAS P E -
X-^ninsularod, una de cocinera y la otra do criada 
do mano ó nw^Jtdor*; ambas «aben cumplir con su 
obligación y tienen pernonas <|ue respondan por o-
í lcs : MoiiHerrato 45, carpintoiía informarán. 
«840 4FS 
SK DKiSKA K N U O N T U A R HOPA D K ( 'ASA particulir para lavarla eu la casa, pues o» geno-
ral liivandera y pliuichudora y con personas ijuo a-
bonen jior ella. Villegas n. 101, cuarto n. 9. 
8819 4-3 
D E c E A C O L O C A R S E 
una costurera do seis A seis; coso de uifia y d« sonora 
en casa particular; puedo n al Corro <$ Vedado. Im 
pondriin en la callo de los Sitios u. 34. 
«809 4-3 
Extraclo Mío fle Brea DiaMa 
DE ULUIOI , Químico. 
Con i>.alont o de iuvoncltfu de los Estados 
Unidos 6 Ing-lntcrra. 
Contieno todos los principios Bal támicos de 
la B R E A do PINO, y es el proparado de Urea 
do acción más segura y constante; sus efectos 
curativos suu asombrosos y nunca falla. 
/A'« el graupurifteador de la sangre y do los 
Humores. 
£1 Macto U o fle Brea DíaMa 
de Ulrici 
OLI-DiSESTIVA DE E R I G I 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque ;no haya en-
contrado almo con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primaras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
CHISPO 67, I N T E K I O l i . 
Tengo 1 criada y 1 manejadora blancal, necesito 
1 camarera y tongo cocineros de 1? 2,., y S1.' elaso, ca-
awrwoi , porteroH, criados, como los necesiten, de 
ambos «oxos y «da<los, tongo un ostabloctmicnto en 
vent», KC dá luinito y una institutrií-
8.SI2 4-3 
U u a j o v o i n t p e i i í u s u l a r , 
robiifila y con abundante locho, desea colocarse do 
criandi ra A locho entera. Informarán Prado 47. 
S'SOH 4-3 
CURA 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na bueni cocinera blanca de mediiuia cdnd aseada 
y con buenos informes de su conducta en casa res-
petable, pretiriendo sea eu establecnuiento: impon-
drán callo de Villegas 14 entro Empedrado v Teja;li-
11o. 8806 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven poninsulur do criada do mano 6 maneja-
dorai i itbo ¡tu oblltriioloh: impondrán, Uaratiilo 9, al-
tos. 8804 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una bué'oá criandera á locho entera da catorce diis 
dopaiidn: tiene quien responda por su conducta 
Sin Kufael i úm. 40. 
8824 4-3 
por su acción Balsámica toda clase 
le CATARROS de los pulmones, 
bronqvioA, garganta 6 intestinos, 
gripe, (os aguún ó cróniea, eatarro á ln vegi-
ga'íiuKXORRA.aiA, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción anlisé2iliea y depura-
liva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, pic'iión. del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones do la piel ó berpóticas. 
Precio? 65 cls. el frasco. 
Do venta por Sarrá. Lobó, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100, 
Quinta de Dependientes 
VINO CORDIAL DE U R I N A COMPUESTO 
PEBPAEADO POR U L R I C I , QUIMICO. 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. . J „ o- . . „ , , , 






la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la A N E R I I A, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blanca». Pa l -
pitación del corazón. 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
, Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
f ^ T T T y A la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérd ida de memoria. Incapacidad. 
U JLXJJLJL para esludios y negocios. Vahídos, desmayos, 
/ ^ x y o A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
\ J \J XXJJÍJL cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I Ñ O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. 
c l051 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
So solicita un segundo cocinero. 
8772 4-1 
T \ESEAN C O L O B A R S E TRES C U I A N D E -
J l / r s s poniasnlares aoabadas do ¡legar, con buena y 
abundanto leche para criar á leche «ntora: tienen 
qui"n raspoudn por ellas. Calle de San Pedro n. 6, 
fonda do La Machina, impondrán. 8701 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una msjer blanca y de cisd para manejar una 
niñita y limpiar una habitación. l i a de traer refe-
reucius. Reina 7i 
8829 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana muchachila do 9 á í 1 años do edad, para ayudar 
ií quehacerofi del servicio do tnunoa, que sea de mo-
ralidad: de 8 á 10 de lu mafisns, á otra hora qwe no 
so piejenten; S-in Nicolás 22. 8832 4-3 
D S S S A C O L O C A R S E 
una señora gallega do mediana edad para criada do 
mano: informarán calzada del Monte 199. 
8795 4-3 
C O L O C A R S E U N A ( J R I A N D E R A 
reren llegada de la Penínsnlu: tiene abundanto 
lochf: no t'ene inconveniente i r al campo. Calle del 
Sol n. 68 podrán informarse. 8787 4-1 
D;ÍSKA 
S E S O L I C I T A 
una criada de éolor para la limpieza de una casa y 
ai ndar ni manejo de dos niños: de 11 en adelante. 
T rocadero 5t . 
8773 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero, tiene personas que respondan 
por so. conducta. Concordia uóraero 49. 
880O 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera para criar <i locho entera: 
tiene mi niño que lo puedo presentar: informarán 
calzada del Monte £0S. café. 8871 4-3 
T \ E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
.SL/pcninÉubir que saüo de su cuidado en esta, con 
buena y sbundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que paranticeTi su conducta: Manr i -
qno 21fi c»fé informarán. 88fi9 4-3 
f T I E N E M O S CON E X C E L E N T E S R E F E K E N -
J L cias y conouidos de esta casa criados do 1? y 2 Í , 
camareros, honrados porteros, cocineros, jardineros, 
rencbacLos, manejadoras, crianderas, una chica do 
12 años do color y dependientes para el comercio en 
todos los ramos. Aguacate 58, Telefono 530 
8882 4-3 
T j I A C I L I T O C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S 
X ; con prontitud: compro y vendo casas, prendas y 
raucblos: doy y tomo dinero en hipoteca: vendo vinos 
Arganda á 8, Ba'aguer á 10, Riuja á 13, añejo á 15. 
Pureza ¡l 20, Blanco á 20. Moscatel paaa y seco í. 50 
v kidra champagne á 20 cts. botella. Reina 28, Te ló -
fono 1577. 8775 4-1 
Desea colocarse nna persona cotí 14 años de prác-
tica en Administración do Ingenios, con la suficiente 
y sobrada inteligencia para él caso, teniendo las re-
comendactones q'ae pidan en cuanto á su honradez y 
curnnlimiento do su deber. De más informes Eetéban 
E. García, Lagunas 68, bajos ó Mercaderes 4 A de 1 
á 4 . 8721 8-30 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
.1 dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hajr 
baño. 8893 8-4 . 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibe 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa-
rán en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, sedería. 
8880 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervanio 8 letra E entre Lagunas y San L á -
zaro, tiene sala, saleta. 3 cuartos, agua de Vento, ba-
ño, inodoro: su preci > 7 centenes: al lado está la l l a -
ve y demás informe! Empedrado 19. 
8879 4 4 
Se alquila la casa San Raf ie l 71, de construcción moderna, con pisos de mármol y mosaicos, sala, 
comedor corrido, saleta de comer y demás comodi-
dades para una familia degusto, es de zaguán y dos 
ventanas, alquiler $76-50 cts. oro mensual: en la 
misma informarán pues se está pintando, ó en el n ú -
mero 68 do la mifma cuadra, ó en O-Reilly 120, fe-
r re t t r í a . 8877 6-4 
m m . 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de muño y que sepa coser. Amar-
pnra 49. 8844 4-3 
SAN R A F A E L 78. 
tío solicita nna criada. 
885C 4-3 
'pv ESE A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -
JL/ninsular de 17 años do edad para criado de mano 
ó ostablccimiento, tiene quien reaponda por su con-
ducta. O'Reilly 90 darán razón. 
8864 4-3 
UN A J O V E N D E C O L O R D E M U C H A Mo-ralidad desea encontrar una casa que sea decen-
te para servir á la mano y coser, tiene las mejores re-
ferencias y es muy lista para todo el maneju de nna 
casa, no tiene inconveniente i r fuera de la Ilabona: 
informarán Lamparilla 51. 
8867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de manos ó cocinero; 
tiene personas que resoondau por él. Ancha del Nor-
te 2-13, frutería. 8^61 4-3 
C O C I N E R A B L A N C A . 
S<) solicita una cocinera blanca que tenga buenas 
referencias y duerma en el domicilio, para un matr i -
monio solo. Estrella 64., 8848 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
mx cocinero peninnular, en establecimiento, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, sabe cumplir 
con fu obligación. Informarán Lamparilla esquina á 
Aguacate, carniccria. 8854 4-3 
SE COMPRA U N A CAS A D E M A M P O S T E R I A y seotoa por la calle Ancha del Norte ó próxima 
á la calzada, pero no para el barrio de San Lázaro , 
precio $2,200 oro: aunque esté deteriorada no impor-
ta, «jue tenga sala, comedor, 2 ó 3 cuartos: dirigirse á 
Manrique u. I C, impondrán. 8989 4-5 
Se compran libros 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas, en 
la callo dn la Salud número 23, librería. 
C 980 10-28 
P I E N S O S . SE C O M P R A N C A P I T A L E S A 
V,'censo y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de (Juba, Puerto P r í n -
cipe y Sancti Spíritus. Temento- I íoy C9, altos, do 12 
á 2 . 8277 26-20jn 
EN L A M A Ñ A N A D E " M A R T E S 8 F A L T A de su casa, Aguila entre Reina v Estrella, un pe-
rro perdiguero que entiende por "Gro", color negro 
entero y cabos blancos. La persona que l o p í a s e n t é ó 
diere razón cierta de él eh la P l a í a dol vapor n. 17, 
botica, se gratificará can $3 plata. 8964 4-5 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encontrado un 
gorro bordado que se extravió desde los baños de 
Bolot hasta la caile del Obispo, se sirva entregarlo 
en Oficios 20, donde además de agradecérsela por ser 
un recuerdo de familia se le gratificará generosamen-
te. 8882 4-4 
L E A L T A D 120. 
So solicita una criada de mano, de color, para los 
«quehaceres do unas habitaciones y cuidar de una n i -
fia. 8852 5-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en el Vedado. I n -
forman en Animas J20. 8850 4-3 
V E D A D O 
Se solicita una cruda de mano que entienda do 
«íostura, }' un criado de mano que tenean referencias, 
ealle?, n. 120. 88Í7 ' 4-3 
"POR C O N V E N 1 E L K » E S O L I C I T A E L P A -
JLtadero de D . Pedro Torre y Monea, nutural de 
Asturias. A quieB dé noticia de él so le gratificará en 
Luz 18. barrio de J e sús del Monte, Habana. 
8769 4-1 
T V B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N f E N l N -
JL/sular excelente criandera á lache entera la que 
tiene bneua y abundante y de cuatro meses de parida: 
l i e rc personas que respondan de su conducta. I m -
pondrán calle de San Ignacio n. 82, en los altos. 
8742 4-1 
S E S O L I C I T A 
una persona de mediana edad, con baenas recomen-
daciones para coser bien y atender niños. Tedrá buen 
eneldo y trato. San Ignacio numero 17. 
8753 4-1 
Q E C E D E U N A H A B I T A C I O N FRESCA Y 
lOteca á una señora de moralidad que dedique unas 
horas del día al servicio de una señora sola dándole 
también U comida. Reina 2S, altos; informarán de 
10 en adelante. 8776 4 -1 
T^ln Guanabacoa, en tres centenes, la casa C e r c í a 
ÍJJ72, posición campestre, fresca y saludable, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, tras-
patio, con ávboles frutales y agua de pozo, cerca de 
ios carritos; las guaguaa de Cojimar pasan por ol 
frente. En la misma impondrán. 8992 4-5 
/"Concordia 32.—Se alquilan estes frescos altos, dan 
Vx'á la brisa, su entruda «s independiente: tienen 
agua y gas, sala de dos venntanas, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de baño y otro de criados, toda de azotea: 
é .nfoimarán en la bodega esquina á Manrique. 
9014 4-C 
ERRO.—Se alquila la casa Márquez, nV 3, inme-
diata á la calzada y á los paraderos Urbano y M a -
Hauao. Con hermosa sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, despensa, muy seca y pozo de excelente agua 
En el almacén de la esquina está la llave. Del pre-
cio y condiciones, informarán en Animas 172, entre 
Gervasio y Belascoain 8919 4-4 
Se alquilan las casas: Curazao 14, sala, saleta, 5 cuartos, agua y demás, en 7 centenes, y los pre-
ciosos altos Ancha del Norte 288, entrada indepen-
te, 4 cuartos y la sala más linda que puede haber, to-
do (. la brisa. í.nfprman Ancha del Norte 151, (altos) 
de 7 á 8 y de 4 á 6. 8931 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con agua y demás servicio, 
en Jesús María 103. 8947 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos interiores compuestos de cuatro habitacio-
nes. Monte n. 143. 8914 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la callo. I n -
formarán en Manrique n 3, á todas horas. 
C 1033 1 11 
Se alqailan en la calle de San Nicolás número S5, dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
8798 4-3 
Una habitación alta y otr^baja. Manrique 71, en-
tre San Rafael y San J o s é . 
8818 4-3 
Se alquila corea de todos,los centros do negocios en la calle de Cüba entre O'Reil ly y Empedrado, u -
nos esp/íudidos bajas con sus pisos de marmol, pro-
pios para un comisionista, escritorios ó bufetes de a-
bogado: la casa tiene portero para el servicio de los 
bajos; en Compostola n . 23, informarán. 
8814 4-3 
BERNAZA N. 1. 
Frente al Parque Central, se alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
llavín y alumbrado. 8803 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande y otro chico que sirre do cocina 
ambos altos á matrimonio sin niños 6 $ caballeros 
solos. Informai ln en O'Reilly n. 1.18, Panorama. 
fiSOS 4-3 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del Parque un hermoa') local como para 
establecimiento y varias habitaoioMescalle de O'Rei-
l ly número 77 y en la misma calle núm. 88 con en-
trada á todas horas. 8807 4-3 
V E D A D O 
La casa A . n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 8839 8-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30. do a'.loS y bajos, propia 
para dos familias, inotos ó separados. Informarán en 
Reina 14. 8959 12-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particular, no íiabiendo más 
quilino qne el que lo tome: informarán Salud 25. 
88:11 4i3 
S E A L Q U I L A 
en la Ceiba de Puentes Oranrtps la hermosa casa 
de dos pisos, calzada 147 junto al paradero. In fo r -
man Salud 26. 895S 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos hetmosas habitaciones con balcón á la calle, á 
matrimonios sin n^ios ó á señoras solas, se toman re-
Salud 49 esquina á Campanario. 
8963 G-5 
R E I N A N . 133 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y ven-
tiladas, á señoras solas ó matrimoíiios sin hijos chicos 
8960 4-5 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero de color, que sepa cumplir con 
ou obligación y que sea muy limpio, de no ser así 
que no se presente. Empedrado número 6. 
8755 4-1 
Q E SO L I C H A P A R A U « M A T H I M O A I O sin 
ÍOniños una cocinera y para la limpieza do unas ha 
hitacicnos, que sea blanca y do mediana edad que 
tenga quien responda de su buena conducta, pi-ra 
dormir on la casa, sino c« asi que no se presente 
Habana 108. tapicer ía V74S 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para mane 
jadora ó para acompañar á una señora: es muy fina y 
cariñosa con los niños y tiene personas que respon-
dan por au buena conducta. Impondrán Habana 93. 
8754 4-1 
S E S O L I C I T A 
<ina cocinera ó cocinero. San Miguel número 114. 
8758 4-1 
Se necesita nna criada 
que sepa inglés y francés, que tenga buena recomon-
dacióp. San Rafael 21 darán razón. 
8793 4-1 
C O C I N E R A 
Se solicita una con cuenas referencias. In fo rmt rán 
Manrique 172. 8781 4-1 
S E S O L I C I T A 
una gallega joven para manejar un niño; sueldo 10 
peíoa 60 centavos. Informan Cuba número 127. 
8786 4-1 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A Y 
\ J robusta de abundante leche, desea criar á media 
leche bien en su casa ó yendo á domicilio, tiene 
quien responda en todo por ella. Villegas 101, cuarto 
n . 9 duplicado. 878 4 4-1 
T N T E R E S A L E E R L O . M A N U E L V A L I Ñ A 
JLhaco 7 años que facilita en 2 horas crianderas, 
costureras, niñeras, criadas, cocineras, criados, por-
teros, cocheros, jardineros y todos los que le pidan y 
coloca de momento á todos los que traigan referen-
cias. Teniente-Rey número 95, pidan. 
8774 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, qne sepa co-
ser ó lavar: ha de dormir en la colocación. Carlos 
I I I n ú n a r o 211. 8744 4-1 
A L C O M E R C I O . — U N J O V E N CON B U E N A 
.£K.letra y excelentes recomendaciones, desea ingre-
sar en una casa de comercio aun en calidad Je mer i -
torio. Dirigirse á C. J . , altos del Polvorín por Znlue-
ta, en arto 11.2. 8756 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que tenga bue-
nos informes, que sea blanca ó de color. Obicpo 31. 
8757 4-1 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Sê  alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hambres solos ó matrimonios sin hiios, si-
tuadas á des cnad^ as de los teatros y parques. 
8979 15-6 J l 
Interesante.—En Industria número 70 se alquilan habitaciones á hombres solos ó familia de moral i -
dad sin nifios, igualmente la planta baja compuesta 
de zaguán y 3 ventanas, comedor, cuarto de baño, 
caballeriza y 3 altos: en la misma impondrán . 
9000 4 5 
C A R M E L O . 
Se alquila una casita calle 11 n. 'J'¿ entre 18 y 20 al 
paradero mismo; la llave en ol 89: también un boni-
to cuarto calle de la Conccr'dia n . 20, donde informa-
rán . 888? 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, grandes y ventiladas habitaciones, con an-
chas galei ías al interior y balcón á la calle, propias 
para la estación, á famiias sin niños, con asistencia y 
sin ella, en la preciosa casa Paula n. 2. 
8843 5-5 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle de Cerería 
n. 6. en GUanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas, cni r to de baño y buenas aguas: i m -
pondrán División 41, en dicha villa, 
8833 8-3 
Baratillo 3 esquina á Obispo. Hay habitaciones do diversos precios, entre ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Vi l la l ta favorecidas constante-
mente por la brisa. No se admiten sino personas de-
centes. 8S02 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle del Pr ínc ipe A l -
fonso n. 2 esquina á Zulueta: en la misma informa-
rán. 8841 5-3 
C O N C O R D I A 8 9 . 
En 3 onzas oro y fiador ea alquilan los magnfgcos 
altos de esta casa, con entrada y servicio interior i n -
dependiente: la llave en la bodega esquina á Lealtad 
y el dueño en O' l le i l ly 75. 8938 1-5 
/f^juba 39 En esta espaciosa y ventilada casf, se 
Vy'alquilan habílacionoa propias para escriterioa y 2 
interiores á hombres solos, con piso de mármol y 
mosáico é inodoros á la americana: también loa bajos 
para cual quier claso de depósito. 
8954 4-5 
O ' R E I L L Y 3 4 
Se alquila el zaguán y los bajos de esta hermosa 
casa para denósito ó industria pequeña, escritorios ó 
bufetes de abogado, punto céntrico é inmejorable; 
precio módico. 8953 i-o 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa san Nicolás 190; la llave en la bodega 
de San Nicolás, esquina á Sitios: informarán Mural la 
número 18. 8961 4-5 
e alquilan en Obispo número 2, altos, entrada por 
Mercaderes, magnificas habitaciones con balcones 
á la calle: en la misma informarán. 
8981 7-5 
' CT0 es ca8* de vecindad, con agua y todo indepen-
J 3 I píente á matrimonio sin niños ó á señoras de to -
da decencia y moralidad en Merced 59, se alquilan 3 
habitaciones entresuelos; no se admiten anima'es, t i -
nas con plantas n i se abre la puerta después de las 
10; garant ías 2 meses en depósito. 
8816 4-3 
S E A L Q U I L A 
la muy amplia y fresca casa de alto. Galiano 47, de 
inmejorables condiciones para cuanto se quiera apl i -
car. Informarán Industria número 34, altos. 
8980 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, entre Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y demás comodi-
dades: darán razón en Aguiar esquina á Empedrado, 
botica. 8815 8 3 
K I na buena cocina. É n la callo de Empedrado n ú -
%J mero 8 se alquila una cómoda cocina con un gran 
fogón, compuesto de ocho hornillas, propia para un 
tren de cantinas: en cuanto al alquiler sírvase el que 
asi lo desee pasar por la citada casa. 
9006 4-5 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntr ico de la Habana 4 habitacio-
nes altas muy frescas, con todo el servicio y entrads 
independiente y en la misma un local bajo para es-
critorio. Aguiar 120 entre Muralla y Teniente-Rey. 
8865 4-3 
S E A L Q U I L A 
en 6 centenes, Manrique 18: sala, comedor, 4 cuartos 
etc. etc. San Nicolás 85 A informarán. 
9009 4-5 
SE A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones á dos calles; para 
bufetíe ó corta familia sin niños, en Agutar 17. 
Se alquila una casita fresca y muy bonita de azo-tea, sala y cuarto bajo, con todo lo concerniente, 
• sala y cuarto alto, con un gran balcón corrido, muy 
ómoda, calle de Curazao núm. 38, entre Merced y 
Jesús Mai ía . In formarán Acosta 83, próximo á P i -
cota. 8857 4-3 
81)82: 4-5 
SE ALQUILA 
la casa Apodaca n, 12, recien construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del Parque de la India; cuya calle acaba 
de dotarse de magníficas aceras. 
Esta casa ee ha reconstruido para vivir una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos de 
baño, inodoros, piso de mosaico, etc., etc. E l alqui-
ler cuniamente módico. Informarán Agui»r 116. 
8598 alt 10d-27 5a-27 
Los dueños del "Teatro <íe Cará 
cas," en Cársicas, capital úe U Repú 
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañí«s de 
zarzuelas qne quieran ir ¡i aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yeneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normafep 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función* 
Los dueñosi del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse & Francisco J , Istúriz, on 
Carácas, calle Este 4, número 36, 
Dirección para Kalogramas: 
Mnz, Caricas. 
Q e a quilan hermosas, grandes y ventiladas habita-
Ociones, con anchas galerías al interior y balcón á 
ra calle, propias parala estación, á f imil las nin niños 
ó á caballeros solos en la preciosa casa Habana 121, 
esquina á Muralla. 89S2 4-4 
E N H A B A N A 49 , A L T O S . 
Se alquilan tres magnlfioas habitaciones corridas, 
para señorsa ó matrimonio. 8S02 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega do al la-
do: informtrán Riela n. 11, almacén de tejidos. 
8948 15-4 
Se alquiia 
la espr.cioía y elegante casa Campanario 145, casi es-
quina á Reina, con zaguán, ilos ventanas, magnífica 
csncela, todo" los pisos de mármol y mosáico, 8 cuar 
tos para familia altos y bajos, 2 para criados, inodoro 
pfira familia y otro para orlados, cuarto de baño, 
mampara, etc.; propia para una dilaUda familia 
Ncptuno 9t tratarán. 8920 4-4 
Sea lq bitaciones con balcón á la m i l - y á la brisa, baño 
7 demás comodidades. Se cambian referencias. Z u -
lueta 8, frente á L a Propaganda Literaria, y á media 
cuadra del Parque Central. 
8890 4-4 
S E A L Q U I L A 
una sala propia p a r » escritorio, j dos habitaciones 
altas con balefe á 1» calje; C t j U 60, sdtOíi 
i 8381 M 
Se alquilan los espaciosos y venllaitos altos de la casa calle de los Desamparados número 38, con 
entrada independiente y tres cuartos, sala, comedor, 
cocina y agua de Vento. «858 4-3 
En el punto mas céntrico de la Habana y la casa más higiénica que se Conoce y cómoda por pasar-
le todos los carritos en frente se álquila una habita-
ción alta, grande, clara y ventilada á caballeros so-
los ó matrimonio sin niños, ni animales. Empedrado 
42, oficinas del Ir is . 8872 4 3 
V I R T U D E S N . 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 
8849 4 -3 
8 1 
e alquila la espaciosa y ventilada casa calle de la 
_ Lealtad n. 168, compuesta de sala, comedor, tres 
uartos, cocina, patio, llave de agua de Vento y toda 
de azotea: en la bodega esquina á. Sitios está la llave 
su dueño Sitios n. 50, t ra ta rán de sus condiciones 9 
8863 4-3 
(^fompostela 150 y Paula 52.—Casas nuevas con J baños modernos, jardines, piso y escaleras de 
mármol , habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10.60, 
15 90 y 21.20, servicio, tranquilidad y entrada á 
todas hoias, á hombres solos y matrimonios sin n i -
8851 4-3 
labitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10 .60. Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre M u r a l l a y Sol. 
8794 4-1 
V l f iDADO, calle 4, esquina á 5 ? se alquila una casa con sala, comedor, 6 posesiones y un cuarto 
de criado, 9 llaves de agua, inodoro y baño , es muy 
fresca, seca, alta de puntal y recibe mucho las salu-
dables brisas del mar. Se ve de 11 á 5. 
8782 5 -1 
60, BERNAZA 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, en 
casa de familia. 8741 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en buen punto, á hombres solos 
darán razón Estrella n ú m e r o 40, no se permiten per-
onas de color. 8749 6-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel 194, tiene 5 cuartos, a-
gua y demás comodidades: la llave en el 139: infor-
marán Consulado 17. 8785 5-1 
Concordia niímero 86 
Casa de alto se alquila en $60; la llave en la taba-
quería. Impondrán Lamparilla 21, altos. 
8783 4-1 
En tres doblones un entresuelo 
con espaciooa cocina; hay cuartos á $4-25, á $5-30 y 
$0-50. en O 'Reilly 80, almacén de víveres de H . de 
Beche. 8779 4 -1 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Inquisidor n, 25 esquina á Luz á precios 
módicos, dos magníficas posesiones oorridas con bal 
cón á la calle. 8771 4-1 
Cerca de los Parques. 
Se alquila una hwmOBa habitación amueblada. 8aa H er osa n 
Miguel número 103.—Habana. 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo n. 58, entre Reina y Estrella en cuatro 
onzas: la llave en la panader ía de al lado, su dueño 
Reina y Amistad, casa de cambio. 
8770 4-1 
En Consulado número 122 se alquilan dos habita-ciones altas, muy frescas, con muebles y toda a-
eistencia, soto á personas decentes. Hay baño con 
ducha, teléfono y muchas comodidades. Se reparten 
comidas á domicilo. 6751 4-1 
E n Aguiar 69, altos 
So alquila una habitación muy fresca é indepen-
diente, con entrada aparte á todas boras: tiene bal-
cón á Obispo; buen servicio de letrina y agua de 
Vento y contiguo un gran local para lavar y tender 
ropa que se cede gratis; precio $10-60 mensuales: no 
se admiten personas que traigan niños y que no sean 
de moralidad. Informes enfrente, en el n . 86 el en-
cargado del café. 8761 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas á p re -
cios módicos, con asistencia i3 sin ella. Habana 108. 
8777 4-1 
V E D A D O . 
Casa Quinta de Pozos Dulces, calle D , una cua-
dra de la Linea. Espaciosas habitaciones, muy fies-
cas, tres corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
ras, 8792 4-1 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas: se dan y toman referencias: no se quieren 
niños. Se alquila el zaguán. 8760 4-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa calle de los Corrales núm. 104, p r ó -
xima á Indio con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos 
altos: informarán en Economía n. 18. 
8789 4 1 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informaran Belascoain n . 2 A . 
8706 10-29jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa renne condiciones especiales para la 
conservación do esa planta. Informarán Belascoain 
número 2 A. 8705 10-29 j n 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle del Pr ínc ipe Alfonso n ú -
mero 85, p róx imo al Campo de Marte* 
8639 8-28 
Vedado. Se alquila la frescay bien situada casa cali!) de la Linea número 12*, con comodidades 
para ilna regular familia: la llave en la panader ía , 
Linea esquina á 12. Impondrán Prado 47. 
8640 8-28 
S E A L Q U I L A 
el piso 29 de la casa Neptuno núm. 8, con todas las 
comodidades necesarias para corta familia, sin niños: 
informalán on la misma casa á todas huras. 
C-i 983 8-28 
Hosa n. 5 , Tulipán 
A furnished room wito balcony to let. 
8631 26 2 8 j n 
Belascoain nümero 8 
Los frescos y espaciosos aUos de esta casa, acaba-
dos de pintar, so alquilan eu módico precio: eh los 
bajos y en Prado 90 darán razón. 
8575 8-27jn 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de la Habana n ú -
mero 200, con espaciosas habitaciones cómodas para 
una extensa familia. Informarán Habana n. 198. 
8579 8-27 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 n ú m e r o 29: la 
llave en la esquina,. 8551 15-27jn 
S a n Pedro n. 6. 
É n módico precio só alquila un éspacioáo y iiitly 
fresco entresuelo con vistas á U bahía, propio para 




EN 14,000 PESOS, A L A B R I S A U N A CASA _Jperfecta, acabada de hermosura, de regalía en la 
flor del barrio do Colón, capaz para una dilatada fa-
milia, de alto y bajo, con baño, j a rd ín , etc. Impon-
drán directamente Maloja 145. 
9003 d-d • 
VE N T A D E VA'ÍÍÍOS E S T A B L E C I M I E N T O S . Una bodega en Neptuno en $1,700; otra en el ba-
rrio de Colón en $',200; una gran frutería que hace 
un diario de $17 en $800; un café en el punto mfis 
céntrico de esta ciudad eu $1,800; 2kioskos á íi^.O; 
otro en $1,000; una casa de huéspedes y varios cafés, 
bodegas, etc. Aguacate 58. Telefono 590. J , Mart ínez 
y Hno. 8994 4-5 
BODEGA.—Se vende uno de poco capital, sola en esquina, otra como almacén, sola eu eeq'iina, 
un café, confitería, lunch, uno con billar, varios ch i -
cos de 800$, para arriba, una vidriera con arm-»to3 -
te y exittencias en $2^0, una casa de prés tamos I n -
formarán calzadu did Monte esquin\ á St inernolos, 
bodega. 8990 4 5 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S C U A T K O C A -sas de esquina ocupadas por establecimientos: to -
das están en buenas condiciones: informarán de todo 
Concordia n. 185, por la mañana y tarde. 
8936 4-4 
ÓE V E i í B É 
ó so alquila la casa recien construida Playa de M a -
rianao n. 11, con toda clase de comodidades y baño 
propio. Informarán Salud número 63' 
8874 4-4 
S E V E N D E 
la casa calle de la Lealtad entre Virtudes y Concor-
dia compuesta de 10 varas de frente por 40 de fondo 
toda de azotea, agua, muy seca, en precio de $5500 
oro: da rán razón Escobar 30, de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
8945 4-4 
SE V E N D E ü i v A H E R M O S A CASA E N L A calle de los Angeles do altos, con entrada inde-
pendíente , do construcción fuerte y moderna; produ-
ce 11 centenes: se da muy barata por tener que em-
barcarse su dueño; más pormenores Mente 80, es-
quina á San Nicolás, cafó E l Casino. 
8914 8-4 
SE V E N D E E N $5.000 U N A CASA E N E L Vedado, nueva, portal, sala, 6 cuartos y azotea; en 
$5,000 una calle de J e sús María: en $5,000 una casa 
calle de Escobar, sala, comedor; losa por tabla, 4 
cuartos; en $9,000 nna casa Rayo inmediata á Reina. 
Concordia 87. 8950 4-4 
SE V E N D E U N A CASA D E A L T O Y B A J O , Ancha del Norte 151, enteramente independien-
tes los altos de los bajos, gana de alquiler de 9 á 10 
onzas mensuales, libre de todo gravamen; toda de 
mármol y mosaicos, sin intervención de tercera per-
sona. Informan de 7 á I I y de 4 á 6, Ancha del Nor-
te 151, (altos). 8930 4-4 
SE V E N D E N L A S CASAS N U M E R O S 18 D E la calle de Cuba, y las de la calle de la L e a l -
tad 36, 38, 40 y 42. Informarán en Habana 53, y en 
Guanabacoa calle de las Animos n. 52 entre Vénus y 
Bertcmatl. 8828 4-3 
S E V E N D E 
la casita de maniposter ía y tejas calle de Apodaca 
n . 47, entre Suárez y Revillagígedo á dos cuadras de 
la calzada del Monte: la llave está en la bodega es-
quina á Suárez: de su precio informará D ? Sabina 
Suser, en Sol n . 116. 8815 4-3 
un local con suelo de mármol , propio para toda clase 
de establecimientos, por estar en un punto de los 
más concurridos. En Belascoain 86 B informarán. 
8827 4-3 
Por enfermedad (le su dueño se vende una de las 
mejores farmacias de esta capital. En Belascoain 86 
B . informarán. 8826 4-3 
S E V E N D E 
muy barata una linquita que da á la calzada de T o -
yo á 2 leguas v cordeles de la Habana y al lado de la 
quinta de la Gloria; informarán en la calle de Cuba 
116. de 2 á 4. 8834 4-3 
SE V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O S D E . _ las manzanas números 16, 31, 33, 65, 36, 6, 51, 43. 
41, 37, 65 y 35 en Carlos I I I , algunos con frente á la 
calzada de la Infanta. Dirigirse á Aguiar 75. 
8796 4-3 
Buen negocio 
Se traspasa el contrato de arrendamiento por cua-
tro años de un gran local con entrada por dos calles, 
situado en el mejor punto de la ciudad, propio para 
una gran industria que necesite de mucho espacio. 
También se v é n d e n l a s existencias y armatostes del 
mismo en precio de realización forzosa. Tomar las 
señas en el despacho de esta imprenta. 
8799 4-3 
SB V E N D E L A CASA S U A R E Z , B U E N P Ü N -to, verla y se sabrá su precio; cu Sitios acabada 
de fabricar muv barata se da, sino hay todo hay a-
rreglo; una en Revil lagígedo pegada al parque 3500; 
en Rayo en 5000; en Curazao cuadra primera 3000 y 
otras varias de á 1000 hasta 2000. Angeles 51. 
8873 4-3 
VE D A D O . — S E V E N D E O A L Q U I L A U N A magnífica casa de maznpostería recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la l ínea: 
se dá muy barata. Calle 10 entre 9y 11, bodega, t ra-
tarán con el dueño. 8487 12-26 
C I E V E N D E L A CASA N U M E R O 200 D E L A 
Ocalzada de J e s ú s del Monte; se da en $1200 libres 
para el vendedor, «-ana 16$ oro mensuales: informa-
rán enfrente de la misma en el n. 205, maicería de 
Wmni Vstem, 8747 
S E V E N D E 
la casa n. 110 de la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuartos, patio, cocina y escusado. Informa-
rán en la calle del Aguila número 216. 
8870 4-3 
BARATA. 
Se vende en billetes oro una casa propia para re-
gular familia situada en J e sús del Monte ó se per-
muta por otra que radique en Guanabacoa próxima 
á uno do los paraderos del ferrocarril : impondrán S. 
J o s é n . 72, con la intervención directa del interesado 
8859 4-3 
RE P A R T I C I O N D E B I E N E S . — V E N D E M O S : las casas en Prado, $20,000; Curazao, $2,000; 
San Cristóbal, $lí00; Rayo, $9,000; A . Recio, $2,50) 
Revillagígedo, $2,500; M . González, $700; Estoves, 
$1,100; Moreno, $1.500; con jardín v árboles frutalet. 
Aguacate 58. Telefono 590.—J. Mart ínez. 
8863 4-3 
F I J E N S E . 
E n el gran punto Obispo esquina á San Ignacio, se 
vende un kiosko en blanco en $200 oro, siendo el 
alquiler diez centenes: también se alquila el salón de 
billar. 8748 4-1 
En condiciones muy ventajosas para quien quiera 
hacer negocio se vende ó so da en arrendamiento un 
gran salón de barber ía en punto de lo más céntr ico y 
concurrido; está montado con todo lujo, con m a g n í -
ficos tocadores, espejos, etc. etc. y muy surtido de 
perfumería y de enseres del ramo: informarán en A -
guiar 69, altos principales del Sr. Sigarroa. 
8763 4-1 
N 8000 PESOS, C O M O D I S I M A Y M U Y bien 
situada, se vende por asuntos de familia una casa 
Campanario, barrio de Guadalupe; con sala, dos sa-
letas, once cuartos altos y bajos, libre de gravamen, 
cloaca, azotea y agua de $'¿0. I m p o n d r á n directa-
mente Maloja 145. 8765 4-1 
S E V E N D E 
una casa Estevez 47; frente á la Sociedad del Pilar: 
sus documentos limpios, en la cantidad do $3,000: 
impondrán calzada del P i í n c i p e Alfonso 370, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
8766 4-1 
V E D A D O 
Se vende una preciosa quintica, cómoda, fresca, 
hermoso j a r d í n y agua; también se alquila una l inda 
casita de madera. In fo rmarán calle 2 n. 9, entre 13 
y 15 8745 4-1 
Se vendo con acción al local por varios años si se quiere, uno de regular tamaño en $2,500 oro. Es-
tá en punto muy céntr ico y transitado, hace mal a-
tendido «̂ o 15 a 20$ diarios según puede probarse y 
solo paga $30 oro mensuales Infor tuarán en Aguiar 
69, primer piso el Sr. Sigarroa. 
También se admite un socio de honradez que t r a i -
ga $1,200 de capital. 
8762 4-1 
G A N G r A . 
Gran negocio. Se vende una fonda muy barata por 
toner que ausentarse su dueño á la Península ; infor-
marán Manrique 156. 8739 6-30 
A V I S O . 
A l comercio ó al que conozca la vidriera casa de 
cambio de San Ignacio y O'Reilly, el non plus ul tra 
y quiera comprarla, puede tratar con el dueño de 
ella de 12 á 6, en la misma. 8680 8-29 
B O T I Ó A 
Se vende iina acredita a: informarán en la Haba-
na droguerías de los Sres. Sa r i á y L o b é y en él cam-
po el I r l o . Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26jn 
l i A L E 
A las personas de gusto. 
Se vende una parejita de caballos criollos, sanos y 
baratos: uno es de monta, trabajan solas y en pareja. 
Aguiar 15. 9008 4 5 
S E V E N D E 
una duquesa de poCo uso en flamante estado, puede 
vérso en Belaeco&in número 46, de á 2 de la tarde. 
8956 4-5 
S E V E N D E 
un bonito carruaje americano de vuelta entera y 
fuelle corrido, con cuatro asientos y nn asiento mo -
vible para niños, acabado de traer de Nueva York. 
E s muy elegante y cómodo, propio para paseo eu la 
ciudad ó para el campo-
Igualmente so venden los arreos para pareja, sin 
estrenar. 
Todo se puede ver y tratar de su precio en Nep-
tuno 59. 9004 4-5 
V E D A D O . 
Se vende una jaca moro azul, de 7 cuartas, 5 años, 
de mon'a y propia paracoehe, calle A n. 8. 
88"3 4-4 
S E ^ T E N D E 
una hermosa yegua alazana, de 6^ de alzada muy sa-
na con sus arreos y un aocai emeo; se aa muy bara-
to en el e tablo E l Cupé, Aguila entre 8. J o s í y San 
Rafael, á todas horas. 8916 4-4 
MU Y B A R A T O . POR T E N E R Q U E M A N -dar fuera los muchachos se vemlc un caballo de 
silla y maestro de coche j faetón; uno i iem para mu-
chachos muy pequeño, nn perro de caza y una esco-
peta, un gallo y una gallina americanos, junto ó se-
parado. Bodrigiiez n . 7, esquina á Atarés . 
8913 4-4 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de coche y uno para monta y 
te alquila un local á propósi to para hacer dulce con 
su horno: impondrán Empedrado número 67. 
8746 4-1 
S E R E N D Í S 
una magnífica yegua con su potranca, es büeíia l e -
ebera. D a r á n razón Obrapia n . 86 ó Marianao calle 
Vieja n . 25. 8718 6-29 
POR A U S E T A R S E SU D U E Ñ O P A R A E U -ropa se vende un carruaga de muy poco uso y un 
caballo americano de inmejorables condiciones. I n -
formarán ca'le de Zulueta, entre Teniente-Rey y 
Dragones, almacén de barros. 
8921 4-4 
M I L O B D 
Se vende uno por necesitar el local, una mu'a, lo 
que también se cambia por dos muías chiquitas: A -
costa 19. 8S89 '1-4 
G A N G A . 
Por ausentarse sü dueño ee vende un milord-du-
qnesa con tres caballos cón stis a í reos , en $225 oro: 
puede verse á todas horas Estrel lan. 191. 
8836 4-3 
T I L B U R Y 
Se vendo uno flamante con ruedas francesas nue-
vas, todo en perfecto estado, en la calzada del Ce-
rro 873. 8778 4r-l 
Un buen cabriolet montado en sopandas 
y muelles, casi nuevo; un faetón-break con 
asientos para 6 personas y puede ser tirado 
por un solo caballo; un vis-á-vis de dos fue-
lles; un coche fuerte y ligero propio para el 
campo; un coupó y un dog-cart franceses. 
Se venden baratos y se toman en cambio 
otros carruajes. 
Salud núm. 17. 
8731 5-30 
GA N G A . — S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S pianos, uno de Pleyel y otra Boiselot de Marse 
lia . son personas marchan á la Península . Aguaca-
te 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
9003 4-5 
S E V E N D E 
en 22 centenes un piane de modio nso, fabrícame 
francés en muy buen estado. Gervasio 25. 
9007 4-5 
San Bafael, 83. 
En esta casa particular se vendo; una 
lámpara de cristal inglés de seis luces, una 
máquina de coser y cristales para el apa 
rador. 
8988 5-5 
G A N G A , 
Por ne necesitarlos su dueño se venden varios mue-
bles finos: escaparatei, peinadores, camas, etc. D i r i 
girse á Asruila 70, de 8 á 10 de la mañana . 
8991 4-5 
POR A U S E N T A R S E SE V E N D E U N J U E G O de cuarto de nogal con lunas biseladas últ ima no-
vedad; una cocuyera, aparador, nevera, seis sillas j 
cuatro sillones Reina Ana, mesa de alas, una cama 
imperial de bronce moderna. Animas número 26. 
8933 4-4 
ÜN J U E G O L U I S X V , C A O B A , E S C U L T A -do $63-60: un juego Luis X V I , negro $85; un 
luego Viena $58; 12 sillas, 6 sillones y 1 sofá Viena. 
blancos en buen estado $63-60; un peinador fresno 
26-50; un lavabo depósito $87; un escaparate de una 
luna $47-70; bufete 4 gavetas 8 y 14; sillas, sillones y 
sofás do Reina Ana, mesas de gabinete, aparadores, 
jarreros, mesas correderas, espejos, sillas de caoba y 
(le misa, enmas de hierro, escaparates de caoba, no-
gal y fresno, neveras de uso y otros muebles. Com 




Este proparado conteniendo TODOS los p r i n -
cipios CURATIVOS de la Doradil la al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l ELIXIR DK D O R A D I L L A DH ULRICI por 
su acción especial, actual sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y conclayo por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combato al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé , Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
A l m a c ó n de pianos de T . J . Ctartl». 
AMISTAD 90, SISQUINA 1 MAN JOflá. 
E n este acreditado ostableoimionto se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hoy un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. 8e compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 8892 9B-4 J l 
S E R E A L I Z A 
un lote do caias de hierro contra incendio, á precio 
de costo. Mercaderes número 12. 
8111 alt 15-16 j n 
Camas de hierro y alhajas de ero y 
brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, on 
Animas n 90, entre Galiano y San Nicolás. 
CASA DE PRESTAMOS 
8903 8-4 1 
MUEBLERIA 
E X E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido esta-
blecimiento de muebler ía , encon t r a r á 
el públ ico en general muebles de todas 
clases á precios bara t í s imos. 
También se cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enregillan y se al-
quilan sillas. 
VENTAS A L CONTADO. 
C 938 alt 13-15 J n POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -den loíi siguientes muebles, flamantes y modernos 
1 juego de sala Luis X Í V con su espejo; un juego de 
cuarto de nogal con lunas biceladas; un juego de co-
médor de nogal; un juego de antesala de Reina Ana 
de primera; tres juegos de mamparas; un escaparate 
de palisandro con lunas y otros muebles, Manrique 
n. 28, t ambién se Vendo la casa. 
«939 4-4 
POR AUSENTARSE! L A F A M I L I A SE V E N -de un juego sala Luis X V I , un juego do saleta de 
mimbre, un juego de cou ( dor, un escaparate de es-
pejo y otros muebles. No oe t r a í a con especuladores, 
l l á b a n a 132, entre Teniente Rey y Muralla, se pue-
den ver de 10 á 12 de la maflana y do 5 á 7 de la tar-
do. 8895 4-4 
ceies les y fisMas. 
A las personas de bnen gnsto. 
E n Zulueta 26 por Animas, se ha recibido una pe-
queña partida de melones del Nor te qne se detallan á 
precios sumamente módicos . 8837 4-3 
Be Brope i l e f F e i t M a . 
SANTA ANA 
BELASCOAIN 79 . 
se prepara un específico que cura la L E P R A E L E -
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
í i f í \íftTí D V A catarral ó sifilítica con pujos, a r -
O r U L ^ i m i U V a . dor, dificultad a l or inar , sea el 
flujo amaril lo 6 Manco, se quita con la P A S T A 
R A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; eomo remedio 
balsámico nunca d a ñ a y siempre hace bien, quitando 
la irri tación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. E n la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
oicatrizanto. 
Licor tónico y digestivo P E P s m A . V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías , jaquecas, debilidad, fiebres i n -
termitentes, diarreas, & c . De gran ut i l idad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
ALMORRANAS D E T I T E A M O N ? " 4 ? ™ 
este preparado nos proponemos sustituir un gran n ú -
mero do remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal . 
_En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y es tenúan á los enfermos. 
N O T A . — S i hay ex t reñ imiento se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S D E S A N T A A N A , que 
son una combinación purgante que no molesta n i 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
A g l i a . C l C 3 t r Í Z 3 U t e > ^ " t i a &cerasOvenerea0s, 
chancros v toda clase de llagas. 
No más disentería. f , ? í % a t r r o n . f r ü 1 t y e s t í 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irr i tación i n -
testinal, se consigue la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , compuestas 
solo de vegetales. 
Son un especifico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víct imas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras d é l a muerte más de m i l v íc t imas . Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
G 923 alt 1 3 - J n 
MEFHtüfli 
A N T 
p a r a 
I S G M A . 
TO D A S L A S P O S T U R A S Q U E Q U I E R A N : posturas de cafe de dos afios á dos y medio; fíame 
de plá tanos Jhonsen y Jamaica, mazorcas de cacao; 
tomates de la mar, macho y hembra á 50 c entavos y 
todos los árboles frutales que quieran; c a n t i n e r o de l 
café de Luz ó Compostela 94. 
9003 9-5 
BJAS D E V I D R I O G R U E S O P A R A T E -
chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vidrieras metá l icas . Depós i to : J o s é 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26-17 J n 
Centro Telefónico 
Para 50 lineas 
Enteramente nuevo, sin uso se vendo uno moder-
no de la Western Electric, de los llamados Standard; 
niquelado todo y en proporción. Puede verse en la 
Estac ión Central del Cuerpo de Bomberos dol Co-
mercio. 8689 6-29 
— i. ri.m.1.. 
S E V E N D E 
un piano en San Nicolás número S1?. 
m i 4-4 
U N .J UEGO D B S A L A L U I S X V M O D E R N O , n í a lámpara de cristtü ds irea Inees. una mesa 
corredera de 3 tablas y un jarrero, ett->s muebles es-
tán caei nuevos y se venden por no necesitarlos su 
dueño: pueden verse en Damas n, 14. 
8900 4-4 
POK A U S E N T A R S E U N A FA M I L I A SE V E N den to los los muebles do unn casa lujocamente 
puesta: entre ellos un efpléndido jueno de cuarto de 
eacina macizo compuesto de un magnífico escapa-
rate con lunas biooladns, un vesiblor ídem ide.-n, un 
lavabo, nna mesa de noche, una regia cama con tu 
hermoso dosel y seis sillas, magníficos cuadros, 
etc. etc.: también una l ámpara de cristal de 6 luces, 
varias de cuatro, de tres y de una; brazosi para gas, 
cristales, bater ía de cocina, alfombras é innúmera 
bles más que s>> dan baratísimos porque urge reali-
zar. Tumbien uu espléndido piano de Pleyel, una 
máquina de coser do White , 15 mamparas, relojes, 
etc. Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
8855 4-3 
m m m . 
NO 
MAS 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
3 P o r * v o s c i - É r t Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias . 
H a g a n V d s . m i s m o s 
y m u y e c ó n o m í c a m e n t e 
S U AGUA M I N E R A L 
ánalcga ti las aguas naturales 
CON LOS 
COMPRISVIIDOS D E VICHY 
DE 
sobresatnrados con agua de los manantialei 
0" GRILLE, CtLESTINS, HOPITAL, 
HAUTERIVE, S'-YORñE, etc. 
PARIS — 23, AoenuB Victoria — PARIS 
D E L A N Q R S m E R 
M t PARIS 
1 « t f o s s n d o u n a e i i c a c i d a d c i e r t e p \ 
^ O W T R A L O S g¡I 
RESFRIADOS. BSORQUITiS, CATARROS, 
/ l§l Irrltuelonn dtl ftcho f d» /( Birftntl. 
Son «probados por ios mlamhrcs da 
^ la aoadsmta ds Msdicina ds Francls. 
9 No snesmod* si Opio, ni morfina, jO' 
•L ^ ni oodslns, tertñ Jtdot con éiltor <f ' 
L • téíurldad t lot nlño$ gut ptdttt* ' 
^ d* Tos, ds Fsrtásis. 
<©„ <dt InOneius. -> 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
£1 mejor y mas 
antiguo 
T o s 
H e s M a d o i 
I n f t a e n z a , C a t a r r o s 
Todas IRRITACIONES délos BRONQUIOS 
ID todas Farmaciis j en P A R I S , 2, R u é de l a T a c h e r í a 
C A D E T 
C U R A 
I J S I E R T O Y i W F A U B l E 
E N T R E S D I A S 
Denam 7 
MPÍ31TOS KN TODAS L A S FAUIACIAS Y UR.OU01tIUil 
I 
S E V E N D E 
un piano de us» y un espejo de medal lón en Campa-
nario 58 8'842 4-3 
Se vende uno en buen estado fibricanta Boisselot, 
se puede ver á todas horas en Salud núm. 10. 
8825 4-3 
LA EQUITATIVA. 
Dr: CAMPA Y HKilHASO. 
Casa de prestamos sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se facilita dinero en todas cantidades 
á módico interés. Realización de juegos de snla mo-
dernos, de cuarto y comedor de lujo y de clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras finas, relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 11^ esquina á Luz. 
P L A Z A D K B E L E N . T E L E F O N O N U M ? 676. 
8823 8-3 
PIANO DE CHASSAIGNE FRERES 
con graduador de pulsacido y sordina 
antoutátlea. 
A Q U I N C E , D I E Z Y O C H O y V E I N T E onzas 
oro de contado según modelo. 
ifil raes de Mayo llegaron C A T O R C E . En el vapor 
Martin Saenz acabaron de llegar otros C A T O R C E . 
I I ; iy para escoger. 
También se venden . i plazos con un pequeño au-
mento. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos de 
I N O P E S 
Obrapia 23, entre Cuba y San Ignacio. 
C 999 6-1 
Xja Estrella de Oro 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Almacenes de muebles, pianos y lámparas , relo-
jes y joyer ía de oro y brillantes á precios de ganga; 
juegos de sala de Luis X I V con espejo de comedor y 
cuarto, sillas de á $1 y 2 mesas á 2; espejos á 1: es-
caparatoj á 30 y 40; peinadores á 2̂ ) y 30; camas a 16; 
p i a n o s á S , 4 y 5 onzas oro; los escritorios, burós, 
i'ueeos de consola y cuadros, camas de dosel. 
8788 4-1 
Desea venderse nn juego de sala completo de cao-
ba macizo, nn juego de comedor amarillo, estilo Rei -
na Ana. Se da en proporción. Animas n. 54, Guana-
bacoa. 8722 5-30 
l l i O 
Almacén importador de Joyas y Muebles, 
Angeles 13 y Uatrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y mnebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C Ü L M J & S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros m i l objetos de fantasía. 
P R E C I O S F A B T I L O S A M E N T E B A R A T O S . 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
R U I S A N C H E Z y H N O . 
8079 26-16 J n 
UN A M A Q U I N A H O R I Z O i N T A L I N G L E S A de 9 caballos con su corresnondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso, 
ee dan en pri>porción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
S E K E A L I Z A 
tubería do hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
••.hufle, al costo. Mercaderes númera i í . 
8112 alt 15-15 j n 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
ieras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
ir verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á A m a t y C?, comerciantes é i m -
portadores de maquinaria y efectos de agricultura, 
reniente Rey 21, apartado 346, toléfono 245. H a -
bana. C1024 alt - 1 J 1 
Tanque de hierro. 
En tres doblones se vande úao en Merced 48; pue-
de verse de 9 á 10 y de 5 á 6. 8878 4-4 
S E V E N D E 
una máquina nueva, dos meses de uso, sistema R á s -
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15. Informarán 
Monserrate 117. 9125 8-4 
I 
MAQUINARIA 
Se vende una máquina de moler inglesa, de Mo 
Onic de Glasgow, con todos sus enseres. 
U n tacho de vacío de Colwel, de hiero, 9 pies y 
capaeidad para 10 bocoyes, con su plataforma, etc. 
Una máquina p*ra centrífugas, varios donkys, 
tanques y demás útiles de una cusa de ingenio. 
Para más pormenores, acudir á Compostela n . 10 
todos los dias uo festivos de 8 . i 4 (Je la tarde. 
8790 
[MiGO-NUTRITIVOl I C O N QUINAJ ¡rCACAOl 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por Jas 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
AMARYLUSMJAPON>^« 
N U E V O P E R F U M E ^ J ^ l O P " 
Ja'eoa de A m a r i l i s del J a p ó n . 
Esrteacto de A m a r i l i s del J a p ó n . 
Polvos d e A r r o z d e f l m a r y l l i s ^ j í ! ! 5 ^ ^ ^ 
V E R D A D F . « O 
TALISMAN de 
<§tlleza N L - P - J ^ ^ TALISMAN 
de (§sll3za 
J P i d a s e 
en todos los cosos honorables del pais, Jos \ 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
^ U P E R U U ANTILLAS"! 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n f r a a q u i t o d e e x t r a c t o . 
T R A T A J M T O ANTISÉPTICO 
I N Y E C C I Ó N V E R D E D U P E R R O N 
Prepa rac ión nueva que no es n i c a ú s t i c a , n i i r i - i t a n t o , c a l m a los s u í í l m l e n t o s á l a s 2 4 b o r a s , 
destruye el mic rob io espec í f leo y . c u r a prontamente y con m á a s e g u r i d a d q u e n i n g u n a o t r a . 
I & A T I C O - S A N T A L D U P E R R O N 
Nueva f ó r m u l a de una eficacia cierta, suprime C o p a b a y C u b e b a y cura r a d i c a l m e n t e 
s in temor á la reincidencia, p o r s u a c c i ó n á la vez est imulante y an t i s ép t i ca . 
Se emplea e l i f f i A T r o o - M A a r r A i . solo 6 en a s o c i a c i ó n c o n la x w i r B c c x o s r V K R B B . 
D E P U R A T I V O r t g M u D U P E R R O N 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, l a ú n i c a eficaz, l a fcás r i c a , y a l 
mismo t iempo la m á s dulce de los depurativos. Kspec íüco de los V i c i o s d e l a S a n g r e , 
M e u t a a t i s i n o s , J E n f e r m e d a d e a de l a r i e l y de las afecciones especiales, que c u r a 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir la Firma del Fabricante D U P E R R O N , Farm" de l ' el-, S'", rué des Boslers, PARIS 
Depósitos en MJO. H a b a n a i JOSÉ SARRA; LOBÉ y T0RRALBA8/ MI /II prlnalpslu Ftrmtclls y D W f l M . 
|ApaJeüsaMCanneUtas 
T T z x x c o S v L c c e s o r d e l o s C a , x ? z x x e l i t a , s 
P ^ I L Z ^ X S — 1 4 , C a l l e d e l ' A h h a y c , 1 4 — P ^ k E & Z S 
RANSFEREE 
LABBAYE 
C ó l e r a 
M a r e o 
C O N T R A : 
F l a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c a y 
n e g r a q u e d e b e n l e v a r p e g a d a l o s 
i r a s c o s de t odos t a m a ñ o s . 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A B U A C I A S 
O K L Vniverso. 
i , . | 
3D e s c o n f i a r 
D E L A S 
f a l a i f i r a r i o i K S 
exigir la Firma de 
Depositarios en X a H a b a n a : C . B L A N C U & C » . 
tajpt* d«l "MatlQ de la M a m » / ' Reta i 
